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Televizijski zvok v oddajah Zrcalo tedna na Televiziji Slovenija 
Magistrsko delo preučuje uporabo televizijskega zvoka v slovenskem novinarskem prostoru. 
Mnogo avtorjev poudarja, da ustvarjalci ob napačni predpostavki, da je televizija predvsem 
vizualni medij, pogosto zavračajo dejstvo, kako zelo pomembni so zvočni elementi. Tako 
dajejo prednost vizualnim podobam, zvok pa zanemarjajo in podcenjujejo. Glavni cilj 
magistrskega dela je ugotoviti, kako se elementi zvoka – govor, mednarodni ton in glasba – 
uporabljajo v televizijskem informativnem programu, natančneje v oddaji Zrcalo tedna na javni 
Televiziji Slovenija in kako so se razmerja med njimi artikulirala v zadnjih desetih letih. Na 
podlagi analize vsebine in polstrukturiranih intervjujev z novinarji, montažerjema in glasbenim 
opremljevalcem oddaj Zrcalo tedna sem prišla do zaključka, da se izprašani televizijski 
ustvarjalci zelo dobro zavedajo pomembnosti zvoka, njegove elemente dosledno uporabljajo 
in z njimi dopolnjujejo ter izpopolnjujejo vizualne podobe. Ugotovila sem še, da se utišani 
mednarodni ton pojavlja v vseh proučevanih oddajah, zelo pogosto se uporabljajo tudi polni 
mednarodni ton, zvočni prelom na začetku oddaje in znotraj oddaje ob menjavi teme. Zelo 
pogosta je raba glasbe, vizualnih podob in mednarodnega tona ter tudi novinarjevega offa 
skupaj, po letu 2011 pa je drastično upadla uporaba poznane glasbe v oddajah Zrcalo tedna, 
kar se lahko pripiše učinkovitejšemu in strožjemu uveljavljanju pravic avtorjev na glasbenih 
delih.  




Television sound in Television Slovenia's Zrcalo tedna programme  
The subject of my thesis is an analysis of the television sound use in the Slovenian television 
journalism. Several experts point out that the creators of television contents follow the flawed 
assumption of television being mostly a visual medium and consequently often fail to 
acknowledge the factual importance of content's sound elements, thus emphasizing the visual 
imagery while neglecting or underestimating the importance of sound. The main goal of my 
thesis is analysing the use of sound elements - speech, international sound and music - in TV 
Slovenia news department on the case of Zrcalo tedna weekly news programme, and how the 
relationship between sound elements was articulated in it in the last ten years. My interviews 
with journalists, editors and music supervisor, who have all worked on this programme, have 
led me to conclude that the media creators in question have a very good understanding of the 
relevance of sound and are using sound elements to fully complement and improve the visual 
imagery. I have also noticed that in these programmes the international sound is being used 
regularly – natural sound under in all of them and natural sound full in most of them, as well 
as sound markers at the beginning of the show and at topic change points. Very often the music, 
visual imagery and international sound are being combined with the journalist's commentary, 
while after the year 2011 the use of well-known and popular music pieces has drastically 
decreased, which could be directly attributed to a more effective and stricter respect of musical 
pieces creator's copyrights. 
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Zvok. Gre za pomembno prvino televizijskega novinarskega diskurza, ki je v avdiovizualnih 
medijih, kamor spada televizija, pogosto pozabljena. Med ustvarjalci video vsebin velja star 
dogovor, ki pravi, da so slabe vizualne podobe oziroma posnetki in dober zvok sprejemljivi, 
popolnoma negledljiva pa je kombinacija dobrih posnetkov in slabega zvoka. Prekaljeni 
televizijski mački zato začetnikom polagajo na srce, da pozornost namenijo tako slikovnim kot 
tudi zvočnim komponentam, saj je zvok prav tako pomemben (če ne pomembnejši) od vizualne 
podobe. Večina neizkušenih novinarjev, snemalcev in montažerjev naredi napako na začetku 
svoje kariere, ko se ob iskanju najboljših kadrov osredotočajo na kakovost posnetkov, ob tem 
pa popolnoma pozabijo na zvok. Slednji je namreč običajno zanemarjen zaradi napačnega 
prepričanja, da je uspeh video vsebine močno odvisen od kakovosti slike. 
Raziskovalci televizije (npr. Chion, 1994; Butler, 2002; Thompson, 2005; Zettl, 2005) 
poudarjajo, da televizija ni zgolj vizualni medij, saj jo pomembno določa zvok, tako da je v 
nekaterih pogledih bližje radiu kot filmu. Številni avtorji (npr. Altman, 1986; Holman, 2002; 
Ellis, 2006) so si ob tem enotni, da je zvok na televiziji glavni nosilec informacij in pomenov. 
V primerjavi s televizijsko vizualno podobo, ki je preprosta in neposredna, brez preobilja 
informacij, je zvok tisti, ki prinaša podrobnosti, poleg tega pa tudi poudarja stvarnost in 
verodostojnost tistemu, kar gledalec vidi na zaslonu (Laban, 2007a). Nekateri raziskovalci 
(Butler, 2007; Stadler, 2009) menijo, da ima zvok na televiziji tudi funkcijo manipulacije 
gledalčevega razumevanja televizijske vizualne podobe ter predvsem nalogo privabljanja in 
ohranjanja pozornosti gledalcev. Prav potreba po slednji je pripeljala do pogostejše uporabe 
mednarodnega tona brez govora, kar povečuje učinek njegove dramatičnosti (Mayeux, 1991).  
O televizijskem zvoku so podrobneje pisali trije slovenski avtorji: Tomaž Perovič in Špela 
Šipek v knjigi TV novice ter nekoliko obširneje Vesna Laban v znanstveni monografiji 
Televizijsko novinarstvo: hibridizacija žanrov in stilov ter v učbeniku Osnove televizijskega 
novinarstva. Tako sem ob pregledu in analizi te literature ugotovila, da v slovenskem 
raziskovalnem prostoru primanjkuje študij o tem, kako se je v prispevkih, objavljenih v 
dnevnoinformativnih televizijskih oddajah, v preteklem desetletju spremenila uporaba zvoka. 
Zato je cilj magistrskega dela ugotoviti, kako se elementi zvoka – govor, mednarodni ton in 
glasba – uporabljajo v televizijskem informativnem programu, natančneje v oddaji Zrcalo 




desetih letih. V tem kontekstu me bo tudi zanimalo, kako novinarji Zunanjepolitične redakcije 
Televizije Slovenija pri svojem delu uporabljajo zvočne elemente.   
Za analizo Zrcala tedna sem se odločila iz treh razlogov. Prvi razlog je dolžina oddaje – Zrcalo 
tedna je v povprečju dolgo 14 minut, kar je bistveno več od prispevkov, ki se pojavljajo v 
informativnem programu Televizije Slovenija (na primer v Dnevniku in Odmevih). Tam ima 
novinar za predstavitev svoje zgodbe na voljo od minute in pol do dveh minut časa. Ob tem je 
zaradi preobilja dogodkov in informacij pomembna vsaka sekunda. Pri Zrcalu tedna je prisoten 
nekoliko manjši časovni pritisk, saj gre za daljšo oddajo, s tem pa je novinarju omogočena tudi 
večja mera ustvarjalske svobode. Drugi razlog je žanr oddaje – Zrcalo tedna običajno vsebuje 
komentar, zato lahko avtor oddaje vanjo vnese svojo noto. Od televizijskega ustvarjalca je 
odvisno, koliko se bo posvetil dramaturgiji oddaje. Ali bo veliko pozornosti in časa namenil 
mednarodnemu tonu in glasbi ter s tema elementoma opremil svoje brano besedilo in tako 
poudaril mnenjsko komponento sporočila. Tretji razlog je format oddaje – »Zrcalo vedno zrcali 
podobo sveta: tragično, veselo, zabavno« (Zrcalo tedna Arhiv, 2019). Oddaja ponuja tedenski 
pregled dogajanja po svetu; predstavlja vojne, nasilne proteste, naravne nesreče – zaobjame 
različne teme, od žalostnih do veselih, za katere je značilno, da jih oblikuje še posebej poln, 
pester in močan mednarodni ton. 
V empiričnem delu magistrske naloge bom opravila kvalitativno študijo. Kot že omenjeno, sem 
za analizo vsebine izbrala oddajo Zrcalo tedna, ki so jo pripravili različni novinarji. Da bi 
ugotovila, kako se je uporaba zvoka v oddajah spremenila v zadnjem desetletju in kakšna je 
novinarska praksa danes, bom v obdobju od januarja 2008 do decembra 2018 izbrala 33 oddaj 
in jih analizirala. Za časovno obdobje desetih let sem se odločila iz dveh razlogov. Prvi je 
dostopnost oddaj – posnetke oddaj, ki jih nameravam analizirati, si bom ogledala preko arhiva 
portala Multimedijskega centra RTV Slovenija. Ta uporabniku ponuja oddaje Zrcalo tedna, ki 
so bile objavljene od leta 2004 naprej, preostale pa so shranjene v arhivu Televizije Slovenija 
na videokasetah in niso digitalizirane, kar bi pri morebitni analizi predstavljalo veliko oviro, 
saj gre predvsem za zapleten in dolgotrajen proces. Drugi razlog se nanaša na drugo 
raziskovalno metodo, na polstrukturirane intervjuje, ki jih bom opravila z ustvarjalci oddaj 
Zrcalo tedna. Ker želim s tem magistrskim delom ugotoviti morebitne spremembe pri uporabi 
zvočnih elementov v omenjenih oddajah, moram intervjuvati avtorje, ki ustvarjajo Zrcalo tedna 
najdlje časa. A ker ima Zunanjepolitična redakcija Televizije Slovenija razmeroma mlade 
novinarje, sem morala časovno obdobje, ki ga zajema študija, omejiti. Zelo težko bi namreč 




problem je starostna skupina montažerjev, ki delajo v dnevnoinformativnem programu 
Televizije Slovenija. Intervjuje bom tako opravila s štirimi novinarji, ki imajo največ izkušenj 
pri pripravi omenjene oddaje, in z dvema montažerjema oziroma realizatorjema ter glasbenim 
opremljevalcem, ki so sodelovali pri analiziranih oddajah. Kot že omenjeno, bom uporabila 
metodo polstrukturiranih intervjujev. Za ta tip intervjuja sem se odločila, ker spraševalcu 
omogoča, da si vnaprej pripravi nekaj bistvenih vprašanj, ki jih zastavi intervjuvancu, kljub 
temu pa je prisotne dovolj prožnosti, ki spraševancu omogoča prostor za podrobnejši odgovor, 
s tem pa dosežemo poglobljeni vpogled v razumevanje problema (Wilkinson in Birmingham, 
2003, str. 45). 
V teoretičnem delu magistrskega dela bom opredelila značilnosti televizijskega zvoka, sledila 
bo predstavitev različnih funkcij zvoka na televiziji. Poudarila bom tudi elemente zvoka 
oziroma tona – govor, mednarodni ton in glasbo – ter jih podrobneje razdelala v ločenih 
podpoglavjih. Sledilo bo kontekstualno ozadje. Tu se bom osredotočila na Televizijo Slovenija. 
Opisala bom njene značilnosti, ob tem pa bom pozornost namenila njenim informativnim 
oddajam oziroma natančneje Zrcalu tedna. Gre za oddajo z dolgoletno tradicijo, vsak teden 
nastaja že od leta 1982, ustvarjajo pa jo novinarji Zunanjepolitične redakcije Televizije 
Slovenija. Nato se bom posvetila metodologiji ter predstavila glavne cilje in raziskovalna 
vprašanja magistrskega dela. V rezultatih bom predstavila ugotovitve analize in 
polstrukturiranih intervjujev ter jih nato v za to namenjenem poglavju obravnavala. Za konec 
bo sledil zaključek, kjer bom povzela cilje magistrske naloge in sklenila, ali so bili le-ti 





2 TEORETSKI OKVIR: TELEVIZIJA IN ZVOK 
 
Kljub vzponu interneta in družbenih omrežij ostajajo televizijske novice najbolj gledan, cenjen 
in zaupanja vreden vir informacij za občinstvo v večini držav po svetu (Cushion, 2012, str. 1). 
Ob tem televizijsko novinarstvo za razliko od tiska ali radia ustvarja in imitira tako z besedilom 
kot z zvokom in vizualizacijo, zato lahko televizijske dnevnoinformativne oddaje razumemo 
kot eno izmed najbolj kompleksnih oblik novinarskega diskurza (Laban, 2007b, str. 31). 
Hartley (1989, str. 177) piše, da se največji del pomena televizijskih novinarskih prispevkov 
tvori prek odnosa med vizualnimi, zvočnimi in verbalnimi kodi. Prvine televizijskega 
novinarskega diskurza (jezik, zvok in vizualne podobe) naj bi skupaj sestavljali razumljivo in 
uravnoteženo besedilo, kar pa ne pomeni, da se morajo vedno ujemati (Laban, 2007b, str. 65). 
Kot pravi Luryjeva (2005, str. 58–59), televizija kot multimedijska oblika podajanja informacij 
v obliki zvoka in slike ustvarja pomene predvsem z interakcijo obeh diskurzivnih prvin, po 
mnenju Bignella (1997, str. 113) pa je gledalčeva naloga, da jih zazna in prepozna, če želi 
videno in slišano osmisliti.  
Obe diskurzivni prvini – tako zvok kot sliko – torej težko obravnavamo ločeno. Za uspešno 
ustvarjanje pomenov je njuno potrebno povezovanje, a televizijski ustvarjalci oziroma 
natančneje novinarji pogosto ob napačni predpostavki, da je televizija predvsem vizualni medij, 
nekatere elemente zvoka pogosto zanemarjajo in podcenjujejo ter s tem ne izkoristijo njihovih 
potencialov. Ob tem izpostavljam mednarodni ton, glasbo in zvočne učinke, saj se novinarji 
močno osredotočajo na govor, ki prav tako spada med zvočne elemente. Tako so ob pisanju 
besedila za vest, prispevek ali reportažo pozorni na pravopisna pravila in zborno izreko, 
besedilo dajo preveriti lektorici, ob njegovem prebiranju pa pazijo na hitrost govora, intonacijo, 
poudarke in naglaševanje. Na drugi strani mednarodnemu tonu, glasbi in zvočnim efektom ne 
posvečajo toliko pozornosti. Lahko bi rekli, da so ti zvočni elementi v primerjavi z govorom 
nekoliko zanemarjeni. Običajno so preprosto dodani v procesu montaže, kjer pa je zelo 
velikokrat časovna stiska. Ob tem se je relevantno vprašati, zakaj je tako? Kakšne so torej 
značilnosti uporabe zvoka v dnevnoinformativnih oddajah? Da bi se ustvarjalno lotili 
vprašanja, moramo najprej razumeti, kaj je televizijski zvok, kakšne so njegove funkcije in iz 
katerih elementov je sestavljen. Vse to bom opredelila v tem poglavju in podpoglavjih.  
Avtorji, ki pišejo o televizijskem zvoku, poudarjajo, da televizijo – za razliko od filma – 




prepričanje, da je ključna sestavina televizije slika, glavno področje radia pa zvok, zmotno. 
Butler (2002, str. 73) meni, da televizija ni zgolj le vizualni medij. Zvok je bil vedno ključna 
komponenta televizije. Torej ni presenetljivo, da nekateri raziskovalci trdijo, da je iz 
ekonomskega in tudi tehnološkega vidika televizija najbližje radiu – in ne filmu, literaturi ali 
gledališču. Tako je po mnenju Butlerja (prav tam, str. 173) izkušnja gledanja televizije enaka 
izkušnji poslušanja televizije.  
Chion (1994, str. 165) pravi, da je »televizija v bistvu vrsta radia, ki je ilustriran s podobami«. 
Podobno trdi tudi Hollandova (2000, str. 79), ki meni, da je prav »tok zvoka tisti, ki drži 
televizijski program skupaj«. Birdsall in Enns (2012) pišeta, da zvočne prakse pri ustvarjanju 
temeljnih televizijskih oblik, kot so na primer novice, šport, različni šovi, nadaljevanke in 
oglasi temeljijo na tistih, ki so oblikovane za radio in ne za filmski zvok. Hilmes (2008, str. 
160) ob tem dodaja, da televizija svoje najbolj osnovne pripovedne strukture, formate 
programov, žanre in estetske prakse dolguje radiu in ne filmu.  
Thompson (2005, str. 123) ugotavlja, da ima zvok enako pomembno vlogo tako v televizijskih 
kot v radijskih novicah, nekateri pa bi po njegovem mnenju celo zagovarjali, da je zvok 
pomembnejši za televizijo. Osnova radijskih novic je namreč sestavljena iz jedrnatega glasu 
ali pa poročila novinarja – gre torej samo za glas, brez pravega zvoka. Skratka, radijski 
prispevek lahko vsebuje izseke intervjuja, vendar brez veliko atmosferskega zvoka, televizijske 
novice pa so na drugi strani sestavljene iz sekvenc premikajočih se slik, ki niso tiho. Vsebujejo 
namreč pravi zvok (prav tam, str. 123–133).  
Chion (1994, str. 157) v svoji knjigi Audio-Vision: Sound on Screen primerja televizijo in film. 
Po njegovem mnenju se v kinu vse prenaša skozi podobo oziroma sliko, pri televiziji pa je 
najpomembnejši zvok, predvsem zvok govora. Televizijski zvok je v primerjavi s tistim, ki je 
uporabljen v kinu, »vedno tam, na svojem mestu, in ob tem ne potrebuje podobe, da je 
prepoznan«, kar pojasnjuje, zakaj je »televizija brez zvoka nepredstavljiva« (prav tam). 
Da televizija zagotovo ni pretežno vizualni medij, piše tudi Zettl (2005), ki trdi, da se vsi 
televizijski dogodki dogajajo v določenem zvočnem okolju in da je pogosto prav zvočni zapis 
tisti, ki daje vizualnim podobam verodostojnost, in ne obratno. Perovič in Šipkova v knjigi TV 
novice (1998, str. 150) menita, da je ton nepogrešljivi del informacije, pri čemer je videti in 
slišati idealna informacijska kombinacija. Če eden od teh dveh elementov izpade, pride do 
konflikta. Obe komponenti – slika in ton – sta enakovredni, pri čemer ton pogosto 




Musburger in Kindem (2009, str. 159) poudarjata, da televizijski ustvarjalci velikokrat zaradi 
precenjenosti vizualnih podob pozabijo na spremljajoč element, zvok. Ta je po njunem mnenju 
v video in filmski produkciji zelo pomemben. Tako je njegova naloga dopolnjevanje in 
izpopolnjevanje slike, lahko pa je tudi v konfliktu s pripadajočimi vizualnimi podobami in s 
tem ustvarja neodvisno izkušnjo.  
Perovič in Šipkova (1998, str. 150) poročata, da je ton enakovreden spremljevalec slike in 
obratno ter da je zmotno mnenje, da je ton spremljajoči del slike. Ob tem pa je treba še spomniti 
(Lury, 2005, str. 59), da si televizijskega zvoka ne moremo predstavljati kot izoliranega, 
ločenega od slike; medtem ko je pomembno, da se naučimo poslušati televizijo, je pomen 
zvoka in televizije zmeraj pogojen z razumevanjem odnosa med tem, kar slišimo in tem, kar 
vidimo.  
Butler (2002, str. 173) razmišlja o tem, kako pomemben je zvok v medijih in to prikaže s 
preizkusom. »Izključi zvok in glej program na televiziji 15 minut. Naslednjih 15 minut imej 
zvok prižgan, a ne glej slike. Katerih 15 minut ima zate več smisla? Kateri del ti je dal skozi 
pripoved več informacij? Kateri odlomek je nate bolj vplival?« Butler (prav tam) tako sklene, 
da je običajno zvok brez slike bolj samozadosten, kot pa slika brez zvoka.  
Ključno vlogo pri tem, kako je televizijski zvok predstavljen gledalcem, imajo tamkajšnji 
ustvarjalci, v primeru informativnih oddaj – ena od njih je predmet analize tega magistrskega 
dela – so to novinarji, snemalci in montažerji. Za te zvok že od nekdaj predstavlja določene 
izzive, meni Thompson (2005, str. 133) in dodaja, da televizijski ustvarjalci pogosto 
zanemarjajo pomembnost zvoka.  
Kakšna bi torej morala biti po mnenju raziskovalcev uporaba televizijskega zvoka v praksi? 
Moderna snemalna ekipa zmeraj snema zvok, tudi takrat, ko želi ujeti na primer zgolj pšenična 
polja, naravo, še posebej pa je pozorna, ko snema množico ljudi na železniški postaji in živahen 
mestni promet (Letica, 2003, str. 243). V ekipi je tudi asistent snemalca, njegova naloga je 
nadziranje posnetega zvoka. Na kameri je mikrofon, tako da po mnenju Letice (prav tam), ni 
nobenega opravičila, da zvoka ne bi uporabili tudi pri snemanju tistih sekvenc, pri katerih 
pozneje v postprodukciji dodamo glasbo in jo mešamo z mednarodnim tonom.   
Goodman in McGrath (2003, str. 88) trdita, da je v montažerskem procesu zvok pogosto 
obravnavan kot slikin reven polbrat. Dejstvo je, da občinstvo veliko lažje spregleda slabe 




Izgovorjene besede morajo biti razumljive. Odnos med človeškim govorom, glasbo in drugimi 
zvočnimi elementi mora biti ustrezno vzpostavljen, da lahko občinstvo sliši vsakega posebej.  
O tem, kako ključna je na televiziji zvočna obdelava filma in video posnetkov, piše tudi Letica 
(2003, str. 243). Po njegovih ugotovitvah se je ta predolgo zanemarjala in podcenjevala, danes 
pa je tu rezultat – slika je pogosto opremljena samo z govorom (offom), glasbo ali kombinacijo 
obeh. Nekoč je bila to praksa, po mnenju Letice (prav tam) pa je danes prerasla v navado zaradi 
neprizadevanja in neznanja. V televizijskih informativnih oddajah so tako prispevki 
najpogosteje sestavljeni brez zvoka, ne glede na to, da ga je snemalec posnel hkrati s sliko, 
torej tudi s pripadajočim mednarodnim tonom.  
Da IT po večini ostane neizkoriščen, je posledica stare prakse (Letica, 2003, str. 243), v kateri 
je pri snemanju in kasnejši obdelavi v postprodukciji prizadevanje vseh avtorjev – od novinarja 
do snemalca in montažerja – usmerjeno na vsebino prispevka, medtem ko se izvirnemu 
zvočnemu zapisu ne nameni nobene pozornosti. Ob tem nastane velika škoda pri učinkovitosti 
prenosa sporočil, ko se v osrednjo informativno oddajo uvrščajo nestrokovno izdelani 
prispevki. Gledalec vidi žive in velikokrat zelo dramatične prizore, sliši pa samo novinarjev 
glas. Tega po mnenju Letice (prav tam) v pravem življenju ni. 
Nekdanji hrvaški ugledni radijski in televizijski novinar, urednik in publicist, Zvonko Letica 
(prav tam) še izpostavlja, da se pri mnogih prispevkih iz tujine, ki so pridobljeni od novinarskih 
agencij, izvirni zvočni zapisi brišejo, ne glede na dinamičnost kadrov, ali pa se utišajo. Izjema 
so skrbno pripravljeni prispevki za mednarodno novinarsko izmenjavo, kjer se poznajo 
profesionalni standardi tujih televizijskih hiš, ki ne dopuščajo neme slike. Tu se potreba po 
upoštevanju mednarodnega tona ne izključuje z glasbo iz zvočne kulise, ampak spada k pravi 
meri in uporabi v pravem trenutku.  
Thompson (2005, str. 133) pravi, da nekateri ustvarjalci televizijskih prispevkov posneto sliko 
pregledujejo na hitri hitrosti, kar pomeni, da ne morejo slišati nobenega dobrega zvoka, s tem 
pa gledalca prikrajšajo, da bi začutil atmosfero dogajanja. Avtor nadaljuje, da najboljši 
novinarji, snemalci in montažerji ves čas poslušajo in iščejo dober zvok, saj je prav ta po 
mnenju Wengerjeve in Potterjeve (2014) tisti, ki razlikuje med povprečno in odlično zgodbo. 
Schroeder (2009, str. 59) pa pravi, da dobri novinarji namenjajo enako pozornost tako 





Thompson in Malone (2004, str. 93) novinarju svetujeta, naj na terenu dobro sodeluje s 
snemalcem. Po njunem mnenju se mora ekipa med seboj posvetovati o tem, kako bi lahko 
zgodbo najbolje vizualno predstavili. Pogovori naj potekajo pred snemanjem, med njim in po 
njem. Novinar naj si med intervjuji zapisuje najboljše izjave, pozoren pa naj bo tudi na to, ali 
je v okolju prisoten zanimiv mednarodni ton, ki bi ga lahko vključil v zgodbo, kot je na primer 
žuborenje vode, promet, pasji lajež, jokanje otroka, zvonjenje telefona itd. To so namreč le 
nekateri prijemi, ki bodo zgodbi dali življenje, trdita avtorja (prav tam). 
Thompson (2005, str. 124) dodaja, da je biti dober televizijski novinar težko in da je v različnih 
državah videl že nešteto televizijskih poročevalcev, ki so pravzaprav radijski reporterji. Splošni 
sliki, ki se uporablja za pokrivanje novinarjevega besedila oziroma offa, se v televizijskem 
novinarskem žargonu reče »wallpaper« oziroma v prevodu polaganje – to je takrat, ko novinar 
naroči montažerju, naj off »pokrije z nekaj slike«. Thompson (prav tam) meni, da gre za obupno 
metodo in navado. S takšno prakso se vrnemo v čas, ko so bile novice pokrite s filmom, 
montažer se je dejavnosti učil v filmski industriji, novinarji pa so se svoje profesije priučili na 
časopisu ali radiu (prav tam). 
Za Thompsona (prav tam, str. 124–127) je nedopustno, da v 21. stoletju televizijski novinar pri 
pisanju prispevka svoje slike ne pozna do podrobnosti. Tako z montažo zgodbe ne more 
predstaviti v najboljši luči. Bolj ko je slika osupljiva in zanimiva, manj pozornosti bo gledalec 
namenil komentarju. Televizijskemu novinarju je zato priporočeno, da o sliki razmišlja ves čas. 
Besede s sliko ne tekmujejo, ampak sodelujejo.  
Thompson (prav tam, str. 133) novinarju še svetuje, da ko piše besedilo za televizijski 
prispevek, naj vedno upošteva potrebo po kratki pavzi zvoka, ki se ga dobro sliši. Temu se reče 
v televizijskem novinarskem žargonu »letting it breathe« oziroma v prevodu »pusti, da teče«. 
Novinar naj se ne trudi opisovati slike, na kateri so na primer nogometni navijači, ki pojejo, ali 
pa vzletanje letala in hrumenje policijskega vozila s tuljenjem sirene. Vsi ti dogodki, ki jih 
snemalec ujame, ne potrebujejo besed, ampak le nekaj slike in zvoka (prav tam, str. 133–134). 
Thompsonovim idejam pritrjujejo številni avtorji (Silcock, Heider in Rogus, 2006, str. 137), ki 
ugotavljajo, da novinar gledalcem ne sme povedati, kaj bodo slišali, na primer mamine burne 
reakcije, ampak naj raje predvaja njeno kričanje.  
Knjiga Writing for broadcast journalists (Thompson, 2005, str. 133–134) bralcu ponuja 
razmišljanje Iana Mastersa, na BBC-ju usposobljenega ameriškega novinarja, komentatorja, 




resničnega, pravega zvoka napaka, ki se pri pripravi televizijskih novinarskih prispevkov, 
največkrat pripeti: »Spomnim se prispevka o zadnjem popotovanju parne lokomotive v 
čezmorski državi. Snemalec je posnel fantastičen set kadrov s prečudovitim šumenjem in 
bruhanjem pare. Novinar je zvok zrezal na kratke delčke, čez to pa povedal svoje besedilo. 
Čustven zvok parnega vlaka bi povedal več kot novinarjevo čvekanje« (prav tam, str. 133). 
 
2.1 PRESEK GLAVNIH FUNKCIJ TELEVIZIJSKEGA ZVOKA 
In kakšno vlogo ima zvok na televiziji? Na podlagi prebrane literature in ugotovitvah nekaterih 
raziskovalcev televizije v nadaljevanju opredeljujem štiri glavne funkcije televizijskega zvoka.  
2.1.1 USTVARJANJE POMENA 
Televizijski zvok je glavni nosilec informacij in pomenov. Za televizijo je – bolj kot slika – 
pomemben zvok, trdi Ellis (1982, str. 128), in to zato, ker zvok televizijskemu besedilu zasidra 
pomen. S tem se strinja tudi Labanova (2007a, str. 55), ki pravi, da »čeprav je televizija 
predvsem vizualni medij, ima zvok, ki praviloma vedno spremlja gibljive vizualne podobe, 
vsaj tak ali še večji vpliv na gledalca kot slika in je vsaj tako dober, če ne boljši prenašalec 
televizijskih pomenov kot slika«. Za Lutharjevo (1992, str. 31) zvok predstavlja sidrišče 
pomena, ob tem pa tudi nosi televizijsko podobo, ki je brez pomenskih ekscesov in detajlov (v 
obliki ploskanja in smeha studijskega občinstva, zvokov v ozadju ali glasbe).  
Kako zelo pomemben je televizijski zvok, Rose (2008, str. 61) prikaže z naslednjim podatkom. 
Raziskovalec trdi, da zvok, ki nas obdaja, lahko manipulira z našimi čustvi bolje kot vizualne 
podobe. Ob tem navaja ugotovitve psihologov, ki menijo, da človek dve tretjini vseh 
informacij, ki jih ve ali pozna, izkusi skozi sluh. Preostala štiri čutila prispevajo manj kot 30 
odstotkov.  
Rose (prav tam, str. 62) še pravi, da si je današnje priljubljene televizijske programe zelo težko 
predstavljati brez zvoka, saj jih večinoma poganja dialog. Tako je najbolj zanimiva in 
neposredna uporaba vizualnih podob – kot je na primer udarna novica – pospremljena z branim 
besedilom in izjavami sogovornikov. Veliko manj vizualizacije je prisotne v humorističnih 
nanizankah, televizijskih kvizih, soap operah in talk showih; večina teh oddaj bi namreč 
potrebovala zelo malo prilagajanja za predvajanje na radiu. Celovečerni filmi vsebujejo daljše 




nam sporočajo, kako naj čutimo, da ob tem sploh ne omenjamo dialoga, ki nas je pripravil za 
to sceno brez le-tega. 
2.1.2 ZAGOTAVLJANJE POZORNOSTI GLEDALCEV 
Televizijski zvok je sredstvo za zagotavljanje gledalčeve pozornosti. Ellis (1982, str. 128) 
pravi, da televizija za razliko od filma, zvok uporablja z namenom, »da zagotovi določeno 
stopnjo pozornosti in tako pritegne gledalčev pogled nazaj k televizijskemu sprejemniku«. S to 
ugotovitvijo se strinja tudi Altman (1986, str. 50), ki meni, da so filmski gledalci postavljeni v 
vlogo opazovalca, medtem ko televizija z zvokom pritegne pozornost občinstva pred drugimi 
dražljaji iz okolja.  
Butler (2002, str. 177–178) piše, da televizija, za razliko od kina in gledališča, obstaja v okolju, 
kjer se neprestano tekmuje z različnimi motnjami. Večina ljudi namreč gleda televizijo v 
osvetljeni sobi, TV je postavljen sredi različnih vizualnih dražljajev (za razliko od 
kinematografa). Ko je televizor prižgan, med gledalci poteka pogovor, zazvoni telefon, vre čaj 
... Gledanje televizije je tako po mnenju Butlerja (prav tam, str. 178) nekakšna nepremišljena 
zabava, pri čemer vizualizacije niso dovolj privlačne, da pritegnejo gledalčevo pozornost. Zvok 
je v tem primeru veliko bolj učinkovita spodbuda. »Televizija privablja gledalčev pogled, ne 
gledanja, in zahteva neposreden očesni stik gledalca z zaslonom«, pa piše Labanova (2007a, 
str. 55), ki nadaljuje, da »zvok, ki ga lahko gledalci slišijo, četudi ne gledajo televizije, zato 
zagotavlja določeno mero pozornosti, ki jih (znova) pritegne h gledanju«.  
Altman (1986) pravi, da povprečni gledalec spremlja televizijo v presledkih, zvokovna sled pa 
je tista, ki mu omogoča, da sledi programu, tudi če vizualnih podob na televiziji ne gleda. 
Njegova predpostavka temelji na argumentu, da se televizija gleda predvsem doma. Lury 
(2005, str. 58) meni, da je televizijski zvok in tudi zvok drugih medijev, uporabljen kot 
spremljava, družba v domu. Dejstvo je, da veliko ljudi uporablja radio, CD predvajalnik in 
televizijo z namenom, da zapolnijo domači prostor. Tako številni ob prihodu domov najprej 
vključijo glasbo, prižgejo radio ali televizijo, potem pa po navadi zapustijo prostor, tako da 
zvok ne more biti pravilno slišan (v primeru televizije človek tudi ne vidi slike). Televizijski 
zvok naredi hišo manj prazno, in morda manj strašljivo, saj so nepričakovani zvoki in jasno 
tudi zvok tišine same, pridušeni in zakriti.  
Pred desetletji je torej veljalo, da se televizija gleda predvsem doma, njeno ciljno občinstvo pa 




struktura televizijskih programov osnovana na ritmu domačih opravil. Gledalca, ki opravlja 
hišna opravila, šteje za sporadičnega gledalca, televizijski programi pa so po njenem mnenju 
prilagojeni tako, da naslavljajo gledalce in jih vključujejo v dialog. S tem pritegnejo njihov 
pogled in pozornost. Takšna tehnika, ki jo program uporablja, je podedovana od radia, ki je 
nekoč prav tako v domačem okolju za pozornost poslušalcev tekmoval z raznimi hišnimi 
opravili in drugimi motnjami (prav tam). Z Modleskovo in Altmanom se strinja Seiterjeva 
(1992, str. 32), ki pravi, da je »televizija gospodinjski aparat, ki ga imamo prižganega, medtem 
ko delamo druge stvari – kuhamo, se prehranjujemo, pogovarjamo, skrbimo za otroke, čistimo 
– tako smo v odnosu do televizijskega sprejemnika prej pregledovalci, kot pa gledalci«. 
Cushion (2012, str. 15) trdi, da je televizija več kot le del pohištva. Je del družine in je tako 
prisotna v vsaki sobi hiše ali stanovanja. Poleg tega je vključena ob vsaki priložnosti. Prisotna 
je v barih, klubih, fitnesu, spa centru, knjižnici, čakalnici, na vlaku ali letalu ... Televizijski 
zaslon tako nikoli ni daleč od gledalčevih oči.  
Ob tem poudarjam, da je v zadnjih desetletjih televizija doživela velik razvojni premik. Nekoč 
se je gledala zgolj doma, s svojo mobilnostjo pa je postala prisotna kjerkoli in kadarkoli. Ne le 
na TV sprejemniku, ogled vsebin je zdaj omogočen tudi na osebnem računalniku ali pa preko 
aplikacije na pametnih napravah, od pametnih telefonov do tablic.  
2.1.3 MANIPULIRANJE RAZUMEVANJA VIZUALNIH PODOB 
Televizijski zvok je sredstvo za manipulacijo gledalčevega razumevanja vizualne podobe. 
Butler (2002, str. 178) pravi, da je odnos slika-zvok zapletena zadeva, ki se kaže v treh oblikah: 
ko zvok in slika podpirata drug drugega, pri čemer zvok povečuje vpliv slike; ko si zvok in 
slika nasprotujeta, pri čemer zvok slike vedno ne okrepi; ter ko zvok pomaga poudariti izbrani 
element skozi sliko. Da se televizijski zvok uporablja za manipulacijo občinstva, se z Butlerjem 
strinja tudi Stadler (2009, str. 69), ki trdi, da televizijski producenti ojačujejo zvok, za katerega 
želijo, da je bolje slišan. Smith (2008) nadaljuje, da lahko producenti z določenim zvokom 
preusmerijo pozornost gledalca in tako vplivajo na njegove odzive. To na primer dosežejo s 
posnetim smejanjem množice ali pa povečajo jakost tona v času reklam. A ne samo oglasi, 
Butler (2002, str. 178) izpostavlja tudi šport, ko komentator tekme kaj zakriči ali pa slavje 
navijačev. Zvok vzbudi gledalčevo pozornost v vrsti pomembnih vizualnih akcij ali velikega 
pripovednega preobrata. Ne le z dodanim zvokom, ampak tudi z glasbo lahko po mnenju 





2.1.4 OHRANJANJE TELEVIZIJSKEGA TOKA 
Televizijski zvok ohranja tok televizijskih segmentov. Butler (2002, str. 178) piše o različnih 
načinih, s katerimi zvok občinstvo prikuje pred TV zaslone. Prvič je to govor televizijskih 
napovedovalcev in dialog z vpletenimi. Pogosto so slednji spraševani na način, da želi gledalec 
slišati odgovor in tako ostane pred televizijskim sprejemnikom. Drugič je to glasba. Ta se 
običajno ne konča takrat kot scena, po navadi se sliši še nekaj časa, pa tudi če samo nekaj 
sekund. Glasba s tem omehča prehod iz ene scene v drugo. Kot tretje pa je tu še aplavz, 
znamenje, ki ponazarja, da se nekaj začenja ali končuje. Če poteka oddaja v živo in tamkajšnje 
občinstvo ne ploska dovolj močno, sledi tako imenovani »sweetening«, ko televizijski 
ustvarjalci v postprodukciji dodajo še nekaj aplavza. 
Medtem ko lahko zvok na televiziji le spremlja ali dopolnjuje vizualne podobe, pa ga je možno 
obravnavati tudi kot neodvisen estetski element. Musburger in Kindem (2009, str. 176) 
izpostavljata štiri osnovne elemente zvoka: govor, glasba, zvočni efekti in mednarodni ton. Ob 
tem nadaljujeta, da mora biti televizijski ustvarjalec seznanjen z osnovnimi elementi glasbe, 
kot so ritem, melodija, harmonija, kontrapunkt in tonaliteta ter barva zvoka, kot tudi z 
različnimi zvrstmi glasbe. Zvočni efekti so včasih uporabljeni za dopolnjevanje iluzije ali 
resničnosti, pa tudi z namenom, da pri gledalcu ustvarijo umetniški vtis. Za mednarodni ton 
pravita, da je prisoten na vsaki lokaciji, v prispevkih zagotavlja časovno povezanost, poleg tega 
pa pri občinstvu ustvari občutek, kot da so tam, na kraju dogajanja. Za to magistrsko delo bodo 
ključni trije elementi: govor, mednarodni ton in glasba. Zvočnih efektov namreč ustvarjalci 
oddaje Zrcalo tedna ne uporabljajo, zato temu elementu ne bom namenjala pozornosti. Druge 
bom podrobneje predstavila v nadaljevanju, vsakega v svojem podpoglavju.  
 
2.2 PREMISLEK O ELEMENTIH TELEVIZIJSKEGA ZVOKA 
2.2.1 GOVOR 
Govor v medijih je odvisen od vrste programa – govor v informativnih oddajah se tako razlikuje 
od govora v znanstvenih, športnih ali zabavnih oddajah. Narava in način govorjenja sta torej 
odvisna od žanra (Zgrabljić, 2002, str. 47). Poznamo brani in prosti govor. Prosti govor se v 
teoriji večinoma pojavlja kot nasprotje branega govora. Slednjega Valh Lopertova (2013, str. 
53) opredeljuje za reproduktivno ubesedovanje, ker gre za besedilno vezan govor, Verovnikova 




V televizijskem novinarstvu se brani govor pojavlja v večini informativnih oddaj, kamor spada 
tudi v tem magistrskem delu preučevano Zrcalo tedna, saj so te vnaprej pripravljene in tako 
popolnoma odvisne od zapisanega besedila. Tivadar (2011, str. 493) glede na pripravljeno 
(oziroma pisno) predlogo deli besedila na pet osnovnih načinov (stopenj) govora, ki zahtevajo 
različno obvladovanje knjižnega govora: branje, polbranje, govor na podlagi opornih točk, 
prosti govor brez zapisa, a z miselno pripravo in popolnoma prosti govor. Najprej poglejmo 
branje in polbranje. Oba načina govorne interpretacije sta vezana na zapisani jezikovni kot 
(oziroma besedilo) in zahtevata osnovno znanje pravorečja (prav tam). S stališča televizije je 
tipičen primer branja voditelj, s stališča radia pa napovedovalec (poklicni govorec, t. i. spiker). 
H kategoriji branja Tivadar (prav tam) uvršča še »podkategorijo branja novic in drugih 
novinarskih prispevkov, kjer je predvsem hitrost govora bistveno višja, spodbujena tudi z 
glasbo in drugimi zvočnimi dodatki«. V slednjo torej sodi televizijska informativna oddaja 
Zrcalo tedna, ki je predmet analize tega magistrskega dela. Za polbranje je značilno, da se 
pojavlja pri voditeljih, tj. povezovalcih oddaj s pripravljenim besedilom in napovedovalcih 
(povezovalcih) določenih prireditev (prav tam). Naslednji kategoriji že spadata med nebrani 
govor, ki ni več neposredno povezan s pisno predlogo. Gre za govor na podlagi opornih točk 
in prosti govor brez zapisa, a z miselno pripravo. Obe zahtevata aktivno usvojitev 
pravorečne norme. Uporabljata se zlasti na televiziji ter v parlamentarnem govoru in debatah. 
Popolnoma prosti govor najdemo v kontaktnih in omiznih oddajah ter intervjujih in tiskovnih 
konferencah, ko ni vnaprej pripravljenih vprašanj in tem. Zanj je značilno, da zahteva 
popolnoma avtomatizirano govorno (govornotehnično in pravorečno) znanje (prav tam).  
Za televizijski govor je značilno, da najbolje posreduje dejstva, podatke, opis, dodatne 
informacije, razlago in pojasnila, ki dopolnjujejo videno ali pojasnjujejo, kako je to, kar 
gledalci gledajo, povezano z nečim, česar ne vidijo (Laban, 2007a, str. 79). Labanova (prav 
tam, str. 69) piše, da imajo na televiziji intonacija in tempo govora ter barva govorčevega glasu 
izjemno moč, zato je televizijski govor veliko bolj samozadosten, bolj agresiven in hkrati bolj 
intimen od televizijskih vizualnih podob. Plenković (1993, str. 205) meni, da ima televizijski 
govor edinstveno moč. Je namreč tesno povezan s sliko, zato lahko vizualne podobe »okrepi, 
spodkoplje, ali popolnoma spremeni njihov pomen«.  
Butler (2002, str. 174) izpostavlja tri oblike govora, ki jih je mogoče zaslediti na televiziji. Prva 
oblika govora terja dialog med karakterji, v tem primeru vpleteni ne naslavljajo gledalcev. Gre 
za pogovor, ta pa je po mnenju Butlerja (prav tam) najbolj izrazit vidik televizijskega zvoka. 




ko bi kdo mislil, da ponujajo dovolj vizualnih zanimivosti in ne potrebujejo komentarja, se med 
tekmo močno zanašajo na diskusijo. Televizijske podobe so tako izgubljene brez besed (prav 
tam).  
Druga oblika govora, ki je za to magistrsko delo in kasnejšo analizo sicer najbolj pomembna, 
je po Butlerjevi razvrstitvi (prav tam) brano besedilo (angl. »voice-over«). Gre za vnaprej 
posneti govor novinarja, ki ga gledalec le sliši, medtem ko gleda vizualne podobe. Žargonsko 
poimenovanje zanj je »off« (Laban, 2007a, str. 71). Luryjeva (2005, str. 59) piše, da je brano 
besedilo glas človeka, ki ga po navadi na zaslonu ne vidimo, slišimo pa ga zelo natančno, 
izrazito in na veliko različnih načinov; v vlogi napovedovalca, pripovedovalca v 
dokumentarnih filmih, športnega komentatorja, kot glas v oglasih … Po mnenju Peroviča in 
Šipkove (1998, str. 150) gre v tem primeru za izrečeno informacijo, ki dopolni slikovno 
(osnovna in glavna je slikovna informacija). Off običajno zapišemo in ga kasneje posnamemo 
v montaži, lahko pa ga posnamemo že na kamero na terenu ali ga prosto govorimo. Off je 
seveda vedno pokrit s sliko (prav tam). Po ugotovitvah Butlerja (2002, str. 174) lahko voice-
over včasih gledalce nagovarja neposredno.  
Chapman in Kinsey (2009, str. 111) pišeta, da je komentar, tako ti dve raziskovalki še 
poimenujeta voice-over, ključen del večine novinarskih žanrov. Po njunem mnenju ima dve 
glavni funkciji: prvič dopolni informacijo, ki je slika ne posreduje, drugič pa prispeva dodatno 
vsebino in s tem obogati program. Komentar tako dopolnjuje vizualne podobe in vodi pripoved 
oziroma zgodbo. O različnih funkcijah, ki jih brano besedilo opravlja v novinarskem besedilu, 
piše tudi Labanova (2007a, str. 71). Te so: »novinar v njem opisuje dogodek, umesti ga v čas 
in prostor, nakaže zaplet, povezuje segmente pripovedi in opisuje osebe v njej« (prav tam). 
Pomembno je, da novinar brano besedilo ustvari na podlagi posnetih vizualnih podob, kot pa 
da sliko prilagaja besedam, ki jih je napisal vnaprej (Chapman in Kinsey, 2009, str. 111–112). 
Chapman in Kinsey (prav tam) televizijskemu ustvarjalcu še svetujeta, naj piše kratke povedi 
in se izogiba zapletenim stavkom. Po njunem mnenju mora biti komentar kratek, poleg tega pa 
se mora držati bistva. Pomembno je, da ne navaja očitnega ali pa opisuje, kar lahko vidimo na 
sliki. Brano besedilo mora dodati informacijo, komentar ali v določenih primerih mnenje. 
Vsaka zapletena informacija bi namreč morala biti sestavljena iz naslednjih delov: kaj, kdaj, 
kje in zakaj. Novinar se mora posvetiti tudi temu, kako bo brano besedilo ne le napisano, ampak 




da nekaj prostora v prispevku nameni tudi mednarodnemu tonu ali glasbi, da opravita svoje 
delo ob spremljavi pripadajoče slike (prav tam, str. 112).  
Butler kot tretjo, zadnjo obliko govora na televiziji izpostavlja voditeljev govor (Butler, 2002, 
str. 174). Gormly (2004, str. 161) v tem primeru, ko voditelj v studiu pred kamero bere besedilo, 
govori o bralcu oziroma bralki. Običajno so za njegovo oziroma njeno ramo različni grafični 
prikazi, ki so v povezavi z določeno zgodbo. Ta oblika govora pogosto naslavlja občinstvo. 
Voditelj te gleda in ti nekaj govori, stik s kamero je neposreden (Butler, 2002, str. 174).  
Pomemben vidik televizijskega govora je po mnenju Labanove (2007b, str. 63) tudi »njegovo 
nasprotje – tišina oz. kratki premori med branim besedilom, ko je slišen le mednarodni ton z 
usklajenimi vizualnimi podobami«, kar pa bom podrobneje predstavila v nadaljevanju, ko bom 
govorila o zvočnem prelomu.   
2.2.2 MEDNARODNI TON  
Mednarodni ton je zvok določene sobe ali prostora (Butler, 2002, str. 174) – z drugimi 
besedami, je izvirni, naravni zvok dogodka, ki ga snemalec posname hkrati s sliko (Laban, 
2007a, str. 56). Je torej ton, ki spremlja dogajanje (streljanje, zvok prometa, grmenje ... ), 
Perovič in Šipkova (1998, str. 150) pa ga poimenujeta tudi IT (angl. »international tone«).  
Chion (1994, str. 75) piše o zvočnem ambientu. Gre za zvok, ki obdaja sceno in naseljuje njen 
prostor, ne da bi se ob tem postavilo vprašanje o identifikaciji ali vizualnem utelešenju 
njegovega vira: na primer, petje ptic in zvonjenje cerkvenih zvonov. Temu zvoku lahko po 
Chionovem mnenju rečemo tudi ozemeljski zvok, saj služi prepoznavanju določenega 
prizorišča skozi njegovo prodornost in stalno prisotnost.  
Natural sound, nat sound, ambient sound, ambience, atmos, atmosphere, actuality, wild sound, 
real sound, international sound ali SOF – to je le nekaj besed v angleškem jeziku, ki se 
navezujejo na zvok, posnetem na kraju dogajanja (Thenewsmanual.net, b. d.). V slovenskem 
televizijskem novinarskem prostoru je uveljavljena predvsem besedna zveza mednarodni ton, 
zato se bom v tem magistrskem delu, katerega predmet analize je slovenska televizijska 
informativna oddaja Zrcalo tedna, uporabljala to pojmovanje.  
Mednarodni ton je ključen za odličen televizijski prispevek, meni Thompson (2005, str. 133). 
Televiziji namreč doda realnost. Ne živimo v tihem svetu, televizijski zaslon je 




realnosti, zaključi Thompson (prav tam), s čimer se na neki način strinja tudi Labanova (2007a, 
str. 56), ki pravi, da »mednarodni ton doda intenzivnost in globino sliki, ki jo gledalec gleda, 
in glasu, ki ga sliši, hkrati pa poudarja stvarnost, verodostojnost in verjetnost novinarskega 
besedila. Predstavlja torej slušno jamstvo za verodostojnost televizijskih podob«.  
Po mnenju Wengerjeve in Potterjeve (2014) je mednarodni ton druga polovica skoraj vsake 
slike. Primerjaj zgodbi, ki ima veliko IT-ja, s tisto, ki ga skorajda nima. Razlika je očitna, 
pravita avtorici. »Avdio je tisti, ki zgodbo naredi živo«, je nekoč dejal Stan Heist, prejemnik 
številnih ameriških nagrad za novinarstvo (prav tam). Zgodba, v katero je vključen naravni 
zvok, omogoči gledalcu, da se počuti skoraj tako, kot da bi bil tam, torej na kraju dogajanja 
(Bull, 2010). 
Uporaba mednarodnega tona pri gledalcu velikokrat poveča občutek resničnosti, ob tem pa je 
za dober zvok značilno, da je prepričljiv, vključujoč in očarljiv (Shook, Larson in DeTarsio, 
2013, str. 15). Pogosto je osnovan na preteklih izkušnjah gledalca. Ko na televiziji slišimo 
zvok, ki spominja ali pa dejansko je iz naših lastnih izkušenj, dodamo k zgodbi bolj globoko 
in intimno razumevanje. Velikokrat zvok služi tudi kot enak partner sliki. Tako pomaga 
gledalcu, da čim bolj doživi velik potencial zgodbe na zaslonu (Shook in drugi, 2013, str. 121). 
Temu pritrjuje tudi Schroeder (2009, str. 59), ki pravi, da IT občinstvu omogoča, da dogodek 
v novici doživijo neposredno.  
Mednarodni ton je izredno pomemben pri ustvarjanju atmosfere poročila (Perovič in Šipek, 
1998, str. 150), čemur pritrjuje tudi Letica (2003, str. 243), ki pravi, da IT – poleg atmosfere – 
doda zgodbi tudi avtentičnost in ojača moč sporočila, s temi posebnimi dimenzijami pa obogati 
tudi najbolj preproste informativne prispevke. Po mnenju Wengerjeve in Potterjeve (2014) ima 
mednarodni ton v zgodbi tri osnovne funkcije; poslušalcu ali gledalcu da občutek, da je sam 
bliže dogajanju, pomaga spreminjati hitrost zgodbe, poleg tega pa zagotavlja tudi informacije.  
Nekatere teme, o katerih se poroča na televiziji, imajo še posebej poln, pester in močan 
mednarodni ton: prenos govora, protest, ali pa dogodki, ki vključujejo glasbo in ples. Druge 
zgodbe ponujajo manj očitne priložnosti za uporabo IT-ja, redko pa se zgodi, da ga neko 
dogajanje sploh ne bi vsebovalo (Schroeder, 2009, str. 88). Brez naravnega zvoka bi bila slika 
nad pripovedjo novinarja v televizijskem prispevku tiha, učinek pa sterilen, opozarja 




Labanova (2007a, str. 56) dodaja, da je »mednarodni ton pomembna zvočna prvina 
televizijskega diskurza, a je kljub temu običajno podrejen novinarjevemu govoru, ki ga gledalci 
zaznavajo kot bolj aktualnega, saj jim pomaga razumeti televizijske podobe ter spodbuja njihov 
občutek o povezanosti zvoka in slike«.   
Schroeder (2009, str. 87) pravi, da se v televizijskih dnevnoinformativnih oddajah uporabljata 
dve vrsti mednarodnega tona: polni oziroma »full« in utišani oziroma »under«, torej tisti, ki je 
pod novinarjevim offom oziroma branim besedilom.  
Polni mednarodni ton (angl. »natural sound full«) pomeni, da se ta predvaja z vso močjo, brez 
tekmovanja z novinarjevim branim besedilom (angl. »voice-over«) ali pa s kakšnim drugim 
tonskim elementom. Času in prostoru, ki ga v prispevku namenimo temu IT-ju, pravimo 
»natural sound break« (kar prevajam kot zvočni prelom). To Labanova (2007a, str. 72) 
poimenuje tišina in jo definira kot kratke premore med branim besedilom, ko je slišen le 
mednarodni ton z usklajenimi vizualnimi podobami, da lahko slika »govori sama zase«. 
Televizijskim ustvarjalcem je svetovano, da polni mednarodni ton jasno predvidijo v scenariju. 
V praksi to pomeni, da vesten novinar v besedilu označi, kje bi rad dodal IT. Priporočljivo je, 
da dopiše tudi čas, na katerem se želeni mednarodni ton na posnetku pojavi in njegov opis, saj 
s tem uredniku in kasneje montažerju omogoči, da si znata vsaj malo predstavljati, kako bo 
prispevek na koncu videti (Schroeder, 2009, str. 59–88). Najmanjša mera oziroma čas uporabe 
polnega mednarodnega tona so od tri do štiri sekunde. Če želi novinar gledalcu približati 
razumevanje zgodbe, mu je dovoljeno, da IT-ja uporabi več, a ob tem mora paziti, da ne preseže 
10 sekund, razen če ima za to res dober razlog. Pozornost občinstva je v tem primeru omejena 
na od osem do deset sekund (Gormly, 2004, str. 161).  
Utišani mednarodni ton (angl. »natural sound under«) se uporablja pod novinarjevim branim 
besedilom. Je nekaj, s čimer se televizijski ustvarjalec ne sme pretirano obremenjevati. Ta vrsta 
mednarodnega tona je namreč rutinsko dodana v procesu montaže, kot rahlja spremljava 
novinarjevemu offu (Schroeder, 2009, str. 87–88). V televizijskih dnevnoinformativnih 
oddajah je tako »največkrat utišan, kot kulisa govoru, ki je na drugem tonskem kanalu; v 
novinarskem besedilu izginja in se pojavlja, odvisno od potrebe po boljši slišanosti branega 
besedila« (Laban, 2007a, str. 56). Ta vrsta mednarodnega tona je v televizijskih novinarskih 
žanrih najpogosteje prisotna. Popolnoma naravno je namreč, da gledalec dogodke, ki jih vidi 
na TV-ju, tudi sliši s pripadajočimi zvoki. V nasprotnem primeru, ko določene vizualne podobe 




je svetovano, naj sliko brez zvoka uporabijo le takrat, ko je posneti zvok bolj moteč kot pa 
sama tišina (Gormly, 2004, str. 161). 
Mednarodni ton vsebujejo le dobro predstavljeni televizijski novinarski žanri (vesti, prispevki 
ter reportaže) in ga uporabljajo svobodomiselno, odprto (Schroeder, 2009, str. 59). Da je 
uporaba IT-ja izjemno pomembna, se strinjata tudi Perovič in Šipkova (1998, str. 80), zato 
novinarjem svetujeta: »Kadarkoli je mogoče, pustite za nekaj sekund govoriti sliko in 
mednarodni ton sama, brez novinarskega besedila«. Shook in drugi (2013, str. 19) menijo, da 
je nepotrebno, da besede uničijo učinek, ki ga imata naravni zvok in slika, zato predlagajo, da 
novinarji tišino in pavze v prispevku nadomeščajo z mednarodnim tonom in močnimi, 
prepričljivimi vizualnimi podobami. Ob tem dodajam še mnenje Labanove (2007a, str. 72), ki 
pravi: »Televizijskemu novinarju ni treba vsake sekunde novinarskega besedila zapolniti z 
besedami. Če ima posnetek mednarodni ton, je lahko nekaj sekund slike in zvoka bolj 
zgovornih od besed; novinarjev molk lahko namreč še poudari dramatičnost in pretresljivost 
dogodka, gledalec pa se takrat bolj pozorno osredotoči na sliko«.  
Nekateri raziskovalci (Boyd, Steward in Alexander, 2008, str. 309) ustvarjalcem televizijskih 
prispevkov svetujejo: »Uporabljajte mednarodni ton ob vsaki priložnosti: zvok ljudi, živali, 
rastlin, akcije, strojev, narave. Več kot lahko vključite v novinarski prispevek, bolje. Torej, ne 
bojte se zgodbe utišati, pustite ji, da zadiha s trenutki zvoka«. Nekatere zgodbe, po mnenju 
Schroederja (2009, str. 59), kar kličejo po uporabi naravnega zvoka tako, da se ga predvaja 
nekaj sekund v polnem obsegu. Takšna primera sta na primer vzklikanje protestnikov ali pa 
koncert neke skupine.  
Da se je v televizijskem novinarstvu treba zavedati pomembnosti IT-ja, meni tudi Alysenova 
(2012, str. 174): »Sekunda ali dve tega zvoka – ko protestniki skandirajo ali pa del pogovora 
med zdravnikom in bolnikom – lahko zagotovi ločilo znotraj novinarjeve pripovedi, doda 
vzdušje in ozadje zgodbi«. Po njenih ugotovitvah lahko prav mednarodni ton da zgodbi 
kontekst, ki pri poslušalcih ustvarja živost, a pomembno je, da IT-ja, efektov ali pa glasbe 
novinar ne pusti predolgo, zadostujeta le sekunda ali dve (prav tam, str. 133). Po mnenju 
Tompkinsa (2002, str. 81–82) tehnika, ko je v prispevku slišen le mednarodni ton z usklajeno 
sliko, ustvari napetost, dramatičnost in pričakovanje, poleg tega pa gledalca povleče še globlje 
v prizor.  
Shook in drugi (2013, str. 15) izpostavijo še en vidik uporabe mednarodnega tona. Avtorji 




kakšno vlogo pri tem lahko odigra IT v prispevkih. V knjigi Television field production and 
reporting: a guide to visual storytelling je predstavljeno razmišljanje svetovalca za množične 
medije, Billa Taylorja: »Televizijski poročevalec je povezan z občinstvom od 15 do 20 sekund, 
zato mora novinar vsakih 15 ali 20 sekund obnoviti stik z gledalci, drugače namreč tvega, da 
jih bo izgubil«. Shook in drugi (prav tam) ob tem pravijo, da se lahko televizijski novinar temu 
problemu izogne tako, da uporabi izrazit naravni zvok.  
Prav potreba po učinkovitem privabljanju pozornosti gledalcev je po mnenju Labanove (2007a, 
str. 56) pripeljala do pogostejše uporabe mednarodnega tona brez govora na začetku 
novinarjevega besedila. »Prvih nekaj sekund tako gledalec – najpogosteje v televizijskih 
poročilih in televizijskih preglednih prispevkih o tujih dogodkih ter reportažah – spremlja 
gibljivo sliko z mednarodnim tonom, šele nato zasliši novinarjev glas« (prav tam). IT takoj na 
začetku prispevka, še preden se zaslišijo prve črke novinarjevega besedila, namreč gledalca 
pritegne k zgodbi (Shook in drugi, 2013, str. 158). Kot piše Labanova (2007a, str. 56), takšen 
začetek novinarskega besedila povečuje učinek njegove dramatičnosti, s to trditvijo pa se 
strinjajo tudi Shook in drugi (2013, str. 19), ki svetujejo, da pred začetkom naracije avtor 
prispevka uporabi pet sekund slike in pripadajoči mednarodni ton. »Zvok potniškega letala, ki 
se pripravlja na pristanek in ima uničeno podvozje, ali pa golf turnir, ko vodilni golfist udari 
še zadnjo žogico – tišina, le trenutek, kako bela kroglica teče po zeleni travi in končno pade v 
jamico«, takšna slika in ton bosta zaradi napetosti pri gledalcih vzbudila pozornost in 
presenečenje. Šele nato naj sledi novinarjev govor (prav tam).  
A zvočni prelom (angl. »natural sound break«) – kot že omenjeno, gre za čas in prostor, ki ga 
v prispevku namenimo polnemu mednarodnemu tonu – ni učinkovit zgolj na začetku 
novinarjevega besedila (Alysen, 2012, str. 139). Ta pripovedna tehnika se uporablja tudi kot 
»del prispevka ali pa kot ločilo pripovedi, da postane celotna zgodba bolj zanimiva« (prav tam). 
O tem, da je uporaba mednarodnega tona učinkovita tudi pri prehodih znotraj prispevka, se 
strinja tudi Schroeder (2009, str. 87), ki pravi, da bi bilo na primer v prispevku o protestu pred 
mestno hišo popolnoma razumno uporabiti skandiranje demonstrantov nekajkrat skozi celotno 
pripoved. Ne samo, da tak način novinarju omogoči, da se od ene zgodbe premakne k drugi, 
gledalcem da tudi občutek, kako bi bilo iz prve roke spremljati protest, biti torej priča dogodku 
(prav tam, str. 88).  
Thompson (2005, str. 134) meni, da je mednarodni ton pogosto najbolj učinkovit, ko novinar 




Shropshire na tedenski supermarket v Shrewsbury (op. oboje v Angliji), bi moral novinarjev 
govor za dve ali tri sekunde postati pred prvim kadrom v trgovini, zato da lahko gledalec sliši 
osnoven hrup« in se tako zave, kje se pravzaprav zgodba nadaljuje (prav tam).  
Zvočni prelom je lahko vključen tudi sredi novinarjeve povedi. Schroeder (2009, str. 88) navaja 
primer: prispevek govori o tem, kako se družba pripravlja na prihod orkana. Novinar pravi 
oziroma njegov off se glasi: »Lokalnim supermarketom počasi zmanjkuje osnovnih dobrin ... 
in če še niste kupili vezanih plošč za svoja okna, je morda že prepozno.« To besedilo spremljata 
dve sliki. Prvi je kader kupcev pred blagajnami, drugi pa prikazuje moškega, ki doma na svoja 
okna pritrjuje vezane plošče. Če pogledamo še mednarodni ton: novinar se prvič ustavi po 
besedah osnovnih dobrin, kjer za nekaj sekund slišimo delovanje blagajn, in potem še po 
besedah, da je morda že prepozno, ko za trenutek slišimo udarjanje s kladivom. Schroeder (prav 
tam) še doda, da ko je zvočni prelom uporabljen sredi povedi ali med novinarjevim 
prispevkom, to služi kot kontrast naraciji, zgodbo pa naredi bolj zanimivo. 
Kalbfeld (2001, str. 340) televizijskim ustvarjalcem svetuje, da v procesu montaže pri 
dodajanju polnega mednarodnega tona tako na začetku kot na koncu le-tega uporabijo avdio 
preliv (angl. »fade«). »Pri vključevanju naravnega zvoka v prispevek bodi pozoren, da mu 
nameniš dovolj časa za vzpostavitev, na polni moči, preden uporabiš avdio preliv, da ga bo 
lahko občinstvo zaznalo«. Avdio preliv je običajno na začetku hiter, na koncu pa počasen. 
Kalbfeld (prav tam, str. 100) ob tem novinarjem dodaja še nasvet v primeru uporabe utišanega 
mednarodnega tona. Ko se začne brano besedilo, je pomembno, da z avdio prelivom IT-ja 
nikoli popolnoma ne »zapreš«. Ta mora ostati pod offom na nizki, vendar še vedno na slišani 
in razumljivi stopnji.  
Kalbfeld (prav tam, str. 98–99) še poudarja, da mora biti televizijski ustvarjalec pri uporabi 
mednarodnega tona še posebej previden, da se ujemata tako naravni zvok kot brano besedilo. 
Ob tem ponuja primer: ko novinar poroča o poplavah in uporablja IT ali pa vizualne podobe 
vode, ki dere po ulici, je pomembno, da tudi njegov off govori o tej temi. Zelo neumno bi se 
namreč zdelo, meni Kalbfeld (prav tam, str. 99), če bi novinar govoril o ranjenih ljudeh v 
bolnišnici, medtem ko bi gledalec na ekranu videl poplavljeno cesto ali pa slišal zvok vode. 
Tako je pomembna naloga novinarja, ko izve temo prispevka in ko se seznani s ponujenim 





V preteklosti je bilo težko, pa tudi drago, posneti zvok na lokaciji. Zgodbe so bile v večini 
posnete s tihimi Bolex kamerami. Film je bil nem, zmontiran s komentarjem pa je deloval 
prazno. Zato so pri prvih tedenskih novicah, ki so jih predvajali v kinematografih, pod 
novinarjevo besedilo podlagali glasbo. Zaposlili so glasbene opremljevalce, njihova naloga pa 
je bila poiskati glasbo, ki bo brez avtorskih pravic in primerna različnim obravnavanim temam 
(Thompson, 2005, str. 133). Letica (2003, str. 243) v svojem delu Televizijsko novinarstvo 
piše, da proti koncu dvajsetih let prejšnjega stoletja v igranem filmu nema slika ni bila več 
prisotna. Na kanalih britanskih televizijskih mrež, na BBC-ju in ITV-ju, se je to zgodilo 
davnega 1956.  
Na televiziji gresta glasba in govor že od nekdaj z roko v roki. Televizijski program je redko 
brez obeh omenjenih elementov, saj ni tih medij. Tako na primer v pogovornih oddajah 
običajno glasba spremlja dialog (Butler, 2002, str. 174). V televizijskem novinarstvu je danes 
uporaba glasbe odvisna od uredniške politike določenega medija. Nekateri programi so v svojih 
prispevkih popolnoma izključili uporabo glasbe, spet drugi jo redno uporabljajo. A dejstvo je, 
da na primer zgodbe o glasbi televizijski ustvarjalec ne more predstaviti, ne da bi jo vključil v 
prispevek (Boyd in drugi, 2008, str. 320). 
In kakšno vlogo ima glasba na televiziji? Pojavlja se z namenom, da bi v poslušalcih vzbudila 
določena čustva: hrepenenje, sentimentalnost, občutek pripadnosti, verska čustva, strankarsko 
solidarnost in patriotizem (McAllester v Merriam, 2000, str. 175–176). Prav zaradi tega 
Holman (2002, str. xviii) glasbi pripisuje funkcijo določanja občutkov gledalcev. Glasba po 
njegovem mnenju določa, »kako čutiti v tem ali onem trenutku«, zato je njeno delovanje 
vezano »na ozadje in ne ospredje scene«. Musburger in Kindem (2009, str. 176) menita, da 
glasba mnogokrat izpolnjuje vsaj eno od funkcij: krepi dramo, vzpostavlja časovni okvir ali 
lokacijo, ustvarja razpoloženje ali atmosfero, vzbuja določena čustva v skladu s karakterjem 
oziroma akterjem in dano temo avdiovizualnega dela, ali pa je preprosto le sredstvo za 
zapolnitev tišine. Perovič in Šipkova (1998, str. 150) dodajata, da jo lahko snemamo na mestu 
dogodka (kot dokument), običajno pa jo podložimo kasneje, v procesu montaže. V tem primeru 
ima izrazito dramaturško funkcijo. 
Hernandez (2012) novinarju svetuje, da v prispevkih glasbo uporablja zelo premišljeno. Če 
televizijski ustvarjalec v zgodbo doda glasbo zato, da okrepi dramo ali ustvari razpoloženje, 




napisana, posneta in zmontirana zgodba sama po sebi dosegla namen – od drame, do humorja 
ali tragedije, zato močne in učinkovite glasbe ne potrebuje.  
Musburger in Kindem (2009, str. 161) trdita, da je uporaba glasbe v videoprodukciji 
kompleksna umetnost. Televizijski ustvarjalec se lahko po njunem mnenju v procesu montaže 
glede izbora določene glasbe odloči med dvema možnostma: prva je ta, da vizualne podobe 
oziroma posnetke podloži z že vnaprej izbrano in posneto glasbo. V tem primeru po navadi 
uporabi tako imenovane zvočne knjižnice. Glasba s hitrim tempom narekuje montažo z mnogo 
rezi in veliko akcije v vsakem kadru, medtem ko počasna glasba zahteva manj rezov in 
počasnejšo akcijo. Dogajanje v kadrih doseže vrhunec hkrati z glasbo. Ritem slike se lahko 
zmontira v skladu z ritmom glasbe. Tako ustvarimo vzporedno strukturo skozi celo 
avdiovizualno delo. Takšen način dela televizijskim ustvarjalcem predlagajo tudi Boyd in drugi 
(2008, str. 320). Ti montažerju svetujejo, naj delo ne začne, preden se novinar prispevka ne 
seznani z glasbo, ki je na voljo, poleg tega pa mu svetujejo, naj si na časovnico (angl. 
»timeline«) najprej doda izbrano glasbo, nato pa naj na podlagi izbire montirajo govor in 
posnetke. Druga možnost, ki jo omenjata Musburger in Kindem (2009, str. 162), pa je, da 
dirigent, skladatelj ali pa umetnik po naročilu ustvari glasbo prav za določen video ali film. 
Musburger in Kindem (2009, str. 35) izpostavljata tudi dva načina uporabe glasbe skupaj z 
offom pri montaži prispevkov. Prvi način je, ko montažer glasbo utiša, preden se začne brano 
besedilo in glasbo spet ojača, ko se off konča. Drugi način pa je stalno ohranjanje glasbe na 
nizki stopnji glasnosti. Če je glasba preglasna, je brano besedilo težko razumljivo. Tudi ko je 
glasba utišana, je zelo pomembno, da imamo jasen in razumljiv dialog ter naracijo. Prav 
zagotavljanje slednjega je bistvo obeh načinov podlaganja glasbe. Včasih pa je pomembno, da 
se glasba sliši v vsej svoji moči, predvsem takrat, ko so njen tempo, intenzivnost in 
razpoloženje ključni za vzpostavitev določenega občutja (prav tam). V primeru, ko se v 
prispevku poleg offa uporabita tako mednarodni ton kot tudi glasba, se IT-ja ne sme nikoli 
popolnoma utišati.  
Nekateri raziskovalci (Fleming, Hemmingway, Moore in Welford, 2006, str. 65) 
televizijskemu ustvarjalcu svetujejo, naj bo pri procesu montaže vedno pozoren, da glasbene 
kadence ne zaključi na sredini, temveč vedno na koncu. Za občinstvo je namreč zelo nadležno, 
če se glasba konča med glasbeno kadenco. A po njihovem mnenju obstajata dve izjemi. Pri 
prvi se glasba utiša tako postopoma pod dialog, da gledalec oziroma poslušalec tega ne opazi, 




3 KONTEKSTUALNO OZADJE: INFORMATIVNI PROGRAM TELEVIZIJE 
SLOVENIJA IN ZRCALO TEDNA 
 
V tem poglavju bom s pomočjo dostopne literature in informacij razgrnila kontekstualno ozadje 
magistrskega dela. Kot že omenjeno, je predmet analize naloge Zrcalo tedna, informativna 
oddaja zunanjepolitične redakcije Televizije Slovenija. A še preden se lotim raziskave, je treba 
– za lažje razumevanje dela – tako oddajo kot program predstaviti nekoliko podrobneje.  
Zrcalo tedna se gledalcem Televizije Slovenija (takrat Televizije Ljubljana) prvič predstavi leta 
1982, torej v času, ko so se, tako Pengov (2003), oblikovale »prve prave in bolj gledljive 
oddaje«. A pot do tja je bila dolga. Da bi lažje razumeli nastanek in pomen Zrcala tedna v 
slovenskem novinarskem televizijskem prostoru, se moramo vrniti na začetek – k prvi 
slovenski informativni oddaji, TV Dnevniku. Ta se je »na televizijskih zaslonih pojavil 15. 
aprila 1968, do takrat so slovenski gledalci spremljali Dnevnik iz beograjskega studia v 
srbohrvaškem jeziku« (Laban, 2007b, str. 23). Jure Pengov (2003), nekdanji urednik 
dnevnoinformativnega programa Televizije Slovenija, piše, da je bil slovenski Dnevnik sprva 
»na moč okoren, bolj radijski kot televizijski«. Brala sta ga radijska napovedovalca, slika je 
bila le delno povezana z dogodkom ali pa je ni bilo (Laban, 2007b, str. 23). Oddaje, ki sta jih 
kot prva voditelja vodila Marija Velkavrh in Vili Vodopivec, so bile na sporedu vsak dan razen 
nedelje. Takrat je bila predvajana informativna oddaja, ki jo je pripravljala Televizija Beograd 
(Perovič in Šipek, 1998, str. 88).  
Z novo informativno oddajo TV Dnevnik je slovenski televizijski program dobil krono 
razsežnosti in zavzetosti. Ustvarjalci TV Dnevnika so se od prve oddaje naprej dobro zavedali, 
kakšno mora biti programsko poslanstvo TV Dnevnika, temeljno vodilo pri izvedbi oddaje pa 
sta bili vsebina in kakovost. Oddaja je bila med gledalci sprejeta z navdušenjem in velikim 
zanimanjem, takratni TV Dnevniki so bili ogledalo časa na družbenopolitičnem področju v 
Sloveniji in Jugoslaviji (Legende TV Dnevnika, 2013). V prvem desetletju TV Dnevnika se je 
zgodilo kar nekaj korenitih sprememb. Mednje sodi oddajanje v barvni tehniki, do katerega 
pride leta 1978. Vodenje so prevzeli voditelji, ki so bili izurjeni in izobraženi za delo z novim 
medijem, zato so bile posamezne oddaje manj zapete in formalne. Jezik in način podajanja 
vsebin pa sta postajala vse bolj sproščena (Merljak, 2007, str. 149). Kot piše Prpič (2008, str. 
110), je TV Dnevnik z leti postajal vse boljši, poleg tega pa je pridobil zaupanje gledalcev – v 




pritegnil slabo polovico državljanov, kar je več gledalcev, kot jih imata danes obe osrednji 
informativni oddaji javne in komercialne televizĳe skupaj – in postal hrbtenica javnega servisa, 
okoli katere se je oblikoval večerni televizijski program. Prpič (prav tam) nadaljuje, da »vse tja 
do konca leta 1995 TV Dnevnik ni imel prave konkurence«. Do leta 1991 je bila namreč 
Televizija Slovenija edina TV postaja v Sloveniji, ki je pripravljala dnevnoinformativne 
oddaje. Istega leta je Kanal A – prva zasebna televizijska postaja v Sloveniji – začel oddajati 
svojo 15-minutno dnevnoinformativno oddajo. To so dve leti kasneje zaradi pomanjkanja 
finančnih sredstev in nizke gledanosti ukinili. Leta 1995, natančneje 15. decembra, je 
produkcijska hiša Pro plus, ki pripravlja program POP TV, začela predvajati svoje 
dnevnoinformativne oddaje z naslovom 24 UR. S tem se je začelo obdobje konkurence tudi na 
področju dnevnoinformativnih programov v Sloveniji (Perovič in Šipek, 1998, str. 89). Prpič 
(2008, str. 110) dodaja, da »žal takratno vodstvo Televizĳe Slovenĳa ni pravilno ocenilo 
nevarnosti, ki jih je prinesla komercialna konkurenca, za katero sta stala ameriški kapital in 
predvsem ameriško znanje in obvladovanje televizĳske obrti«. Kot poudarjata Bašić 
Hrvatinova in Milosavljević (2001, str. 58), se je z izgubo monopola in pojavom močne 
konkurence javni servis znašel pred zahtevami po večji gledanosti in s tem pred 
komercializacijo programa, kar je v nasprotju z njegovim poslanstvom.  
Javna televizija torej prevzema lastnosti, ki so značilne za televizijsko produkcijo na 
komercialni televiziji, kar je, kot piše Labanova (2007a, str. 17), vidno predvsem v spremembi 
stila in načina upovedovanja informacij. Gre za tako imenovano hibridizacijo sodobnega 
novinarskega diskurza, ki se kaže »predvsem v narativizaciji, personifikaciji, pojavu 
informativnega razvedrila, verbalne in vizualne dramatizacije ter v nedoslednem ločevanju 
mnenj od dejstev, tako s strani novinarjev kot voditeljev« (2007a, str. 187).  
Za to magistrsko delo, ki se podrobneje osredotoča na zvok, eno od prvin televizijskega 
novinarskega diskurza, je s stališča hibridizacije najbolj zanimiva vizualna dramatizacija. Kot 
pravi Postman (1985, str. 113), sodobno medijsko okolje zaznamujejo hitro premikajoče se 
dramatične vizualne podobe in zvoki, ki gledalcu posredujejo različne občutke, razpoloženja 
in čustva. Vizualna dramatizacija je s transformacijo novic, ki smo ji priča v zadnjem času, 
postala važnejša od informiranja, trdi Lutharjeva (1998) in dodaja, da so tako imenovane 
tabloidne novice »estetizirani vizualni spektakli in vizualno mojstrstvo vedno krajših in vedno 
hitreje se menjajočih sekvenc. Novice so ravno z vizualnimi tehnikami, ki simulirajo njihovo 
avtentičnost, bolj resnične od realnosti« (1998, str. 9). Ob tem Corner (1999, str. 55) sklene, da 




in izboljšanja pripovedne strukture ter vzdrževanja neprekinjenosti televizijskih 
dnevnoinformativnih oddaj.   
Na portalu Multimedijskega centra RTV Slovenija, kjer si lahko gledalci ogledajo arhivska 
Zrcala tedna, piše, da gre za redno tedensko oddajo Zunanjepolitične redakcije, »ki gledalcu 
ponuja pregled dogajanj po svetu v politiki, gospodarstvu in kulturi, ustvarjajo pa jo novinarke 
in novinarji Zunanjepolitične redakcije« (Zrcalo tedna Arhiv, 2019).  
Prva oddaja je bila na sporedu 9. januarja 1982. Pripravil jo je Boris Verbič, skupaj z režiserjem 
Vojkom Boštjančičem. Termin in dolžina oddaje sta se v preteklosti ves čas spreminjala. 
Gledalci so jo lahko gledali tako v četrtek, petek, soboto kot tudi v nedeljo, dolžina pa je bila 
med desetimi in dvajsetimi minutami. Danes je Zrcalo tedna že nekaj let na sporedu vsako 
nedeljo po Dnevniku na prvem programu Televizije Slovenija, avtorji pa pri pripravi oddaje ne 
smejo preseči petnajstih minut (Zrcalo tedna praznuje, 2007). 
Leta 2007 je ob njeni 25. obletnici predvajanja takratni urednik Zunanjepolitične redakcije 
Edvard Žitnik v intervjuju za Družino dejal, da je oddaja v tem času prerasla v zaščitni znak 
Televizije Slovenija »preprosto zato, ker si je pri gledalstvu ustvarila ugled resne oddaje, ki ni 
podvržena modnim trendom televizijske produkcije. Hkrati se njen vsebinski profil tako rekoč 
identično pokriva s poslanstvom, ki naj bi ga imela javna televizija. Zrcalo ima kljub 
'nezabavni' vsebini visoko gledanost, ni skrivnost, da si je Zrcalo pridobilo določeno število 
gledalcev, tudi številnih bralcev Družine, ki jo redno spremljajo in ki od televizijskega medija 
pričakujejo več kot zgolj slikovno zvočno kuliso domačim zabavam« (Ferenc, 2007). 
Nekaj več informacij o oddaji ponuja daljši prispevek z naslovom 25 let oddaje Zrcalo tedna, 
ki je bil na začetku leta 2007 objavljen na Televiziji Slovenija. V njem Blanka Doberšek, 
dolgoletna zunanjepolitična urednica, novinarka in komentatorka, pove, da se je Zrcalo 
»zrcalilo na samih začetkih zelo uspešno. Od vsega začetka je bila to zelo gledana oddaja, kot 
je še zdaj« (25 let oddaje Zrcalo tedna, 2007). Na novinarkino vprašanje: »Kateri so tisti 
najpomembnejši odsevi, ki jih mora vsebovati vsako Zrcalo tedna?«, Doberškova odgovori: 
»Biti skrben, biti iskriv, biti pozoren na sliko in seveda stremeti k temu, da bo oddaja en 
čudoviti spoj slike, besedila in glasbe oziroma tona« (prav tam). S slednjo se strinja tudi Dejan 
Ladika, eden od takratnih ustvarjalcev oddaje: »Zrcalo tedna zrcali svet, po moje najboljše čez 
zgodbe ljudi, zato tudi velikokrat raje pokažem več slike, najdem kako dobro glasbo, ki vse to 




Boris Mesarič, še eden od takratnih novinarjev oddaje, v prispevku pove, da se Zrcalo tedna 
»od vsakodnevnega dela razlikuje predvsem po tem, da tam še imamo komentar. Komentarja 
sicer skorajda ni več na televiziji, kar je škoda«, dodaja Mesarič (25 let oddaje Zrcalo tedna, 
2007). Edvard Žitnik pravi, da je komentar v oddaji zaželen, a je zelo odvisno od avtorskega 
pristopa. »Medtem ko se nekateri omejijo zgolj na kompilacijo najpomembnejših dogodkov v 
svetu minulega tedna, kar je zagotovo lažje in varnejše, se drugi trudijo za dramaturgijo oddaje, 
besedilno nadgradnjo že videnega in slišanega med tednom, skratka gledalstvu poskušajo dati 
dodano vrednost, ki jo omogoča privilegij enotedenskega zamika novinarske obdelave 
dogodkov« (Ferenc, 2007). 
Zrcala tedna so torej sestavljena iz besedil, katerih osnovni namen je obveščati oziroma 
informirati, in tistih, v katerih novinar kaže tudi lastno mnenje, dogodek komentira, razlaga in 
analizira. Na podlagi razdelitve Koširjeve iz Nastavkov za teorijo novinarskih vrst (1988, str. 
63) sta v oddajah prisotni tako informativna kot interpretativna zvrst. Ob tem je moč zaslediti 
tudi elemente reportaž. Ustvarjalec Zrcala tedna v svojo oddajo vključi izsek neke reportaže, 
ki so jo Televiziji Slovenija poslale tiskovne agencije (APTN, Reuters in EBU). Oddaje ne 
upovedujejo le tehtne novice (angl. »hard news«) – novinar ne poroča zgolj o razmerah, stanju 
in vzdušju v politiki, gospodarstvu in kulturi, temveč se, običajno proti koncu oddaje, 
pojavljajo tudi razvedrilne novice (angl. »soft news).  
Novinar Zrcala tedna bi moral torej, po mnenju Doberškove, stremeti k temu, »da bo oddaja 
en čudoviti spoj slike, besedila in glasbe oziroma tona« (25 let oddaje Zrcalo tedna, 2007). In 
prav to bom v nadaljevanju, v empiričnem delu magistrske naloge, raziskovala. Zanimalo me 
bo, kako se elementi zvoka – govor, mednarodni ton in glasba – uporabljajo v oddaji Zrcalo 
tedna na javni Televiziji Slovenija ter kako so se razmerja med njimi artikulirala v zadnjih 





4 RAZISKOVALNA VPRAŠANJA IN METODOLOGIJA 
 
V slovenskem raziskovalnem prostoru primanjkuje študij o tem, kako se je v prispevkih, 
objavljenih v dnevnoinformativnih televizijskih oddajah, v zadnjem desetletju spremenila 
uporaba zvoka. Zato bom na primeru oddaj Zrcalo tedna, ki so jih v obdobju od leta 2008 do 
leta 2018 pripravili novinarke in novinarji Zunanjepolitične redakcije Televizije Slovenija, z 
različnimi metodami preučevanja skušala ugotoviti, kako se elementi zvoka – govor, 
mednarodni ton in glasba – uporabljajo v televizijskem informativnem programu in kako so se 
razmerja med njimi oblikovala v zadnjem desetletju. Ob tem naj izpostavim, da bosta v 
ospredju raziskovanja tega magistrskega dela mednarodni ton in glasba, ker pa vse tri zvočne 
elemente med seboj težko sistematično in ostro ločimo, saj so običajno v sinergiji, bosta 
mednarodni ton in glasba analize deležna (tudi) v odnosu z branim besedilom oziroma 
govorom.   
V empiričnem delu magistrskega dela bom v ta namen kombinirala dve kvalitativni 
raziskovalni metodi – analizo vsebine in polstrukturirane intervjuje. Z njima bom poskušala 
odgovoriti na naslednja raziskovalna vprašanja:  
RV1: Kakšne so značilnosti uporabe mednarodnega tona in glasbe v oddajah 
Zunanjepolitične redakcije Televizije Slovenija, Zrcalo tedna? 
RV2: Kako se je uporaba mednarodnega tona v oddajah Zunanjepolitične redakcije 
Televizije Slovenija, Zrcalo tedna, spremenila v zadnjem desetletju? 
RV3: Kako se je uporaba glasbe v oddajah Zunanjepolitične redakcije Televizije 
Slovenija, Zrcalo tedna, spremenila v zadnjem desetletju? 
Odgovore na vsa tri raziskovalna vprašanja bom poiskala s prepletanjem obeh metod, tako 
analizo vsebine kot polstrukturiranih intervjujev. Vzorec analize, oddajo Zrcalo tedna, sem 
podrobneje že orisala v tretjem poglavju, zato bosta zdaj sledili predstavitvi posameznih 
raziskovalnih metod ter opis njunih izvedb. Ugotovitve bom predstavila v petem poglavju z 
naslovom rezultati.  
Ob tem naj poudarim, da sem kot novinarka Zunanjepolitične redakcije Televizije Slovenija 




naloge  – predvsem sem lažje dostopala do ustvarjalcev oddaj Zrcalo tedna, s katerimi sem 
opravila poglobljene intervjuje.  
 
4.1 ANALIZA VSEBINE 
Analiza vsebine je »ena izmed najbolj pomembnih raziskovalnih metod, ki se uporabljajo v 
družbenih vedah« (Krippendorff, 2018, str. xii). Gre za neinvazivno metodo, »ki omogoča 
zbiranje podatkov iz besedilnih, vizualnih in avditivnih virov in skozi sistematično alokacijo 
vsebine v predhodno opredeljene kategorije, kvantitativno oziroma kvalitativno obravnavo« 
(Lavrič in Naterer, 2019).   
Neuendorfova (2017, str. xv) je pred več kot 15 leti zapisala, da se analiza vsebine že več kot 
šest desetletij pojavlja v komunikologiji, novinarstvu, sociologiji, psihologiji, podjetništvu in 
drugih vedah. Skozi ta čas se je spremenila njena uporaba; zdaj je izvedba podprta z 
računalniškimi programi, kar omogoča hitrejšo statistično analizo podatkov (prav tam).  
Poznamo različne vrste analize vsebine, za to magistrsko delo pa je ključna etnografska analiza 
vsebine (ECA, angl. »ethographic content analysis«), o kateri podrobneje piše ameriški 
sociolog David L. Altheide (1987). Etnografska analiza vsebine se uporablja za zbiranje in 
razumevanje sporočanja pomena, kot tudi za preverjanje teoretičnih predpostavk in odnosov 
(prav tam, str. 68). Namen je biti analitičen in sistematičen, vendar prilagodljiv. Čeprav potek 
raziskave vodijo definirane kategorije in spremenjivke, so dovoljene in pričakovane nove 
nastajajoče. Iz tega sledi, da se pomen sporočila reflektira v različnih načinih informacijskih 
izmenjav, formatov, ritma in stila, pa tudi v vsebini poročila in drugih niansah. Etnografska 
analiza vsebine se zanaša na numerične in pripovedne podatke, v nasprotju s kvantitativno 
metodo, ki pripovedne podatke ureja v predhodno definirane numerične kategorije. Teoretične 
predpostavke lahko z etnografsko analizo vsebine preverimo, podpremo in nadomestimo, poleg 
kategoriziranja, štetja postavk in tematik pa omogoča tudi dobro opisno informacijo (prav tam, 
str. 68–69). 
Kot že omenjeno, bo vzorec analize te magistrske naloge, oddaja Zrcalo tedna. Skupno bom 
analizirala 33 oddaj, in sicer v obdobju od leta 2008 do leta 2018, v vsakem letu tri oddaje, po 
eno z začetka leta (prva skupina), eno s sredine (druga skupina) in eno s konca leta (tretja 
skupina). V prvo skupino spadajo januar, februar in marec, v drugo maj, junij in julij, v tretjo 




oddaja je iz leta 2008, prve skupine, januar, in prvega konca tedna. Druga oddaja je iz leta 
2008, druge skupine, maj, in prvega konca tedna. Tretja oddaja je iz leta 2008, tretje skupine, 
oktober, in prvega konca tedna itd., kar podrobneje prikazuje Tabela 4.1. 
Tabela 4.1: Analizirane oddaje Zrcalo tedna 
DATUM PREDVAJANJA AVTOR ODDAJE 
6. januar 2008 Helena Milinković 
4. maj 2008 Nataša P. Culiberg 
5. oktober 2008 Maja Cestnik 
11. januar 2009 Dejan Štamfelj 
10. maj 2009 Aleš Malerič 
11. oktober 2009 Jerca Zajc 
17. januar 2010  Helena Milinković 
16. maj 2010 Manica J. Ambrožič 
17. oktober 2010 Jerca Zajc 
30. januar 2011 Adrijan Bakič 
22. maj 2011 Igor E. Bergant  
23. oktober 2011 Manica J. Ambrožič 




3. junij 2012 Igor E. Bergant 
28. oktober 2012 Jurij Gustinčič 
10. februar 2013 Dejan Štamfelj 
9. junij 2013 Adrijan Bakič 
3. november 2013 Igor Jurič 
16. februar 2014 Adrijan Bakič 
15. junij 2014 Manica J. Ambrožič 
9. november 2014 Dejan Štamfelj 
22. februar 2015 Maša T. Hladen 
21. junij 2015 Meta Dragolič 
15. november 2015 Dejan Mekiš 
28. februar 2016 Helena Milinković 
26. junij 2016 Marta Razboršek 
20. november 2016 Adrijan Bakič 
5. marec 2017 Helena Milinković 




26. november 2017 Nataša P. Culiberg 
11. marec 2018 Helena Milinković 
8. julij 2018 Helena Milinković 
2. december 2018 Seku M. Conde 
Ob tem naj dodam, da sem se za časovno obdobje desetih let med drugim odločila zaradi 
dostopnosti oddaj, ki jih ponuja arhiv portala Multimedijskega centra RTV Slovenija. Ta 
uporabniku ponuja oddaje Zrcalo tedna, ki so bile objavljene od leta 2004 naprej, preostale pa 
so shranjene v arhivu Televizije Slovenija na zastarelem mediju in niso digitalizirane, kar bi 
pri morebitni analizi predstavljalo veliko oviro, saj gre predvsem za zapleten in dolgotrajen 
proces. 
Gre sicer za nereprezentativen vzorec, zato ugotovitev analize vsebine ne bom mogla 
posplošiti, je pa izbor dovolj širok za namene magistrskega dela, da bom lahko ugotovila 
morebitne spremembe pri uporabi mednarodnega tona in glasbe v dnevnoinformativnih 
televizijskih oddajah ter iskala vzroke zanje. 
Pri vseh 33 oddajah Zrcalo tedna bom z etnografsko analizo vsebine opazovala enake 
kategorije. Te so bile predhodno definirane na podlagi teoretske razprave, uvrščam pa jih v tri 
skupine: funkcije zvoka, mednarodni ton v novinarski praksi in glasba v novinarski praksi.  
Znotraj skupine funkcije zvoka bom proučevala štiri kategorije. Zanimalo me bo, ali zvok v 
oddajah Zrcalo tedna ustvarja pomen, zagotavlja pozornost gledalcev, manipulira z 
razumevanjem vizualnih podob in ohranja televizijski tok. S skupino mednarodni ton v 
novinarski praksi bom želela ugotoviti, ali se v oddajah Zrcalo tedna IT uporablja v naslednjih 
petih kategorijah: kot utišani mednarodni ton, polni mednarodni ton, zvočni prelom na začetku 
oddaje oziroma pred začetkom novinarjevega besedila, zvočni prelom znotraj oddaje ob 
menjavi lokacije oziroma teme in zvočni prelom sredi povedi. Znotraj skupine glasba v 
novinarski praksi pa bom želela preveriti šest kategorij. Zanimalo me bo, ali se v oddajah 
Zrcalo tedna glasba pojavlja ob vizualnih podobah samostojno, skupaj z mednarodnim tonom 
ali pa družno ob IT-ju in branem besedilu. Pozorna bom tudi na to, ali se pod izjavami ljudi 




4.2 POLSTRUKTURIRANI INTERVJU  
Delno strukturirani oziroma polstrukturirani intervju (v tem magistrskem delu bom uporabljala 
formulacijo polstrukturirani intervju) »je najpogostejša oblika pridobivanja kvalitativnih 
podatkov«, kjer so vprašanja odprtega tipa, ta pa lahko sledijo določenemu predhodnemu 
okviru in razporedu ali pa so popolnoma prosta (Kordeš in Smrdu, 2015, str. 40). Ta vrsta 
intervjuja omogoča, da si spraševalec vnaprej pripravi nekaj bistvenih vprašanj, ki jih zastavi 
intervjuvancu, kljub temu pa je prisotne dovolj prožnosti, ki spraševancu omogoča prostor za 
podrobnejši odgovor, s tem pa dosežemo poglobljeni vpogled v razumevanje problema 
(Wilkinson in Birmingham, 2003, str. 45). »S tem tipom lahko dobro preiščemo novo področje 
raziskovanja, saj lahko odkrijemo, kje so problemi, kako ljudje gledajo nanje, kako se o tem 
pogovarjajo« (Kordeš in Smrdu, 2015, str. 40). Gre za fleksibilnejši intervju, s njim se bolj 
približamo afektivni in vrednostni ravni, ob tem pa so odgovori bolj spontani, konkretni, 
samoodkrivajoči in osebni (prav tam, str. 40–41). 
Polstrukturirane intervjuje bom izvedla julija in avgusta 2019, torej po opravljeni analizi 
vsebine, z različnimi akterji, ki pripravljajo oddaje Zrcalo tedna. Ker želim s tem magistrskim 
delom ugotoviti morebitne spremembe pri uporabi zvočnih elementov v omenjenih oddajah, 
moram intervjuvati avtorje, ki ustvarjajo Zrcalo tedna najdlje časa. A ker ima Zunanjepolitična 
redakcija Televizije Slovenija razmeroma mlade novinarje, sem morala časovno obdobje, ki ga 
zajema študija, omejiti. Zelo težko bi namreč našla več avtorjev, ki imajo pri pripravi oddaj 
izkušnje, daljše od desetletja. V tem času jih je kar nekaj na dopisniškem delu v tujini, tako da 
se izbrala štiri novinarje, ki so od leta 2008 pretežno delovali v uredništvu v Ljubljani. To so: 
Helena Milinković, Nataša Prislan Culiberg, Dejan Štamfelj in Aleš Malerič. Še večji problem 
predstavlja starostna skupina montažerjev, ki delajo v dnevnoinformativnem programu 
Televizije Slovenija. Tako sem se odločila za Bojana Gašperiča in Martina Kastelica, ki sta v 
oddajo Zrcalo tedna vpeta že kar nekaj let. Tu je še glasbeni opremljevalec Informativnega 
programa Televizije Slovenija, Aleksander Lavrini, s katerim bom prav tako opravila intervju.   
Z intervjuji bom poskusila ugotoviti, kako novinarji Zunanjepolitične redakcije Televizije 
Slovenija v oddajah Zrcalo tedna uporabljajo zvok – osredotočena bom na mednarodni ton in 
glasbo. V prvem delu me bo zanimalo, kaj po mnenju ustvarjalcev oddaje določa televizijo – 
vizualne podobe ali zvok. Ugotoviti želim, zakaj je zvok, kot pomembna prvina televizijskega 
novinarskega diskurza, pogosto pozabljen in zanemarjen ter kako se kažejo funkcije zvoka v 




Zanimalo me bo, kakšno je sodelovanje novinarja, montažerja oziroma realizatorja in 
glasbenega opremljevalca pri pripravi oddaj, kako sta v oddaje umeščena mednarodni ton in 
glasba, kakšna je uporaba polnega in utišanega mednarodnega tona ter zvočnega preloma, 
katere so tiste teme, ki jih oblikuje še posebej poln, pester in močan IT, kakšno vlogo ima 
glasba v oddajah. Na podlagi njihovih odgovorov bom lahko dopolnila in pojasnila ugotovitve 







V tem poglavju so predstavljeni rezultati posameznih raziskovalnih metod, najprej analize 
vsebine, kasneje tudi polstrukturiranih intervjujev. Ključne ugotovitve empiričnega dela 
magistrske naloge, ki sledijo, bodo bistvene za odgovore na postavljena raziskovalna 
vprašanja.  
 
5.1 UGOTOVITVE ANALIZE VSEBINE 
V prvem podpodpoglavju, ki se nanaša na funkcije zvoka, s pomočjo analize vsebine 
ugotavljam, da zvok v vseh 33 analiziranih oddajah Zrcalo tedna ustvarja pomen, zagotavlja 
pozornost gledalcev in ohranja televizijski tok, medtem ko se ga ne uporablja kot sredstvo za 
manipulacijo z gledalčevim razumevanjem vizualne podobe. V drugem podpodpoglavju se 
osredotočim na IT. Skozi analizo vsebine sem prepoznala, da se utišani mednarodni ton 
pojavlja v vseh preučevanih oddajah, zelo pogosto se uporabljajo tudi polni mednarodni ton, 
zvočni prelom na začetku oddaje in znotraj oddaje ob menjavi teme. Zvočnega preloma sredi 
povedi medtem nisem opazila v nobeni oddaji. Tu je še tretje podpodpoglavlje, kjer je v 
ospredju glasba. Z analizo vsebine sem ugotovila, da se glasba v oddajah skoraj nikoli ne pojavi 
samostojno ob vizualnih podobah, medtem ko je na drugi strani zelo pogosta raba glasbe, 
vizualnih podob in mednarodnega tona ter tudi novinarjevega offa skupaj. Zelo malo je Zrcal 
tedna, kjer se glasba uporablja pod vsemi izjavami v oddaji, ali pa da je prisotno zgolj brano 
besedilo. Med glasbenimi zvrstmi je najbolj pogosta tematska, sledita poznana in dramatična 
glasba (glej Priloga G).   
5.1.1 FUNKCIJE ZVOKA V ODDAJAH ZRCALO TEDNA  
Analiza vsebine je razkrila, da zvok v vseh 33 preučevanih oddajah Zrcalo tedna ustvarja 
pomen. Na podlagi posameznih primerov iz nekaterih oddaj bom skušala prikazati, da 
televizijski zvok velja za glavnega nosilca informacij in pomenov. Ob tem poudarjam, da so 
analizirane oddaje kljub desetletnemu razmiku osnovane zelo podobno, tako da lahko naslednje 
ugotovitve povečini opazimo v vseh 33 oddajah.  
Z naslednjimi primeri želim pokazati, kako skope informacije ponuja slika v primerjavi z 




in se osredotočimo zgolj na vizualne podobe. V oddaji iz dne 3. 6. 2012, katere avtor je Igor E. 
Bergant, sem izbrala del, v katerem novinar govori o vojni v Siriji. Tako vidimo: eksplozijo 
hiše, ogenj in dim, naslednji kader prikazuje zakritega moškega, ki ima v rokah raketomet, 
drugi strelja s puško, nato več ljudi, med njimi tudi otrok, ki ležijo na tleh (ne moremo z 
gotovostjo trditi, ali gre za ranjene ali mrtve osebe), sledi izjava nekega dečka Alija El Sajeda. 
Na telopu piše, da gre za 11-letnega očividca pokola v Huli. Na sliki je prevod, to pa je delni 
prepis izjave: »Prišli so iz tanka? Koliko pa jih je stopilo v hišo? Kakšni so bili? -11 jih je bilo. 
Nekateri so bili v uniformah, drugi v civilnih oblekah. Imeli so obrite glave in brade. Šabiha! 
So se pogovarjali, so si izmenjali stavke, se klicali po imenih? Ali so le vpili, Pobij jih! Pobij 
jih!? Ko so pobili moje, sem se skril. Ukradli so tri televizorje, sesalnik in računalnik«. Nato 
vidimo na sliki ranjene prebivalce, nekateri imajo rane povite s povoji. Sledijo posnetki 
srečanja sirskega predsednika Bašarja al Asada in nekdanjega posebnega odposlanca Arabske 
lige in Združenih narodov Kofija Anana. Ob njima so njuni sodelavci. Tema se konča s kadri 
množičnega protestnega zborovanja. Na posnetkih prebivalci nosijo večjo sirsko zastavo. Iz 
vizualnih podob lahko razberemo, da gre za prikaz neke vojne. Le natančni opazovalec in 
poznavalec bi lahko ugotovil, da se ta dogaja v Siriji. To bi lahko sklepal na podlagi posnetkov 
al Asada in sirske zastave. Dogajanje nekoliko bolje oriše izjava dečka, a ob tem moram 
izpostaviti, da to zgolj zaradi prevoda, ki ga vidimo na ekranu. Če bi bila izjava na primer v 
slovenščini, prevoda na zaslonu ne bi videli, ob ugasnjenem zvoku televizijskega sprejemnika 
pa bi bili seveda prikrajšani za dodatne podrobnosti. Naslednji primer, kjer sem bila najprej 
pozorna zgolj na vizualne podobe, je bil objavljen v oddaji Helene Milinković dne 11. 3. 2018. 
Na sliki vidimo zelo veliko množico ljudi, ki se je zvečer zbrala na nekem trgu. Ljudje so 
opremljeni s transparenti (na nekaterih piše »Press freedom«, v prevodu »Svoboda medijem« 
ali pa »#All for Jan«, kar pomeni »#Vsi za Jana«) in lučkami, hodijo po ulicah, na dveh plakatih 
sta neki moški in neka ženska, nato je na tleh njuna skupna fotografija, okoli nje pa polno sveč 
in rož. Iz prikazanih vizualnih podob lahko ugotovimo, da gre za protest, sklepamo pa lahko 
tudi, da sta moški in ženska na fotografiji mrtva. Iz slike tako ne izvemo, kdo je par s 
fotografije, prav tako ne, čemu nasprotujejo in kaj je protestnike pognalo na ulice. Nekaj več 
informacij ponudijo izjave protestnikov, katerih prevodi so zapisani na zaslonu: »Želim si, da 
bi naša država imela spodobne politike«, »Hočem, da nehajo krasti denar davkoplačevalcev« 
in »Protestiram, ker nočem, da je naša država v lasti mafije in oligarhov«. Kot tretji primer 
izpostavljam oddajo Nataše Prislan Culiberg z dne 4. 5. 2008. Na sliki vidimo ogromne valove 
in deskarje, ki surfajo. Zgolj vizualne podobe nam tudi v tem primeru ne povejo veliko; tako 




Veliko drugače je, če je zvok na televizijskem ekranu vključen. Tako nam prvi zvočni element, 
to je govor, kamor pri analiziranih oddajah Zrcalo tedna spada novinarjevo brano besedilo 
oziroma off, ponudi kar nekaj informacij. V prvem primeru, ki se nanaša na oddajo Igorja E. 
Berganta, avtor reče: »Naslednji trenutki oddaje bodo grozljivi, a resnični. Neprimerni za 
otroke, pa čeprav bo govoril otrok«. Izvemo tudi, da je »svet obšlo pričevanje 11-letnega Alija, 
ki naj bi preživel pokol svoje družine. Njegovih navedb ni mogoče nedvoumno preveriti, a to 
ne more biti olajšanje nikomur. Taki pokoli se dogajajo, v Siriji, zdaj, pred našimi očmi«, še 
nadaljuje novinar in kasneje razloži, da v tej državi obstajajo morilske skupine Šabiha, 
slovensko duhovi, ki so izšle iz kriminalnih združb. Prav te so po mnenju avtorja povezane s 
sirskim režimom (ob tem offu na posnetkih vidimo al Asada). Ko smo bili pozorni na govor, 
smo dobili dopolnjeno informacijo, ki jo vizualne podobe ne posredujejo. Tako smo izvedeli, 
da se ta tema nanaša na vojno v Siriji, kjer so pokoli ljudi, ki jih izvaja z režimom povezana 
skupina Šabiha, pogosti. Podobno je tudi v drugem primeru, ki izhaja iz Zrcala tedna Helene 
Milinković. Avtorica nas s svojim besedilom seznani z informacijami, da gre za najbolj 
množične proteste na Slovaškem po padcu komunizma leta 1989, da imajo ljudje dovolj 
premierja Roberta Fica, ki državo vodi 10 od 12 let in da zahtevajo neodvisno preiskavo umora 
preiskovalnega novinarja Jana Kuciaka in njegovega dekleta. »Novinar je bil očitno umorjen, 
ker je razkril politično korupcijo in povezave politikov z italijansko mafijo«, še pove avtorica 
oddaje. Preko offov v tretjem primeru, ki se nanašajo na oddajo novinarke Nataše Prislan 
Culiberg, izvemo nov, za gledalca pomemben podatek – kje so posnetki nastali. Novinarka 
tako pove, da so se najboljši deskarji sveta zbrali na Tahitiju v Francoski Polineziji. 
Za drugi zvočni element, mednarodni ton, je značilno, da doda posebno vzdušje in ozadje 
zgodbi. Tako v prvem primeru, ki izhaja iz oddaje Igorja E. Berganta, slišimo moške, ki se 
derejo: »Alahu Akbar!« (v prevodu »Bog je velik«), eksplozije, streljanje, hrup, vpitje ranjenih 
ljudi, vzkliki protestnikov. IT s tem vpliva na gledalca; poveča občutek resničnosti tega, kar 
vidi na televizijskem zaslonu, poleg tega pa doda tudi težo vsebini novinarjevega branega 
besedila oziroma offa. Slednje velja tudi v drugih dveh primerih. V prvem primeru, ko 
novinarka Helena Milinković pripoveduje o protivladnih protestih na Slovaškem, slišimo 
množico ljudi, ki poje, vzklika, ploska in žvižga, podobno pa je tudi v drugem primeru, ko 
avtorica oddaje Nataša Prislan Culiberg govori o tekmi deskarjev na Tahitiju. Tako IT morskih 
valov, žvižganje in vpitje navijačev pri gledalcu povečajo občutek realnosti vizualnih podob.  
Tu je še tretji zvočni element, glasba. Največ informacij gledalcu ponujajo tematska, poznana 




je v primeru teme o Siriji, ko pripoveduje avtor Igor E. Bergant, uporabljena zelo dramatična 
glasba, lahko bi rekli, da je temačna. Pod izjavami se ne pojavlja, le pod novinarjevim offom. 
Njena funkcija je, da krepi dramo. Že tako pretresljivi, žalostni in tragični posnetki imajo ob 
takšni glasbeni podlagi še večjo moč na gledalca. Kot bo v kasnejšem podpoglavju prikazano, 
se v analiziranih Zrcalih tedna najbolj uporablja tematska, sledita poznana in dramatična 
glasba. Najmanj je nevpadljive glasbe, ki služi le za zapolnitev tišine. Tako ne moremo govoriti 
o moči, ki jo le-ta ima na občinstvo, poleg tega pa ne posreduje nobenih informacij. 
Nevpadljiva glasba se pojavi tudi v tretjem primeru, ko pripoveduje Nataša Prislan Culiberg, v 
drugem primeru, ko govori novinarka Helena Milinković, pa glasba pod temo o protestih proti 
slovaškemu premierju Robertu Ficu ni prisotna, tako da o njenem vplivu na gledalca ne 
moremo govoriti. 
Preučevana metoda je pokazala tudi, da se zvok v vseh 33 analiziranih oddajah Zrcalo tedna 
uporablja za zagotavljanje gledalčeve pozornosti. Na treh primerih, ki sem jih izbrala iz 
različnih oddaj, bom predstavila omenjeno kategorijo. 
Ob tem naj izpostavim, da prvi zvočni element – govor oziroma v primeru tega magistrskega 
dela novinarjevo brano besedilo – pri vseh analiziranih oddajah ne izstopa. S tem želim 
povedati, da novinarji Zrcal tedna intonacijo in tempo svojega govora ter barvo svojega glasu 
ne izkoriščajo z namenom, da bi pritegnili pozornost občinstva pred drugimi dražljaji iz okolja. 
Tako v prvem primeru oddaje Adrijana Bakiča z dne 16. 2. 2014 ni zaznati sprememb v govoru 
in glasu novinarja, ko ta pripoveduje o popolnoma različnih temah, od izumiranja živalskih 
vrst v Afriki, vojni v Siriji ali pa o Zimskih olimpijskih igrah v Sočiju. To velja tudi za druga 
primera, za oddajo Dejana Štamflja z dne 10. 2. 2013 in Helene Milinković z dne 11. 3. 2018. 
Bistveno drugače je pri drugem zvočnem elementu, to je mednarodni ton. Pri vseh treh primerih 
– oziroma v vseh 33 analiziranih oddajah – določeno stopnjo pozornosti avtorji ves čas 
zagotavljajo z uporabo utišanega IT-ja. Ta se pojavi prav v vsakem kadru, od začetka do konca 
oddaje. Drugi pristop, ki pritegne gledalčev pogled nazaj k televizijskemu sprejemniku vsakič, 
ko se pojavi, je polni mednarodni ton oziroma zvočni prelom. Ti so v oddaji Adrijana Bakiča 
predstavljeni trije. Eden od teh je na prehodu iz ene teme, ki govori o izumiranju živalskih vrst 
v Afriki, v drugo, ki se dotika krize v Srednjeafriški republiki. Tako slišimo mednarodni ton, 
kričanje nekega moškega, ki v rokah drži baklo, vidimo pa požgane stavbe, avtomobile in 
vojake na ulicah. Gledalec takoj, ko to zasliši, postane znova bolj pozoren, zbran in osredotočen 




prelomov. Prvi se pojavi takoj na začetku Zrcala tedna, ko govori o bitki pri Bosworthu v 
srednji Angliji, v kateri je bil leta 1485 ubit zadnji angleški kralj Richard III, leta 2013 pa so 
našli njegovo okostje. Tako na primer slišimo izstrelitev topa, kasneje pa tudi navdušeno 
ploskanje ob novici o odkritju. Oba zvočna preloma gledalca pritegneta k zgodbi na 
televizijskem ekranu. Podobno je tudi v oddaji Helene Milinkovič, v delu oddaje, ki govori o 
prvi feministični stavki v Španiji. Tako slišimo različno vzklikanje protestnikov, petje 
sloganov, ploskanje in žvižganje, zaradi česar je tema še bolj zanimiva za občinstvo.  
Tu je še glasba, tretji zvočni element. Že prvi takti na začetku oddaje avtorja Adrijana Bakiča 
gledalca pritegnejo k zgodbi, saj gre za dinamično glasbo, kjer se izrazito slišijo bobni. Glasba 
je prisotna skozi celotno oddajo, tudi pod izjavami, večkrat se zamenja (po navadi ob menjavi 
teme). Tako slišimo dramatično in dinamično glasbo, še posebej pa izstopa arabska glasba, ki 
se pojavi pod temo o vojni v Siriji. V oddaji Dejana Štamflja gre za zelo nekonstantno 
prisotnost glasbe. Zanimiva je sicer skladba, ki se pojavi pri temi o bitki pri Bosworthu, ko 
slišimo srednjeveško melodijo. V oddaji Helene Milinković je po večini uporabljena dinamična 
glasba, le pri dveh temah, ko je govora o protestih v Evropi, je ni. Tako lahko ob tem sklenem, 
da ima glasba pomembno vlogo pri zagotavljanju gledalčeve pozornosti. To se v oddajah lažje 
doseže, če se uporablja dramatična, temačna in žalostna, in tudi tematska glasba.  
Analiza vsebine je razkrila še, da se zvok v vseh 33 preučevanih oddajah Zrcalo tedna ne 
uporablja kot sredstvo za manipulacijo gledalčevega razumevanja vizualne podobe. Med 
pregledom oddaj namreč nisem opazila, da bi bil na primer kateri koli zvočni element – govor, 
mednarodni ton ali glasba – ojačan z namenom, da vpliva na občinstvo, čeprav je priložnosti 
kar nekaj; od kričanja in vzklikanja ljudi, streljanja, eksplozij, žalostne in dramatične glasbe 
itd. Prav o dramatični glasbi menim, da je prej uporabljena z namenom privabljanja pozornosti 
kot pa manipulacije in zavajanja gledalcev. Prepričana sem, da avtorji analiziranih oddaj pri 
svojem delu spoštujejo Kodeks novinarjev Slovenije in Pravilnik o poklicnih standardih, ki jih 
določa RTV Slovenija. 
Preučevana metoda je pokazala tudi, da se zvok v vseh 33 analiziranih oddajah Zrcalo tedna 
uporablja kot sredstvo za ohranjanje toka televizijskih segmentov. Prav vsak zvočni element 
na svojstven način pripomore k temu, da občinstvo ostane prikovano pred TV zaslonom. Pri 
prvem zvočnem elementu, govoru, lahko poudarim, da lahko avtor oddaje s spreminjanjem 
intonacije in tempom govora ter barvo glasu vpliva na zanimanje gledalca za pripoved, a te 




ospredju utišani mednarodni ton, ki ga je mogoče slišati od začetka do konca vsake oddaje, in 
zvočni prelom. Ta dva s svojim povezovanjem še dodatno pritegneta pozornost občinstva, 
značilno zanju pa je, da ne glede na to, kje se pojavita, se na njunem začetku in koncu uporabi 
avdio preliv (angl. »fade«). Tu je še zadnji zvočni element, glasba. Ta se pojavi prav v vseh 33 
Zrcalih tedna, izbrana je iz tako imenovanih zvočnih knjižnic. Običajno se v neki oddaji zvrsti 
več skladb, tako je za vsako določeno temo uporabljena določena glasba. V analiziranih 
oddajah je nekajkrat mogoče opaziti, da je v primeru hitrega tempa glasbe tudi montaža 
vizualnih podob osnovana z mnogimi rezi. Ponekod dogajanje v kadrih doseže vrhunec hkrati 
z glasbo. Ta se v oddajah stalno ohranja pod offi na nizki stopnji glasnosti, tako da gledalec še 
vedno dobro in razločno sliši novinarjevo brano besedilo in mednarodni ton. Kjer glasba pod 
izjavami ljudi ni predvidena, se pred njenim začetkom uporabi avdio preliv, prav tako tudi, ko 
se znova vzpostavi novinarjev off. Pogosto je tudi slišati, da se glasbena kadenca ne zaključi 
na sredini, temveč na koncu teme. Vsi našteti montažerski prijemi vplivajo na to, da gledalec 
dojema zvok kot sredstvo za ohranjanje toka oddaje. 
5.1.2 MEDNARODNI TON V NOVINARSKI PRAKSI ODDAJE ZRCALO TEDNA 
Analiza vsebine je pokazala, da je v vseh 33 preučevanih oddajah Zrcalo tedna pod 
novinarjevim branim besedilom oziroma offom dodan utišani mednarodni ton (angl. »natural 
sound under«). V novinarskem besedilu ne izginja in se pojavlja, temveč je prisoten prav v 
vsakem kadru, od začetka do konca vsake oddaje. Zanj je značilno, da je dobro slišen, nemoteč, 
predstavlja zvočni ambient.  
V le dveh od 33 analiziranih oddaj se polni mednarodni ton (angl. »natural sound full«) ne 
pojavi nikoli. V preostalih 31 oddajah je zvočni prelom (gre za čas in prostor, ki ga v prispevku 
ali oddaji namenimo temu IT-ju) prisoten enkrat ali večkrat, ne glede na leto predvajanja; polni 
mednarodni ton se namreč pojavi prav v vseh proučevanih letih. Analiza vsebine je pokazala 
še, da zvočni prelomi trajajo različno dolgo, od dveh sekund pa tudi do trideset sekund. 
Odvisno je namreč, v katerem delu oddaje so prisotni, kar bom podrobneje predstavila v 
nadaljevanju.  
Rezultati analize pritrjujejo dejstvu, da imajo nekatere teme, o katerih se poroča na televiziji, 
še posebej poln, pester in močan mednarodni ton. Zagotovo najbolj očitno priložnost za 
uporabo IT-ja predstavljajo vojne. Tako je na primer v Zrcalu tedna avtorice Jerce Zajc, ki je 
bil objavljen 11. 10. 2009, zvočni prelom največkrat uporabljen pri temi o vojni v Afganistanu. 




vojaka, ki strelja. Sledi off: »Tam se je ta teden začelo že deveto leto vojne«. Sledi drugi zvočni 
prelom, ki traja dve sekundi. Vidimo in slišimo, kako pristaja helikopter ameriške vojske. Nato 
je izjava nekega novinarja ameriške televizije CBS. Ko se ta konča, slišimo, ko nekdo vpije 
»Go, go, go ...«, in nato silovito streljanje, vidimo pa vojake, ki se bojujejo. Gre za tretji zvočni 
prelom pri tej zgodbi, ki traja tri sekunde. Nato je znova izjava, tokrat neke novinarke ameriške 
televizije CBS. Nato sledi novinarkino besedilo.  
Tako kot vojaški spopadi ponujajo močan mednarodni ton tudi teroristični napadi. Eden od 
najbolj grozljivejših v Evropi se je zgodil 13. 11. 2015, novinar Dejan Mekiš pa v analiziranem 
Zrcalu tedna z dne 15. 11. 2015 oriše takratno dogajanje. Oddaja se začne z izjavo takratnega 
francoskega predsednika Françoisa Hollanda: »Kar se je zgodilo včeraj v Parizu, v Saint 
Denisu blizu Francoskega stadiona, je vojno dejanje«. Sledi prvi zvočni prelom, ki traja 14 
sekund. Slišimo eksplozije in zvok policijskih, reševalnih in gasilskih vozil, vidimo pa eno od 
pariških ulic, na kateri ljudje prenašajo ranjene in hitro vožnjo policijskega kombija. Nato sta 
novinarjev off in znova zvočni prelom, tokrat zelo kratek, dolg le sekundo; zvok eksplozije, 
vidimo pa nogometne igralce na stadionu. Sledi izmenjevanje offa, izjave in offa ter nato še 
zadnjega zvočnega preloma pri tej temi. Gre za zvok francoske himne, ki jo pojejo navijači, ki 
zapuščajo stadion. 
In katere televizijske teme še imajo izrazit mednarodni ton? Analiza vsebine je pokazala, da so 
zvočni prelomi pogosto prisotni tudi pri protestih. Tako na primer v oddaji avtorice Nine 
Rozman, ki je bila objavljena 2. 7. 2017, slišimo tri sekunde dolgo kričanje nekega protestnika, 
ki se je v Carigradu udeležil sicer prepovedane Parade ponosa, vizualne podobe pa prikazujejo, 
kako policija moškega nasilno odpelje. Poleg kričanja se v analiziranih Zrcalih tedna pogosto 
pojavljajo tudi vzkliki različnih protestnih sporočil. Tako na primer v oddaji novinarke Helene 
Milinković, ki je bila objavljena 8. 7. 2018, pri temi o sporni reformi poljskega pravosodja 
slišimo množico ljudi, ki vzklika: »Ne bomo se vdali! Svoboda, enakost, ustava!«. Podobno je 
tudi v oddaji avtorice Maje Cestnik. To zrcalo tedna je bilo objavljeno 5. 10. 2008, v njem pa 
slišimo vzklike: »Svobodo ljudem, Belorusijo Evropi«. Šlo je za protivladne proteste v 
Belorusiji.  
Priložnost za uporabo izrazitega zvočnega preloma ponujajo tudi različna praznovanja in 
slavja. Tako se na primer Zrcalo tedna novinarke Helene Milinković z dne 6. 1. 2008 začne s 
praznovanjem novega leta po svetu. Zvočni prelom traja 25 sekund, v njem pa slišimo 




zvok ognjemeta, na sliki pa vidimo potnike v letalu nad Antarktiko in polno množico ljudi na 
newyorškem Times Squareu. Še več prešernega vzdušja je prisotnega v oddaji avtorice Jerce 
Zajc, ki je bila objavljena 17. 10. 2010. V njej je govora o uspešni rešitvi 33 čilskih rudarjev, 
ki so bili 69 dni ujeti globoko v notranjosti zemlje. Pri tej temi se zvočni prelom pojavi več kot 
petkrat in vsakič gre za vpitje rešenih rudarjev in njihovih svojcev. Tako na primer slišimo 
ploskanje, kričanje in vzklike: »Poslušajte! Dajmo, iz vsega srca! Či... či... le... le... le!« in 
»Hvala Bogu vsemogočnemu! Rada te imam! Rada te imam, sin moj!«. Kratek, tri sekunde 
dolg zvočni prelom je prisoten tudi v Zrcalu tedna z dne 16. 5. 2010 novinarke Manice Janežič 
Ambrožič. Gre za kričanje vernikov ob obisku papeža Benedikta 16. na Portugalskem. 
Naj dodam še, da se zvočni prelom v analiziranih oddajah nekajkrat pojavi tudi pri dogodkih, 
ki vključujejo glasbo ali ples. Avtor Jurij Gustinčič je tako v svojem Zrcalu tedna, ki je bilo 
prikazano 28. 10. 2012, objavil del koncerta The Rolling Stonesov v Parizu, s katerim je ta 
glasbena skupina praznovala 50-obletnico delovanja. Zvočni prelom tu traja zgolj tri sekunde. 
15 sekund pa je dolg zvočni prelom v oddaji novinarke Nine Rozman iz dne 2. 7. 2017. Na 
sliki vidimo begunske otroke, ki igrajo v orkestru. Gre za zgodbo o integraciji pribežnikov na 
Švedskem.  
Naslednja kategorija, ki me je zanimala v skupini mednarodni ton v novinarski praksi, se 
osredotoča na to, ali je kakšen avtor analiziranega Zrcala tedna uporabil zvočni prelom na 
začetku oddaje. Ugotovila sem, da je takšnih oddaj 27 od 33. To pomeni, da takoj po tako 
imenovani špici vidimo določene vizualne podobe in slišimo pripadajoči mednarodni ton, brez 
novinarjevega besedila oziroma offa, pogosto pa je ob tem prisotna tudi glasba, kar bom 
podrobneje predstavila nekoliko kasneje.   
Kot že omenjeno, zvočni prelomi v preučevanih oddajah trajajo različno dolgo, z analizo 
vsebine sem opazila še, da so najdlje trajajoči polni mednarodni toni prisotni prav na začetku 
oddaj. Tako se najdaljši, ki traja 30 sekund, pojavi v oddaji avtorice Manice Janežič Ambrožič, 
ki je bila objavljena 15. 6. 2014. Gre za temo o začetku svetovnega nogometnega prvenstva v 
Braziliji. Na sliki vidimo otvoritveno slovesnost, policiste na ulici, navdušene navijače, 
prerivanje protestnikov, ljudi na stadionu, slišimo pa glasbo, bobne, vpitje, kričanje in 
vriskanje. Najkrajši zvočni prelom na začetku analiziranih oddaj je dolg le dve sekundi. Prvi 
takšen primer je v oddaji novinarja Dejana Štamflja z dne 10. 2. 2013, ko slišimo izstrelitev 
topa, na sliki medtem vidimo ponazoritev bitke pri Bosworthu v srednji Angliji, drugi takšen 




denarnega sklada, ki ga je zaradi domnevnega poskusa posilstva neke sobarice priprla 
newyorška policija.  
Analiza vsebine se je dotaknila tudi preučevanja zvočnega preloma v oddaji ob menjavi 
lokacije oziroma teme. Ta se pojavi v 26 od 33 analiziranih Zrcalih tedna. Ob tem 
izpostavljam oddajo novinarja Adrijana Bakiča, ki je bila objavljena 16. 2. 2014. V njej avtor 
zvočni prelom ob menjavi teme uporabi trikrat, kar je največkrat v pregledanih oddajah. Prvič, 
na prehodu iz teme o izumiranju živalskih vrst v Afriki na temo o krizi v Srednjeafriški 
republiki, ki jo dušijo predvsem nasilje, sovraštvo in pomanjkanje. Slišimo mednarodni ton, 
kričanje nekega moškega, ki v rokah drži baklo, vidimo pa požgane stavbe, avtomobile in 
vojake na ulicah. Drugič, na prehodu iz teme o vojni v Siriji na temo o krizi v Bosni in 
Hercegovini, ki se spopada z revščino, lakoto, nedelovanjem države, korupcijo itd. Slišimo 
protestnike, kako bobnajo in pojejo različne napeve, med drugim tudi: »Plesniv kruh ... plesniv 
kruh ...«. Tretjič, na prehodu iz te teme na proteste v Venezueli, ki jo pesti veliko pomanjkanje. 
Slišimo vzklike protestnikov: »Upor! Upor!« in ploskanje, na posnetkih pa vidimo jezne ljudi. 
S preučevano metodo sem ugotovila še, da prav nikoli, v niti eni analizirani oddaji, ni prisoten 
zvočni prelom sredi povedi.  
5.1.3 GLASBA V NOVINARSKI PRAKSI ODDAJE ZRCALO TEDNA 
Analiza vsebine je pokazala, da se le v eni od 33 proučevanih oddaj Zrcalo tedna glasba 
pojavlja samostojno ob vizualnih podobah. To pomeni, da slišimo neko skladbo, vidimo pa 
sliko, brez pripadajočega mednarodnega tona in novinarjevega branega besedila oziroma offa. 
Gre za oddajo avtorice Helene Milinković z dne 17. 1. 2010. Po uvodni špici se pojavi skladba 
Giuseppeja Verdija: La forza del destino. Da gre res za to znamenito opero, je razvidno tudi iz 
telopa, ki se pojavi na sredini spodnjega dela ekrana in na katerem sta zapisana avtor in naslov 
skladbe. Na posnetkih vidimo pretresljive fotografije uničenja, ki ga je za seboj pustil silovit 
potres na Haitiju, ranjene prebivalce, porušene stavbe, reševanje itd. Takšen začetek traja 29 
sekund, konec pa je podoben, le da so druge fotografije. Glasba ostaja enaka. To traja 12 
sekund.  
Naslednja kategorija, ki me je zanimala v skupini glasba v novinarski praksi, se osredotoča na 
to, ali je kakšen avtor analizirane oddaje uporabil skupaj glasbo, vizualne podobe in 
mednarodni ton. Ugotovila sem, da je takšnih oddaj 30 od 33. Najprej naj izpostavim te tri 




ki sem jo nazadnje izpostavila. Zanjo je značilno, da se na začetku in koncu pojavi skladba, 
opera Giuseppeja Verdija, na ekranu pa vidimo fotografije. Vmesni del je sestavljen iz 
novinarkinih branih besedil in izjav. Pod offi je prisoten mednarodni ton, glasbe v tem delu ni. 
Drugič, gre za oddajo, ki jo je pripravil novinar Dejan Mekiš in je bila objavljena 15. 11. 2015. 
V njej lahko slišimo različno glasbo, ki je ponekod prisotna pod offi in tudi pod nekaterimi 
izjavami, a družno ob vizualni podobi in IT-ju se ne pojavi. Slednje drži tudi za tretjo oddajo, 
avtorice Nataše Prislan Culiberg z dne 26. 11. 2017. V njej se pojavi različna glasba, ki ostaja 
pod nekaterimi offi in tudi pod nekaterimi izjavami.  
Podrobneje poglejmo še preostalih 30 analiziranih oddaj, ki pripadajo tej preučevani kategoriji. 
Analiza vsebine je pokazala, da se v Zrcalih tedna glasba, vizualne podobe in mednarodni ton 
večinoma uporablja zgolj na začetku, ponekod tudi vmes in na koncu, pa še to običajno kratek 
čas. Od 30 oddaj je takih – kjer se omenjena kategorija pojavi samo na začetku – 13 in navadno 
traja le nekaj sekund. Drugače je v oddaji avtorice Manice Janežič Ambrožič, ki je bila 
objavljena 15. 6. 2014 in za katero sem že ugotovila, da od vseh analiziranih Zrcal tedna 
vsebuje najdaljši zvočni prelom na začetku oddaje, ob tem pa dodajam, da ima ta ves čas za 
spremljavo tudi glasbo. V preostalih 17 od 30 oddaj pa lahko glasbo skupaj z vizualnimi 
podobami in mednarodnim tonom opazimo tudi med oddajo ali pa tudi na njenem koncu. 
Preučevana metoda se je dotaknila tudi ugotavljanja, ali se v analiziranih oddajah skupaj 
pojavljajo glasba, vizualne podobe, mednarodni ton in novinarjevo brano besedilo (v to 
kategorijo niso vključene izjave ljudi). Analiza vsebine je pokazala, da je takšnih oddaj kar 32 
od 33. V le eni oddaji, katere avtorica je Helena Milinković z dne 17. 1. 2010, torej ni te 
kategorije. Kot že omenjeno, je za to oddajo značilno, da se v njej pojavi glasba le na začetku 
in koncu, ko so prikazane fotografije potresa na Haitiju.  
Preostalih 32 oddaj delim v dve podkategoriji. V prvo podkategorijo spadajo tista Zrcala tedna, 
kjer je glasba prisotna ves čas tako pot offi, kot tudi pod vizualnimi podobami z mednarodnim 
offom. To pomeni, da ne glede na to, ali slišimo novinarjevo brano besedilo ali pa zgolj 
mednarodni ton, glasba vztraja od konca začetne špice do začetka končne špice oddaje. Takšnih 
Zrcal tedna je osem. V drugo podkategorijo pa spadajo tista Zrcala tedna, kjer se glasba ne 
pojavlja pod vsemi off in sliko z IT-jem. Teh oddaj je 24. Zanje je značilno, da skladbe izginjajo 
in se znova pojavljajo, običajno je to ob menjavi teme, velikokrat pa se tudi zgodi, da glasba 
spremlja določeno temo od začetka in se vmes konča ali pa da se pojavi kar sredi teme in 




Z naslednjo kategorijo, ki me je zanimala, sem analizirala, ali se pod izjavami ljudi, ki se 
pojavijo v oddajah, sliši glasbo. Ugotovila sem, da lahko to kategorijo razdelim na tri 
podkategorije. V prvo podkategorijo spadajo oddaje, kjer se glasba pod izjavami oseb ne 
pojavlja. Teh je 18 od 33, torej malo več kot polovica. V drugo podkategorijo spadajo oddaje, 
kjer je glasba pod nekaterimi izjavami prisotna, pod drugimi ne. Teh je 12. Ostane nam še tretja 
podkategorija, kjer pa so združene le tri od 33 oddaj. Sem spadajo tista Zrcala tedna, kjer se 
glasba pojavi pod vsemi izjavami v oddaji. 
Preučevana metoda se je dotaknila tudi ugotavljanja, ali se v analiziranih oddajah uporablja 
zgolj off, kar pomeni, da pod novinarjevim branim besedilom ni ne mednarodnega tona niti 
glasbe. Ta kategorija je prisotna zgolj v eni od 33 oddaj. Gre za Zrcalo tedna avtorice Manice 
Janežič Ambrožič z dne 15. 6. 2014. Pri vseh temah, od svetovnega nogometnega prvenstva v 
Braziliji do vojne v Iraku ali pa odnosov med Zahodom in Rusijo, je pod offi prisotna glasba, 
razen pod novico, da je v 93. letu starosti umrl Jurij Gustinčič, starosta in ikona slovenskega 
novinarstva, ki je dolga leta ustvarjal tudi Zrcalo tedna.   
Zadnja kategorija, ki me je zanimala pri analizi vsebine, se je osredotočala na to, kakšne zvrsti 
je glasba, ki se pojavlja v preučevanih oddajah. Razdelila sem jih na štiri podkategorije: 
tematska, poznana, dramatična in nevpadljiva glasba, ob tem pa izpostavljam, da gre za 
prepletanje omenjenih, saj se v določeni oddaji pojavi tudi več njih.  
Prva podkategorija, gre za tematsko glasbo, je prisotna v 15 od 33 oddaj. To so skladbe, ki s 
svojo poznano melodijo in ritmom pri gledalcu vzbujajo asociacijo na temo, ki jo obravnava 
določena novica. Tak primer se pojavi v Zrcalu tedna avtorice Nine Rozman, ki je bilo 
objavljeno 2. 7. 2017. Medtem ko slišimo cerkvene napeve in igranje orgel, je govora o 
škandalu v Rimskokatoliški cerkvi, natančneje o domnevnem spolnem nasilju avstralskega 
kardinala Georgea Pella nad mladoletnimi. V to podkategorijo sodijo tudi skladbe, ki jih 
prepoznaš po državi oziroma celini, iz katere prihajajo. V analiziranih oddajah je najbolj 
pogosta arabska glasba, ki se pojavlja v novicah o vojni v Siriji in Iraku, o palestinsko-
izraelskem konfliktu, o arabskih vstajah ... Tako je na primer v Zrcalu tedna avtorja Adrijana 
Bakiča z dne 9. 6. 2013 mogoče slišati arabske napeve kar dvakrat. Prvič, ko je govora o 
protivladnih protestih v Turčiji in drugič, ko je prikazana vojna v Siriji. V eni od analiziranih 
oddaj sem opazila tudi glasbo mehiških mariachev. Gre za Zrcalo tedna novinarke Helene 
Milinković, ki je bila objavljena 8. 7. 2018. Omenjena glasba se tako pojavi, ko avtorica govori 




Kitajsko, je prisoten v oddaji novinarja Sekuja M. Condeja iz dne 2. 12. 2018. Ta med drugim 
govori o razklanosti kitajske družbe in o nadzorovanju ujgurske manjšine, pod offi pa se sliši 
kitajska glasba.  
Druga podkategorija, gre za poznano glasbo, se nanaša na skladbe, ki so svetovno znane 
oziroma popularne. To glasbo je mogoče slišati v 10 od 33 oddaj. Tako sta na primer v Zrcalu 
tedna novinarke Helene Milinković z dne 6. 1. 2008 prisotni kar dve poznani skladbi; prva je 
An der schönen blauen Donau Johanna Straussa, ki se pojavi na začetku, druga pa je od Louisa 
Armstronga, What a wonderful word, ki zaključi oddajo. Podobno je tudi v oddaji novinarke 
Manice Janežič Ambrožič, ki je bila objavljena 16. 5. 2010. To Zrcalo tedna se začne s skladbo 
od Oasis, Don't look back in anger, vmes pa se za kratek čas pojavi tudi nekaj taktov Aiche 
avtorja Cheba Khaleda. Z glasbenega vidika je zanimiva tudi oddaja avtorice Marte Razboršek 
z dne 26. 6. 2016, kjer sta mednarodni ton in off na začetku in koncu oddaje podložena z isto 
skladbo Tota Cutugna, Insieme. Preučevana metoda je pokazala tudi, da so poznane skladbe 
uporabljene pogosteje v oddajah, ki so starejše, kot tistih, ki so bile objavljene pred nekaj leti. 
To pomeni, da se znana glasba pojavi v oddaji iz leta 2016 in dveh oddajah iz leta 2017, vse 
druge pa so bile objavljene pred letom 2012. Sklepam, da so poznane skladbe uporabljene 
premišljeno, saj običajno nosijo neko globlje sporočilo oziroma pomen. Tako se na primer 
Zrcalo tedna novinarja Adrijana Bakiča z dne 30. 1. 2011 začne s skladbo Johna Lennona, 
Power to the people (v prevodu Moč ljudem), na sliki pa vidimo množico protestnikov, nekateri 
imajo v rokah puške, zastave in plakate, off pa se začne: »Arabske množice so na nogah. 
Najtrdneje zasidranim voditeljem se tresejo prestoli. Če se je še pred nekaj tedni zdelo, da imajo 
trdoživi samodržci v arabskem svetu vse pod nadzorom, so ljudje zdaj stvari vzeli v svoje 
roke«. Medtem ko ima Bakičeva uporabljena skladba besedilo in je to zelo povedno, pa je malo 
drugače pri skladbi Giuseppeja Verdija: La forza del destino, katere zgolj instrumentalni del je 
v svoji oddaji uporabila avtorica Helena Milinković z dne 17. 1. 2010. V prevodu naslov 
skladbe pomeni Moč usode in na fotografijah potresa na Haitiju, ki spremljajo to glasbeno 
podlago, je resnično mogoče videti, kakšno moč ima narava oziroma, če razmišljamo širše, 
kakšna je bila torej usoda ubogih Haitijcev. Ob preučevanju oddaj sem ugotovila še, da v 
primerih, ko so uporabljene znane skladbe v tujih jezikih, je običajno na ekranu naveden prevod 
besedila.  
Tretja podkategorija, dramatična glasba, se nanaša na skladbe, ki pri gledalcu vzbujajo 
napetost, pričakovanje in pozornost. To glasbo je mogoče slišati v devetih od 33 oddaj. Ob tem 




dramatične glasbe. Prva se pojavi pri temi o ofenzivi na iraško mesto Mosul, ki ga izpod rok 
Islamske države počasi osvobajajo iraški in kurdski borci. Na sliki vidimo vojskovanje, ljudi, 
ki množično zapuščajo svoje domove, belo zastavo, vdajo nekaterih skrajnežev, spot Islamske 
države, različne eksplozije itd. Drugi primer dramatične glasbe je prisoten, ko novinar govori 
o preprečevanju radikalizacije mladih po Evropi. Na sliki vidimo hišne preiskave policije v 
domovih domnevnih skrajnežev. Tretjič se ta podkategorija v oddaji pojavi, ko je govora o 
ameriški zunanji in notranji politiki pod vodstvom predsednika ZDA Donalda Trumpa. Na sliki 
vidimo Trumpa, ki se sreča z japonskim premierjem Šinzom Abejem, ob njima pa je tudi 
Trumpov zet, Jared Kuschner. Na vizualnih podobah so tudi Trumpovi prvi tesni sodelavci in 
protestniki, ki nasprotujejo njegovi politiki.  
Četrta podkategorija, nevpadljiva glasba, se pojavi v šestih od 33 oddaj. Gre za nevtralne, 
nevsiljive in neopazne skladbe. S svojo melodijo pri gledalcu ne vzbujajo pozornosti, kot je na 
primer značilno za dramatično glasbo. So sredstvo za zapolnitev tišine, oddaja pa z njeno 
uporabo postane bolj razgibana in zanimiva. Kot primer navajam oddajo avtorja Igorja E. 
Berganta z dne 22. 5. 2011. V njem se glasba pod novinarjevim branim besedilom zamenja 
petkrat, vsakič, ko se spremeni tudi tema, pod izjavami glasbe ni. 
Ob tem naj še poudarim, da sem bila s pomočjo analize vsebine pri preučevanju določenih 
kategorij in podkategorij pozorna tudi na to, ali se je skozi čas spremenila njihova uporaba, 
torej od leta 2008 do leta 2018. Izrazite spremembe je mogoče zaznati le pri zvrsteh glasbe, ki 
se pojavlja v oddajah Zrcalo tedna. Kot sem že omenila, sem ugotovila, da je po letu 2011 
drastično upadla uporaba poznane glasbe, kar je razvidno iz tabele analiziranih oddaj (glej 
Priloga G). Gre za skladbe, ki so svetovno znane oziroma popularne. Razlog je učinkovitejše 
in predvsem strožje uveljavljanje pravic avtorjev na glasbenih delih, kar bom podrobneje 
predstavila v naslednjem podpoglavju.   
 
5.2 UGOTOVITVE POLSTRUKTURIRANIH INTERVJUJEV 
V tem podpoglavju bom navedla rezultate, pridobljene na podlagi polstrukturiranih intervjujev, 
ki sem jih opravila s sedmimi televizijskimi ustvarjalci oddaj Zrcalo tedna; s štirimi novinarji 
Zunanjepolitične redakcije Televizije Slovenija – to so Helena Milinković, Nataša Prislan 
Culiberg, Dejan Štamfelj in Aleš Malerič; z dvema montažerjema, ki pri oddaji že nekaj časa 




opremljevalcem Informativnega programa Televizije Slovenija Aleksandrom Lavrinijem (glej 
Priloga A, Priloga B, Priloga C, Priloga Č, Priloga D, Priloga E, Priloga F). 
Z namenom ugotoviti morebitne spremembe pri uporabi zvočnih elementov v omenjenih 
oddajah in tako najti odgovor na drugo in tretje raziskovalno vprašanje, sem intervjuvala 
avtorje, ki imajo pri ustvarjanju Zrcala tedna največ izkušenj oziroma pripravljajo oddajo 
najdlje. A ker Zunanjepolitično redakcijo Televizije Slovenija sestavljajo razmeroma mladi 
novinarji, sem časovno obdobje, ki ga študija zajema, morala omejiti. Zelo težko bi namreč 
našla več avtorjev, ki imajo pri pripravi oddaj izkušnje, daljše od desetletja. Tako sem se 
odločila, da pod drobnogled analize vsebine vzamem oddaje od leta 2008 do 2018 in 
intervjuvam osebe, ki so v tem obdobju sodelovale pri pripravi Zrcal tedna. Šest od sedmih 
intervjuvancev so pri oddaji že več kot deset let, le Bojan Gašperič ima pri Zrcalu tedna 
osemletne montažerske izkušnje.  
5.2.1 INTERVJUVANCI O ODDAJI ZRCALO TEDNA 
Vsi intervjuvanci, ne glede na področje dela – ali pri oddaji sodelujejo v vlogi novinarja, 
montažerja ali glasbenega opremljevalca – opažajo spremembe pri njihovem načinu dela v 
zadnjih desetih letih, pri čemer je ključno vlogo odigrala digitalizacija televizije. Nataša 
Prislan Culiberg, ki kot novinarka oddajo Zrcalo tedna pripravlja približno 15 let, pravi, da se 
je v tem času spremenila tehnologija obdelovanja slike. »Ko sem začela, je bilo vse še na betah, 
mogoče tudi kaj na u-maticih, zdaj pa je vse digitalno. To je bistveno pohitrilo oziroma 
poenostavilo proces pregledovanja slike, materiala, tudi pridobivanja« (Prislan Culiberg, 
osebni intervju, 2019, 25. julij)1. Z njo se strinja tudi novinar Dejan Štamfelj: »V bistvu zaradi 
tega, ker je digitalno, hitreje dostopaš do slikovnega materiala in v bistvu lahko več zgodb, več 
stvari pregledaš za tisti teden v krajšem času, najbrž tudi več, kot pa prej« (Štamfelj, osebni 
intervju, 2019, 7. avgust)2.  
Izprašani televizijski ustvarjalci ugotavljajo tudi, da imajo zdaj na voljo manj raznovrstnega 
slikovnega materiala, ki ga pošiljajo tiskovne agencije kot pred desetletjem, novinar Aleš 
Malerič: »Materiala je količinsko več kot nekoč, kar pa zadeva različno vsebino, ga je pa manj. 
Včasih smo imeli več različnih zgodb in za vsako manj slike, zdaj pa dobimo ogromne količine 
slik na isto temo« (Malerič, osebni intervju, 2019, 7. avgust)3. Nataša Prislan Culiberg trdi, da 
 
1 Transkript intervjuja je v prilogi B. 
2 Transkript intervjuja je v prilogi C. 




je to škoda, novonastala praksa pa po njenem mnenju sovpada s svetovno finančno krizo iz leta 
2008, o čemer je spregovorila tudi njena stanovska kolegica Helena Milinković, ki pravi, da 
»vse javne televizije, s katerih večinoma dobivamo material, in agencije, so začele varčevati. 
Tako je vse manj reportaž, manj je zgodb. Slikovni material in izjave, intervjuji, ki prihajajo, 
so v glavnem politični, aktualno politični« (Milinković, osebni intervju, 2019, 25. julij)4. 
Digitalizacija televizije je torej močno spremenila postopke in načine ustvarjanja 
avdiovizualnih vsebin, kar pa niso občutili zgolj novinarji, ampak tudi zaposleni v 
postprodukciji. Montažer Martin Kastelic pravi, da se je »spremenil proces dela, ker je zdaj na 
voljo več materiala, več časa tudi za premislek. Tudi z glasbo na kasetah smo se v bistvu 
ukvarjali zelo malo, ker je bul to zelo zamuden proces« (Kastelic, osebni intervju, 2019, 9. 
avgust)5. Da je delo danes enostavnejše, predvsem pa hitreje opravljeno, meni tudi glasbeni 
opremljevalec Aleksander Lavrini: »Zdaj (...) pripravljam glasbo v digitalni obliki. To se pravi 
v obliki wav formata, ki ga naložim na Quantel in tam je njihov vir, s koder jemljejo. Jaz pa 
pripravljam iz knjižnice, to se je nekoč pa pripravljalo na kasete. Se pravi, posnel sem deset 
skladb, eno za drugim ali 20« (Lavrini, osebni intervju, 2019, 24. julij)6.  
Vsi štirje izprašani novinarji menijo, da je pri ustvarjanju oddaj Zrcalo tedna veliko bolj 
pomembno dobro sodelovanje z montažerjem kot pa z glasbenim opremljevalcem. Helena 
Milinković tako pravi: »Montažer je poleg tistega, ki napiše besedilo, soavtor Zrcala tedna. To 
je moje osebno stališče in tudi pri oddajah je zato viden avtorski pečat. Montažerju dovolim 
tudi svobodo, povem le približno, kako si predstavljam, kaj želim« (Milinković, osebni 
intervju, 2019, 25. julij). Tudi za Natašo Prislan Culiberg je pri pripravljanju oddaj montažer 
ključen. »Jaz potrebujem dobrega montažerja, tako da realizatorja sploh ne potrebujem« 
(Prislan Culiberg, osebni intervju, 2019, 25. julij). Obe novinarki pozdravljata novonastalo 
prakso, katere del sta intervjuvana montažerja Martin Kastelic in Bojan Gašperič. »Mislim, da 
je ta kombinacija, ki jo opravljata dva montažerja – da sta montažerja in kasneje prevzameta 
tudi vlogo realizacije – optimalna iz številnih razlogov. Menim tudi, da če smo trije, je lahko 
že gneča,« meni Nataša Prislan Culiberg (Prislan Culiberg, osebni intervju, 2019, 25. julij). Da 
je takšno združevanje vlog dobrodošlo, se strinja tudi Martin Kastelic:  
Če si samo montažer, prideš na dan montaže in ne veš, kaj boš delal, tako da se moraš najprej 
seznaniti z vsem, pregledati sliko. (...) Tako da je, se tega tiče, meni veliko lažje, če imam 
nekaj dni prej, da se pripravim, predvsem sliko. Tudi glede glasbe je podobno. To namreč 
 
4 Transkript intervjuja je v prilogi A. 
5 Transkript intervjuja je v prilogi E. 




dobim do dva dni prej na server in jo lahko že preposlušam in če mi kaj ne ustreza, lahko 
javim glasbenemu opremljevalcu. Včasih pa že kaj poskusim narediti, na primer intro, in če 
si zamislim neko določeno glasbo, mu lahko še pravočasno sporočim, naj mi pošlje še do 
montaže. Zato se mi zdi, da je to veliko, veliko boljši način dela (Kastelic, osebni intervju, 
2019, 9. avgust). 
Večina intervjuvanih novinarjev si medtem želi drugačno vključenost glasbenega 
opremljevalca v oddajo. Aleš Malerič: »Glasbeni opremljevalec bi moral odigrati 
pomembnejšo vlogo, kot jo. Od njega se preprosto preveč zahteva. Glasba bi morala biti 
zmontirana pravilno, med nastajanjem oddaje bi moral biti prisoten, da bi izbral pravo glasbo 
ali odlomke, tako kot se to dela pri filmu. To je iluzorno, to se pri nas ne bo nikoli zgodilo« 
(Malerič, osebni intervju, 2019, 7. avgust). Podobno meni tudi Dejan Štamfelj: »Neke druge 
televizijske hiše imajo to bolje urejeno, na drugačen način, se pravi, da je tonski mojster bolj 
prisoten pri nastajanju oddaje kot zdaj, ko mu, še preden napišeš scenarij, približno poveš, 
katere teme boš v oddaji zajel in na podlagi tega on pripravi glasbo, kar pa verjetno ni 
najboljše« (Štamfelj, osebni intervju, 2019, 7. avgust). Montažer Martin Kastelic ob tem ponuja 
sistemsko rešitev: »Jaz bi raje videl, da bi glasbeni opremljevalec izbiral glasbo med montažo. 
Tako bi mu lahko povedal, kaj natančno potrebujem; lahko pa bi imel tudi montažer sam dostop 
do sistema, saj v veliko primerih tako sam iščem skladbe« (Kastelic, osebni intervju, 2019, 9. 
avgust).  
5.2.2 INTERVJUVANCI O TELEVIZIJI IN ZVOKU 
Če sem želela ugotoviti, kakšne so značilnosti uporabe mednarodnega tona in glasbe v oddajah 
Zrcalo tedna, sem morala najprej raziskati, kakšen je odnos intervjuvancev do zvoka. Glede na 
to, da gre za pomembno prvino televizijskega novinarskega diskurza, ki je v avdiovizualnih 
medijih pogosto pozabljena, me je zanimalo, ali po mnenju vprašanih televizijo določajo 
predvsem vizualne podobe ali zvok. Ob tem sem ugotovila, da ni prevladujočega mnenja. 
Štirje izprašani so odgovorili, da gre za kombinacijo vidnega in slišnega. Nataša Prislan 
Culiberg tako pravi: »Oboje. Meni se zdi, da če si pozoren samo na sliko, da gledalca na neki 
način oropaš za tisto čim bolj avtentično doživljanje informacije, ki jo podajaš. Zdi se mi, da 
je tudi zvok nosilec informacije. Če prispevku odvzameš zvok, ali pa mu dodaš drugega, ali pa 
mu dodaš glasbo, z neko čisto drugačno noto, popolnoma spremeniš slikovno informacijo« 
(Prislan Culiberg, osebni intervju, 2019, 25. julij). Podobno tudi Martin Kastelic: »Jaz bi rekel 
pol-pol. Ko enkrat opaziš razliko, če dodaš neko glasbo ali zvok ali pa neki drugi zvok, je res 
lahko kot dan ali pa kot noč. Lahko je komedija, drama, pa je pri obeh slika ista. (...) Glavni 




stvari v neko celoto in to je tisto, kar vzbudi čustva, in prav to želimo doseči« (Kastelic, osebni 
intervju, 2019, 9. avgust). Drugi trije intervjuvanci pa menijo, da je televizija pretežno vizualni 
medij. Bojan Gašperič na kratko: »Ja predvsem slika, vizualna stvar je televizija, pomembna 
je slika« (Gašperič, osebni intervju, 2019, 7. avgust)7. Aleksander Lavrini o tem razmišlja 
takole:  
Gre za vizualni, ker drugače bi poslušal radio ali pa bi bila tema, ampak brez tega drugega 
dela, zvočnega dela ne gre. Tako da se dopolnjujeta. Potem so pa različna mnenja, koliko k 
temu prispeva glasba in koliko slika. Ali je to pol-pol, na čigavi strani je ... Čeprav ljudje 
velikokrat, pa tudi sam, včasih samo poslušam. Recimo, da ne gledam neposredno slike, pa 
delam nekaj poleg, pa poslušam. (...) Mislim, televizijo določa vizualna stvar, ker pač vizija, 
ampak lahko pa tudi ne gledaš, pa veš, za kaj gre. Tako da zvok ima veliko vlogo, ampak je 
res stvar debate, kako veliko (Lavrini, osebni intervju, 2019, 24. julij).  
Ne glede na njihov prejšnji odgovor pa so si vsi novinarji in oba montažerja enotni, da so pri 
pripravljanju oddaj Zrcalo tedna pozorni tako na vizualne podobe kot tudi na zvok. Aleš 
Malerič pravi: »Menim, da je treba biti pozoren na oboje. Recimo, da imaš potres, posledice 
potresa, ko ljudje vpijejo, iščejo ... Glej, to je boljše kot izjava. Če imaš neko zgodbo, ki je 
vsebinska ali pa ne vem, zgodovinska slika, moraš pa potem najti tisto. Zvok je zelo pomembna 
stvar, saj naredi atmosfero in vzdušje« (Malerič, osebni intervju, 2019, 7. avgust). Podobno 
razmišlja tudi njegov novinarski kolega Dejan Štamfelj:  
Zelo je odvisno od zgodbe. Zdaj so aktualne podnebne spremembe, če gre za kakšne 
vremenske nevšečnosti, potem v tem primeru res gledaš tako sliko kot zvok in ga poskušaš 
vključiti v posamezno vest oziroma del Zrcala, ki ga obdeluješ. Če govoriš na primer o nekih 
geostrateških razmerjih ... (...) Iščeš neko, včasih samo nerodnost, včasih pa se lahko tudi 
izlušči iz nečesa, kar ne bi smelo biti posneto, o čem sta se voditelja pogovarjala in tako naprej. 
In to poskušaš vključiti noter, v tem smislu je tudi ton pri teh geostrateških zadevah 
pomemben (Štamfelj, osebni intervju, 2019, 7. avgust). 
Bojan Gašperič je pri montiranju oddaj Zrcalo tedna pozoren na oba gradnika televizijskega 
novinarstva, tako na sliko kot tudi zvok, a rad izpostavi tistega, ki je privlačnejši za gledalce: 
»Po moje kar oboje, enega in drugega. Se pač poskušam postaviti v sliko gledalca in potem 
vključiti tisto, kar je najbolj zanimivo. Včasih je to slika, včasih zvok. Zagotovo še posebej 
zdaj, ko imamo kakšne proteste Hongkong, Venezuela. Tam je IT kar pomemben, da se pač z 
IT-jem potrdi, to kar novinar govori. Drugače pa zagotovo off, slika in zvok morajo biti 
usklajeni, morajo biti eno« (Gašperič, osebni intervju, 2019, 7. avgust). 
Vsi intervjuvani novinarji zatrjujejo, da se jim ob tem ne dogaja, da bi zaradi osredotočenosti 
na eno od prvin televizijskega novinarskega diskurza popolnoma pozabili na drugo. Aleš 
 




Malerič meni: »Načeloma ne, ker se ukvarjam s sliko toliko poleg, bi rekel, da nimam težave, 
lahko pa se ti to zgodi, lahko se ti zgodi. Če si odvisen samo od realizatorja, pa se posvečaš 
bolj vsebini, se ti lahko zgodi to, da se preveč osredotočiš na vsebino. Če je pa tvoj off in ne 
veš čisto točno, kaj želiš povedati, pa čakaš samo material, potem si pa mogoče bolj odvisen 
od slike (Malerič, osebni intervju, 2019, 7. avgust). Da lahko ustvarjalca pri pripravi oddaje 
kaj hitro zanese in pozabi na sliko ali zvok, pa pravita izprašana montažerja. Bojan Gašperič: 
»Ja, se mi zgodi, če dobimo zelo veliko slike, ko so neki dogodki, ki se naenkrat zgodijo, ki 
nas zasujejo s sliko. Ja, se mi zgodi in imam včasih potem težavo, kaj izbrati oziroma kaj je 
najboljše« (Gašperič, osebni intervju, 2019, 7. avgust). 
Večina vprašanih opaža ustaljeno novinarsko prakso, da televizijski ustvarjalci pogosto ob 
napačni predpostavki, da je televizija predvsem vizualni medij, nekatere elemente zvoka 
pogosto zanemarjajo in podcenjujejo, in s tem ne izkoristijo njihovih potencialov. Nataša 
Prislan Culiberg meni, da je to škoda, saj s tem »prikrajšajo gledalca za neko res tisto pravo 
informacijo, avtentično« (Prislan Culiberg, osebni intervju, 2019, 25. julij). Montažer Martin 
Kastelic takole komentira delo novinarjev, s katerimi sodeluje: »Z IT-jem se sploh ne 
ukvarjajo. Vedo recimo, da je včasih priporočljivo dati kakšen IT na čisto, ker to doda 
prispevku tempo. Tudi če kdo sliši kak dober IT, reče naj ga uporabimo še mi. Tako da bi pa 
razmišljali, da ne uporabijo določene slike, ker ni tona zraven, to se pa ne bo zgodilo« (Kastelic, 
osebni intervju, 2019, 9. avgust). Z njim se strinja tudi novinarka Helena Milinković: »Temu 
posvečamo premalo pozornosti. Pri nas je velikokrat očitno, da novinar ne razmišlja o sliki in 
tonu. In to je vidno pri reportažah, ko je veliko besedila. Besedilo, izjava, besedilo, izjava. Pri 
minuti in trideset sekund se da malo uporabiti ... In se s tem ustvari vzdušje, prikaže to vzdušje« 
(Milinković, osebni intervju, 2019, 25. julij). Milinkovićeva dodaja, da razlog za nastanek 
takšne prakse tiči v pomanjkanju izobraževanja novinarjev: »Vsak medij ima svoje zakonitosti. 
Opažam, da je največji problem izobraževanje, da se pač vztraja, slika, ton. Oboje se mora 
ujemati, tako besedilo kot slika, in obratno«, medtem ko Dejan Štamfelj to pripisuje časovni 
stiski, s katero se novinarji neprestano soočajo pri svojem delu. Ob tem je pomembno 
zavedanje vseh televizijskih ustvarjalcev, saj, kot izpostavlja Aleksander Lavrini, je veliko 
odvisno že na začetku, pri snemanju materiala:   
Pri mnogih oddajah je opaziti, da se snemalci ne potrudijo, saj slabo ozvočijo sogovornika, 
slabo ozvočijo nasploh ambient, slabo ozvočijo tudi novinarja. To se zgodi velikokrat, ampak 
ne zaradi tehnike, saj se lahko posneto preveri. Če postaviš mikrofon, ki ne dela, je to 
odgovornost snemalca, ne pa odgovornost mikrofona. Ker ti moraš sam preveriti, ali dela ali 




kakovost, se pravi, da se dobro posname sogovornike, ambient ... (Lavrini, osebni intervju, 
2019, 24. julij). 
A ne le zanemarjanje in podcenjevanje nekaterih elementov zvoka, večina intervjuvanih pri 
delu tudi opaža pomanjkanje resničnega oziroma pravega zvoka (mednarodnega tona), kar 
sicer velja za napako, ki se pri pripravi televizijskih žanrov največkrat pripeti. Po mnenju 
novinarjev se to dogaja zaradi pomanjkanja izobraževanja novinarjev. Dejan Štamfelj pravi:  
Po mojem mnenju je premalo zakoreninjeno prepričanje, da to naredi dober prispevek. To pa 
bi najverjetneje morali doseči z izobraževanjem, vsako leto bi morali na novo definirati, ne bi 
bilo treba veliko, dvo- tridnevni tečaj, pa tam na novo ljudem razložiti, kakšni so najnovejši 
trendi, kako je sestavljen prispevek za Dnevnik ... Mislim, da bi bili potem rezultati. Mislim, 
da ni pri nas nobenega novinarja, ki ne bi znan narediti prispevka, da ne bi znal tega upoštevati 
(Štamfelj, osebni intervju, 2019, 7. avgust). 
S Štamfljem se strinja tudi njegov novinarski kolega Aleš Malerič, ki na Televiziji Slovenija 
deluje tudi v vlogi urednika Odmevov. Ob tem meni, da imajo novinarji premalo usmeritev s 
strani urednikov glede uporabe mednarodnega tona v prispevkih:  
Tudi novinarja bi moral nekdo pri tem usmerjati. Premalo so strokovno podkovani, izobraženi. 
(...) O tem bi se morali več pogovarjati. Ne moreš vsega pripisati novinarju, večkrat je bolj 
kot novinar, pomemben koncept. (...) Tukaj smo šibki, saj novinar pri tem ne more biti odvisen 
samo od sebe, ampak bi morala hiša postaviti standard, ki bi se obnavljal. To je tudi stvar 
urednika (Malerič, osebni intervju, 2019, 7. avgust). 
Na vprašanje, katere funkcije ima zvok v oddajah Zrcalo tedna, so novinarji v prvi vrsti 
odgovorili, da informativno. Nataša Prislan Culiberg: »Mislim, da je zvok tudi nosilec 
informacije, predstavlja drugo dimenzijo informacije. Gledalcu omogoči, da se bolj 
identificira, bolje razume. Kakorkoli, se mi zdi, da je ton večplasten« (Prislan Culiberg, osebni 
intervju, 2019, 25. julij). Nekateri so poudarili tudi možnost manipulacije z občinstvom z 
zvokom, a te novinarske prakse intervjuvanci ne opažajo v oddajah Zrcalo tedna. Helena 
Milinković navaja primere: »Velikokrat se zgodi, da novinarji manipulirajo z zvokom pri 
nemih kadrih, pogosto dobimo tudi prispevke drugih televizij, ki imajo sliko, ton in besedilo 
zmiksano, v takih primerih je treba ton utišati. Ostane nema slika, ki jo je treba podložiti z 
drugim tonom, z nekega tretjega dogodka, da ta ton ustreza« (Milinković, osebni intervju, 
2019, 25. julij). Aleš Malerič pravi, da lahko z zvokom počneš prav vse. 
Zagotovo poda informacijo, hkrati vpliva na čustva, naredi čustva. Čustva so potrebna zato, 
da se pritegne gledalce, ker če je nekdo čustveno vpet, torej ne racionalno, sporočilo povsem 
drugače dojema, lahko pa z vplivanjem na čustva, z nekom manipuliraš. Recimo klasičen 
primer, če kažemo odrasle begunce ali pa otroke begunce, bo reakcija ljudi popolnoma 
drugačna. Če bomo kazali otroke, gledalci ne morejo ostati ravnodušni. A ne gre za to, da bi 
gledalci pri odraslih ostali ravnodušni, ampak to je lahko manipulacija. Z zvokom lahko se na 




V intervjujih novinarji pritrjujejo ugotovitvi analize vsebine, da z uporabo določenega zvoka v 
oddajah Zrcalo tedna privabljajo in ohranjajo pozornost gledalcev. Aleš Malerič: »Ja, 
absolutno, to na čisto, te stvari, to ja, da bi kaj hitreje bral ... Ja, prilagajaš temi, če imaš neki 
tragičen dogodek, ne prebereš prav evforično, znižaš glas, vse mora biti z roko v roki« (Malerič, 
osebni intervju, 2019, 7. avgust). Televizijski ustvarjalci tako iščejo različne pristope, kako 
pritegniti gledalčev pogled pred drugimi dražljaji iz okolja nazaj k televizijskemu sprejemniku. 
Ena od možnosti, ki jo velikokrat uporabijo tudi intervjuvanci, je uporaba zvočnega preloma 
na začetku oddaje. Helena Milinković pravi, da je ta pristop njena stalna praksa: »Nikoli 
Zrcala tedna ne začnem z besedilom, če začnem je to res izjemoma, če je neka slika, ker ni 
izjav, ne začnem z besedilom, ampak začnem s sliko, IT tonom, če ga ni, podložimo z neko 
glasbo, ki pač ustreza sliki« (Milinković, osebni intervju, 2019, 25. julij). Njena novinarska 
kolegica Nataša Prislan Culiberg pa: »To naredim velikokrat. Če je nekaj tako močno, da mene 
prepriča, ali pa da se mi zdi, da bi s kakšnim offom prav pokvarili tisto, da je sama sporočilna 
vrednost tako močna, zagotovo ja« (Prislan Culiberg, osebni intervju, 2019, 25. julij). Podobno 
meni tudi Aleš Malerič: »Če imam neko zelo močno sporočilno dogajanje, včasih začnem z 
IT-jem. Nekoč sem tako rad začenjal, ko sem recimo omenjal 40 let Woodstocka, sem seveda 
začel s skladbo iz Woodstocka, ki se mi je navezovala na vsebino. Ni nujno učinkovito z offom 
začeti takoj, razen če imaš pameten, učinkovit off, da nekoga pritegneš. Gledalec čaka, kaj boš 
povedal, kaj se bo zgodilo« (Malerič, osebni intervju, 2019, 7. avgust). Vsaka zadeva potrebuje 
nekakšen uvod in pri video vsebinah je zvočni prelom na njenem začetku prava rešitev, pa bi 
lahko povzeli razmišljanje Dejana Štamflja:  
Velikokrat seveda, zato ker so te stvari vse v bistvu narejene, saj ne samo televizija, z nekim 
uvodom. Na radiu bi najverjetneje spustil malo glasbe. Tudi pri filmu lahko vidiš, da so 
pravzaprav vsi tako narejeni, dokumentarni večinoma, razen če nimaš neke res izredno močne 
izjave za začetek, tudi tako se začnejo dokumentarni filmi. Večinoma pa se začenjajo z nekimi 
totali, z neko splošno sliko nečesa, da skušaš to umestiti, pa z neko glasbo spodaj, z glasbeno 
podlago. Najverjetneje se bo dokumentarec o podnebnih spremembah začel, recimo s 
taljenjem ledu ali pa z ujmo, s točo (Štamfelj, osebni intervju, 2019, 7. avgust).  
5.2.3 INTERVJUVANCI O MEDNARODNEM TONU V ODDAJAH ZRCALO TEDNA  
Intervjuvancem sem postavila tudi nekaj vprašanj o uporabi utišanega in polnega 
mednarodnega tona v oddajah Zrcalo tedna. Dejan Štamfelj pravi, da gre za zelo pomembna 
gradnika, po njegovem mnenju pa bi morali avtorji IT-ju nameniti še več pozornosti, kar bi 
pripeljalo do njegove pogostejše uporabe (Štamfelj, osebni intervju, 2019, 7. avgust). Montažer 
Bojan Gašperič slednje pozdravlja, a ne za vsako ceno: »Mi je zelo pomemben, ampak to je 




to pokažem, ampak mi je ... Trudimo se, delamo na tem« (Gašperič, osebni intervju, 2019, 7. 
avgust). Martin Kastelic opiše ovire, s katerimi se kot montažer sooča pri uporabi utišanega in 
polnega mednarodnega tona: »Zdaj dajem pri Zrcalu tedna malo več pozornosti glasbi, kakor 
IT-ju. Zato, ker ne smem pričakovati, da bom vedno imel IT in da bo ta vedno ustrezen. Moram 
predvidevati, da bom moral z glasbo reševati oddajo in pazim v tistih delih, kjer imam dober 
IT, tam glasbo znižam ali pa dam del glasbe, ko skladba malo pojenja, pa dam malo več IT-ja 
…« (Kastelic, osebni intervju, 2019, 9. avgust). 
Kot že omenjeno, intervjuvani televizijski ustvarjalci zelo pogosto uporabljajo zvočni prelom 
na začetku oddaj Zrcalo tedna, kar sem ugotovila že z analizo vsebine, in to z namenom 
privabiti pozornosti gledalcev. Novinar Aleš Malerič pravi:  
Odvisno od tega, kaj imam. Na začetku pustiš kakšno sekundo, dve, že zato, da zadiha. Potem 
jaz velikokrat začnem z offom. Zdaj dajem pri Zrcalu tedna malo več pozornosti glasbi, 
kolikor IT-ju. Zato, ker ne smem računati, da bom vedno imel IT ali pa da bo vedno ustrezen. 
Moram predvidevati, da bom moral z glasbo reševati stvari, potem pa pazim tam, kjer vidim, 
da mam dober IT, dam recimo glasbo malo nižje ali pa dam del glasbe, ko gre skladba malo 
dol, pa dam malo več IT-ja (Malerič, osebni intervju, 2019, 7. avgust). 
Zelo pogosta je tudi uporaba zvočnega preloma ob menjavi lokacije oziroma teme, nikoli pa 
ne sredi povedi. Helena Milinković razloži, zakaj je tako: »V Zrcalu so vendarle daljša 
besedila in pisana na drugačen način, vsaj jaz pišem na drugačen način in pripovedujem Zrcalo 
tedna, kot pa recimo v klasičnih prispevkih, ker imaš več časa in več lahko poveš s sliko in 
tonom« (Milinković, osebni intervju, 2019, 25. julij). Montažer Martin Kastelic: »Ni to tako 
pogosto, a ne sme biti predolgo. Čim je daljše od petih sekund, se off že malo izgubi. Tako da 
se mi zdi, da se tudi novinarji načeloma tega malo izogibajo, razen če je neko naštevanje, kaj 
takega, samo tudi to ni tako pogosto« (Kastelic, osebni intervju, 2019, 9. avgust). 
Izprašani novinarji oddaj Zrcalo tedna pravijo, da uporabo zvočnega preloma jasno 
predvidijo v scenariju. Aleš Malerič takole opiše svojo navado: »Zapišeš si, seveda, še 
posebej takrat, ko uporabiš ločeno IT ton iz drugega kanala na prvi zvočni kanal, se pravi, da 
ga uporabiš kot izjavo, recimo Reuters 3124 od sedme sekunde do 15 sekunde na suho oziroma 
na čisto« (Malerič, osebni intervju, 2019, 7. avgust). Podobno pripoveduje tudi Helena 
Milinković: »Jaz sem pri tem res natančna, mogoče bolj kot drugi. Res pogledam vse in si tudi 
zapišem glede zvoka in tudi ko pišem, pišem scenarij na ta način, da tudi napišem, kje je IT, 
od kod je slika, kode imam popisane, natančno vem, ali je to vzklikanje ljudi, ali je to samo 




Intervjuvani novinarji tudi povedo, da se vedno posvetujejo z montažerjem, kje v oddajah 
Zrcalo tedna bi lahko uporabili polni mednarodni ton. Dejan Štamfelj: »V bistvu jaz predlagam, 
pa se potem posvetujemo. Velikokrat se zgodi, da ni tako, kot si zamislim sam, ampak 
upoštevam predlog montažerja, ker se mi zdi njegova ideja boljša, to se velikokrat zgodi« 
(Štamfelj, osebni intervju, 2019, 7. avgust). Nataša Prislan Culiberg takole opisuje proces dela: 
Pišeš z mislijo na sliko, kaj boš uporabil, saj to najbolje veš sam, ker si pregledal material, in 
tudi ton predvidiš. Torej, kje in kako boš podkrepil to, kar si želel povedati. Je pa velikokrat 
tudi tako, da pri montaži ugotoviš, da bi neko stvar lahko naredil drugače in potem spremeniš 
off, ga umakneš. Ugotoviš mogoče, da je čisto nepotreben, ker je nekaj tako močno. Pa če 
imaš dobrega montažerja, ki ima pod nadzorom sliko. Meni se zdi pri tem zelo pomembno, 
da imaš z montažerjem še en par oči, da nekdo drug vidi nekaj ali pa se mu zdi nekaj zanimivo, 
česar mogoče ti nisi opazil, ker imaš ogromno materiala. To je tak dinamičen proces med 
samo montažo (Prislan Culiberg, osebni intervju, 2019, 25. julij). 
Podobno kot novinarji razlagata oba izprašana montažerja. Bojan Gašperič pove: »Jaz bi rekel 
temu mešanica moje odločitve in novinarjeve, niti ne toliko, s kom sodelujem, ker se mi zdi, 
da kar upoštevajo, če kaj predlagam, včasih pa obe strani rečemo, tukaj bi bilo dobro nekaj dati 
in izberemo najboljši IT« (Gašperič, osebni intervju, 2019, 7. avgust). Še misli drugega 
montažerja, Martina Kastelica: »Po navadi ga najde novinar, jaz izrecno, če ga kje vidim in se 
mi zdi, da bi nekaj res prispevalo k čustvenemu naboju ali pa dramaturgiji, predlagam, če 
imamo možnost malo podaljšati, drugače pa v večini oni« (Kastelic, osebni intervju, 2019, 9. 
avgust). 
V intervjujih me je tudi zanimalo, kako poteka montažerski proces mednarodnega tona v 
oddajah Zrcalo tedna. Oba intervjuvana montažerja pri tem uporabljata avdio prelive. Bojan 
Gašperič: »Ja, uporabljam avdio prelive. Poskušam ga kar hitro notri pripeljati in potem ga 
počasi ven vlečem oziroma že ko se začne off, ga počasi ven dajem, da nekako lažje izgine« 
(Gašperič, osebni intervju, 2019, 7. avgust). »Jaz bolj ali manj povsod dajem avdio prelive, 
razen v redkih primerih, kjer hočem, da se mi zvok pojavi naenkrat, kot neki prelom,« pa pravi 
Martin Kastelic, ki izpostavi tudi težavo, s katero se televizijski ustvarjalci soočajo, ko se 
oddaja realizira: »Kar pa se na čisto tiče, ga poskušam tako uravnati, da je z offom nekako na 
isti ravni. Pri nas še delamo to, da ga damo na prvi kanal, ker se lahko zgodi, da ga v režiji 
zaprejo in se potem ne sliši, zato ga damo na prvi« (Kastelic, osebni intervju, 2019, 9. avgust). 
5.2.4 INTERVJUVANCI O GLASBI V ODDAJAH ZRCALO TEDNA  
Z intervjuvanci sem govorila tudi o uporabi glasbe v oddajah Zrcalo tedna. Trije od štirih 




pomembna zaradi vzdušja, ki ga ustvarja, a jo je treba uporabljati z občutkom. Ne sme biti 
poudarek na glasbi, to je nekaj, kar oddajo spremlja subtilno. Kot bi šla na večerjo, pa bi nekje 
v ozadju potiho igral piano. To je tisto, kar ustvarja atmosfero, vzdušje. IT ton je pa drugačen 
(...) Imata različni funkciji imata, a podoben učinek, IT bolj vsebinsko, glasba pa je bolj 
spremljava« (Malerič, osebni intervju, 2019, 7. avgust). Od intervjuvanih novinarjev le Helena 
Milinković meni, da je v oddajah Zrcalo tedna v ospredju mednarodni ton in ne glasba: »IT je 
ključen, jaz uporabljam glasbo izključno tam, kjer ni IT-ja« (Milinković, osebni intervju, 2019, 
25. julij). Milinkovićeva tako dodaja, da ji v oddajah popolnoma zadostuje, če vizualne podobe 
in off podlaga le z mednarodnim tonom, ne pa tudi z glasbo: »Velikokrat je glasba zame 
moteča, včasih tudi ni prave glasbe in je glasba dodana samo zaradi glasbe, zato je včasih 
boljše, da je brez nje, nemo. Nimam nekega izrazitega stališča do tega, vseeno poskušam z IT-
jem, ker se mi zdi, da je IT informacija in da v Zrcalu tedna ravno zato, ker je oddaja dolga 14 
minut, lahko ljudem pokažeš in si tako sami ustvarijo mnenje« (Milinković, osebni intervju, 
2019, 25. julij). Tudi izprašana montažerja izpostavljata pomembnost glasbe. Bojan Gašperič 
pravi: »Glasba ne le v Zrcalu, v vsakem prispevku prispeva neko dodano vrednost, zato je 
priporočljivo uporabiti dobro glasbo, da vse skupaj podkrepi in je zelo pomembna« (Gašperič, 
osebni intervju, 2019, 7. avgust). Martin Kastelic razmišlja: »Glasba se mi zdi zelo pomembna 
in menim, da bi se morali pogovarjati o tem, katera glasba je primerna za kaj, saj se mi 
velikokrat ob gledanju kakšne oddaje zdi, da je glasba grozno neprimerna (Kastelic, osebni 
intervju, 2019, 9. avgust). 
Intervjuvancem sem zastavila naslednje vprašanje: Katero glasbeno zvrst v oddajah Zrcalo 
tedna najpogosteje uporabljate: tematsko, poznano, dramatično ali nevpadljivo? Ugotovila 
sem, da je to odvisno predvsem od okusa in želj televizijskega ustvarjalca, ob tem pa moram 
izpostaviti, da gre za prepletanje omenjenih, saj se jih v določeni oddaji pojavi tudi več. 
Novinarka Helena Milinković je povedala: »Največkrat verjetno dramatična glasba, saj so po 
navadi zgodbe v Zrcalih bolj ali manj dramatične, ker je svet pač dramatičen. Zdaj pop glasbe 
ne uporabljamo več zaradi avtorskih pravic« (Milinković, osebni intervju, 2019, 25. julij). 
Montažer Martin Kastelic pa pravi: 
Verjetno dramatična. Jaz sem načeloma proti temu, zelo redko uporabim neko res dramatično. 
Če je minimalistično dramatična, se mi zdi sprejemljiva, a ko npr. Poročamo o Siriji, se mi 
zdi zelo dramatična glasba neprimerna. Najraje imam nevtralne stvari. Če lahko vključim 
nekaj, kar je nevtralno, bom skoraj zagotovo dodal to ... To, da se pojavi neka arabska glasba, 
je to kot neko izrazno sredstvo. Z njo, se mi zdi, da gledalcem nakažemo, da smo z vsebino 
prešli na Bližnji vzhod, če mogoče s sliko ni očitno. Se pravi ravno med prehodi med temami, 




pojavi neka arabska glasba in bo takoj vedel, smo na Bližnjem vzhodu. V tem smislu recimo 
ja, drugače, da bi pa poskušal tematsko ... Redko dobimo take skladbe, ki bi se mi zdele 
tematsko primerne (Kastelic, osebni intervju, 2019, 9. avgust). 
Z glasbenim opremljevalcem Aleksandrom Lavrinijem sem podrobneje govorila o uporabi 
poznane glasbe v oddajah Zrcalo tedna, ki je po letu 2011 drastično upadla, kar sem ugotovila 
z analizo vsebine. Lavrini pravi: »Zahteve avtorjev, izvajalcev, založb in nosilcev pravic zvoka 
so se tako povečale in so ljudje, ki se prav ukvarjajo s tem, da lovijo, v smislu, ali se naša 
skladba vrti nekje drugje, kakor tam, kjer se lahko ... Zato je upadlo, včasih pa se na to ni nič 
gledalo. Če si je novinar zaželel Wa Are The Champions, Money, ali glasbo iz Vojne zvezd, 
ali iz filma Schindlerjev seznam, si mu to lahko omogočil« (Lavrini, osebni intervju, 2019, 24. 
julij). Razlog tiči v zelo visokih kaznih, dodaja glasbeni opremljevalec. Novinar Aleš Malerič 
pa opiše svojo nekdanjo navado, ki jo je imel pri pripravi oddaje: »Včasih, ko še ni bilo 
avtorskih pravic, smo zelo veliko kradli. Včasih sem kje ujel kakšno skladbo, za katero sem 
vedel, da jo moramo uporabiti v naslednji oddaji Zrcalo tedna, in tej glasbi sem potem poiskal 
vsebino, da je sodilo skupaj. To se je spremenilo« (Malerič, osebni intervju, 2019, 7. avgust). 
Lavriniju sem nekaj vprašanj zastavila tudi o tako imenovanih zvočnih knjižnicah. Gre za 
vnaprej izbrano in posneto glasbo, iz katere montažerji izbirajo skladbe za različne novinarske 
žanre. Po mnenju Lavrinija je zvočna knjižnica Televizije Slovenija »bogata, ampak hkrati je 
80 odstotkov glasbe, ki je ne bomo nikoli uporabili. To je tako kot avtohiša, ki gre v Nemčijo 
kupovat avtomobile in jih morajo vzeti 40, pet od tega jih je dobrih, preostali so bolj tako, nekaj 
jih je pa čisto zanič. In tako je tudi z glasbo. Je uporabna, je dobra, a tematske je premalo ali 
pa se začne ponavljati. To je težava, da seglasba ponavlja, še zlasti, če imamo podobno 
knjižnico s kako drugo televizijo, kar jo imamo« (Lavrini, osebni intervju, 2019, 24. julij). 
Lavrini pri svojem delu lahko izbira iz dveh zvočnih knjižnic, Universal in EMI.  
Izprašani televizijski ustvarjalci so tudi komentirali ugotovitev analize vsebine, da v oddajah 
Zrcalo tedna redko slišimo glasbo pod izjavami. Prevladujoče mnenje je, da naj bo glasba pod 
izjavami prisotna, a nemoteča. Helena Milinković pravi:  
Dostikrat montažerji glasbo kar odrežejo, kot izjavo, a ne razumem zakaj. Vsakič znova se je 
treba z montažerji pogajati o tem ... Ni potrebe, zakaj? V Utripu bi bilo to bolj moteče, ampak 
če je dober ton in je glasba subtilna, če je glasba že pod besedilom prej, ne razumem, zakaj ne 
bi bila pod izjavo, ker vendarle glasba daje neko dinamiko in nadaljuje zgodbo, saj je zgodba 
povezana, kot rečeno. Hkrati pa imamo podnapise, saj so izjave večinoma v tujem jeziku, tudi 
če ne bi bil ton popoln, ne vidim potrebe, ne sme preglasiti. Mogoče je to problem (Milinković, 




Nataša Prislan Culiber ob ustvarjanju pazi na to, da pod izjavami ni glasbe, saj ta, po njenem 
mnenju, zgolj odvrača pozornost:  
Meni se zdi, da morajo biti izjave, zlasti tehtne, čim bolj čiste, brez zvočnih podlag in slike. 
V zadnjem času emocionalno ali sporočilno močnih, ali analitičnih v zadnjem času sploh ne 
želim več pokrivati. Niti slikovno, tonsko absolutne ne, zato ker se mi zdi, da samo motijo. 
Samo odvračajo pozornost od sporočila. (...) Informacija naj bo čim bolj čista, neobremenjena 
z raznimi dražljaji, zato ker lahko ljudem prehitro preusmeri pozornost, če ob poslušanju 
gledalec počne kaj drugega, ali se začne ukvarjat s sliko in ne gleda človeka, ki govori. Saj 
tudi mi, ko se pogovarjamo, nam ne tečejo skozi stvari … (Prislan Culiberg, osebni intervju, 
2019, 25. julij). 
Montažer Bojan Gašperič meni, da nekateri njegovi kolegi v oddajah Zrcalo tedna brišejo 
glasbo pod izjavami zato, ker je tako najlažje: »Kar utišajo glasbo, kjer se izjava začne, kar 
odreže. A je treba včasih kaj združevati glasbo. Meni se tudi pogosto zgodi, da je ena skladba 
prekratka za celo temo in jo je pod izjavo najlažje popraviti, ker jo zelo znižaš. Malo več dela 
zahteva vse to skupaj, ampak se mi zdi dobro, da je« (Gašperič, osebni intervju, 2019, 7. 
avgust).  
Gre za zelo motečo prakso, ki jo uporablja veliko montažerjev, pa bi lahko povzeli misli 
Martina Kastelica:  
Menim, da zagotovo ni prav, da se pod izjavami glasba vedno ugaša, prekine. To je zelo 
motoče. Mislim, da to dramaturško gledalcu nič ne pove, zagotovo nič dobrega. Je pa dobro, 
če se glasba konča pred izjavo s prehodom in se lepo izteče pod izjavo. Odvisno tudi od izjave, 
pa dramaturške sestave oddaje, ampak načeloma poskušam najti tako glasbo, ki mi je ne bo 
treba nižati čisto pod izjavo, mogoče kdaj malo, če je preveč močna, ampak nočem, da je to 
opazno. Mene to zmoti, zato poskušam narediti tako, da ni opazno (Kastelic, osebni intervju, 







Glavni cilj empirične študije je bil proučiti uporabo elementov zvoka – govora, mednarodnega 
tona in glasbe – v televizijskem informativnem programu, natančneje v oddaji Zrcalo tedna na 
javni Televiziji Slovenija. Zanimalo me je tudi, kako so se razmerja med njimi artikulirala v 
zadnjih desetih letih. Ob tem naj izpostavim, da sta bila v ospredju raziskovanja tega 
magistrskega dela mednarodni ton in glasba, ker pa vse tri zvočne elemente med seboj težko 
sistematično in ostro ločimo, saj so običajno v sinergiji, sta bila mednarodni ton in glasba 
analize deležna (tudi) v odnosu z branim besedilom oziroma govorom. Odgovore na vsa tri 
raziskovalna vprašanja sem poiskala s prepletanjem obeh metod, tako analizo vsebine kot 
polstrukturiranih intervjujev. V analizi medijskih vsebin sem se osredotočila na 33 oddaj Zrcalo 
tedna, ki so se pojavile od januarja 2008 do decembra 2018, polstrukturirane intervjuje pa se 
opravila s sedmimi televizijskimi ustvarjalci oddaj Zrcalo tedna – to so novinarji Helena 
Milinković, Nataša Prislan Culiberg, Dejan Štamfelj in Aleš Malerič; z dvema montažerjema, 
ki pri oddaji že nekaj časa sodelujeta tudi v vlogi realizatorja, Martin Kastelic in Bojan 
Gašperič; ter z glasbenim opremljevalcem Informativnega programa Televizije Slovenija 
Aleksandrom Lavrinijem. Tako v nadaljevanju razprave poglobljeno odgovarjam na vsa 
zastavljena raziskovalna vprašanja.  
V okviru prvega raziskovalnega vprašanja me je v empirični študiji zanimalo, kakšne so 
značilnosti uporabe mednarodnega tona in glasbe v oddajah Zunanjepolitične redakcije 
Televizije Slovenija, Zrcalo tedna. Najprej bom predstavila ugotovitve prvega preučevanega 
zvočnega elementa, to je mednarodni ton. Na podlagi opravljenih intervjujev z novinarji, 
montažerjema in glasbenim opremljevalcem oddaj Zrcala tedna lahko pritrdim Thompsonovi 
(2005, str. 133) ugotovitvi, da je mednarodni ton ključen za odličen televizijski prispevek, 
saj mu doda realnost. Intervjuvani ustvarjalci, ti po večini uporabljajo izraz IT, se zavedajo 
dejstva, kako zelo pomemben zvočni element je to, zato so pri pripravi oddaj nanj pozorni. 
Schroeder (2009, str. 59) namreč pravi, da dobri novinarji posvečajo enako pozornost tako 
mednarodnemu tonu kot tudi izjavam, sliki in vsem drugim gradnikom televizijskega 
novinarstva. 
Na podlagi odgovorov intervjuvancev potrjujem, da je mednarodni ton izredno pomemben pri 
ustvarjanju atmosfere poročila (Perovič in Šipek, 1998, str. 150), s čimer se strinja tudi 




moč sporočila, s temi posebnimi dimenzijami pa obogati tudi najbolj preproste informativne 
prispevke.  
Empirična študija je pokazala še, da nekatere teme, o katerih se poroča na televiziji, imajo še 
posebej poln, pester in močan mednarodni ton: prenos govora, protest, ali pa dogodki, ki 
vključujejo glasbo in ples. Druge zgodbe ponujajo manj očitne priložnosti za uporabo IT-ja, 
redko pa se zgodi, da ga neko dogajanje sploh ne bi vsebovalo (Schroeder, 2009, str. 88). Z 
analizo vsebine sem tako ugotovila, da zagotovo najbolj očitno priložnost za uporabo IT-ja 
predstavljajo vojne. Sledijo teroristični napadi, protesti, različna praznovanja in slavja ter 
dogodki, ki vključujejo glasbo in ples.  
Utišani mednarodni ton (angl. »natural sound under«) je dodan pod novinarjevim branim 
besedilom oziroma offom v vseh 33 proučevanih oddajah Zrcalo tedna. Je nekaj, s čimer se 
televizijski ustvarjalec ne sme pretirano obremenjevati, meni Schroeder (prav tam, str. 87–88), 
ki pravi, da je IT rutinsko dodan v procesu montaže, kot rahla spremljava novinarjevemu offu, 
kar so mi zaupali tudi nekateri intervjuvanci. Labanova (2007a, str. 56) pravi, da je utišani 
mednarodni ton v televizijskih dnevnoinformativnih oddajah tako »največkrat utišan, kot 
kulisa govoru, ki je na drugem tonskem kanalu«, Kalbfeld (2001, str. 100) pa dodaja, da mora 
ostati pod offom na nizki, vendar še vedno na slišani in razumljivi stopnji. Labanova (2007a, 
str. 56) meni, da »v novinarskem besedilu izginja in se pojavlja, odvisno od potrebe po boljši 
slišanosti branega besedila« (prav tam), a se na podlagi rezultatov empirične študije s tem ne 
morem strinjati. Analiza vsebine je namreč pokazala, da je utišani mednarodni ton prisoten 
prav v vsakem kadru, od začetka do konca vsake oddaje. Zanj je značilno, da je dobro slišen, 
nemoteč, predstavlja zvočni ambient. 
Tu je še polni mednarodni ton (angl. »natural sound full«). Času in prostoru, ki ga v prispevku 
namenimo temu IT-ju, pravimo »natural sound break« (kar prevajam kot zvočni prelom). To 
Labanova (2007a, str. 72) poimenuje tišina in jo definira kot kratke premore med branim 
besedilom, ko je slišen le mednarodni ton z usklajenimi vizualnimi podobami, da lahko slika 
»govori sama zase«. Z analizo vsebine sem ugotovila, da se le v dveh od 33 analiziranih oddaj 
polni mednarodni ton ne pojavi nikoli. V preostalih 31 oddajah je zvočni prelom prisoten 
enkrat ali večkrat, ne glede na leto predvajanja; polni mednarodni ton se namreč pojavi prav v 
vseh proučevanih letih.  
Najmanjša mera oziroma čas uporabe polnega mednarodnega tona so od tri do štiri sekunde, 




zgodbe, mu je dovoljeno, da uporabi več IT-ja, a mora ob tem paziti, da ne preseže 10 sekund, 
razen če ima za to res dober razlog. Pozornost občinstva je v tem primeru omejena na od osem 
do deset sekund (prav tam). Empirična študija je tako pokazala, da zvočni prelomi trajajo 
različno dolgo, od dveh sekund pa tudi do trideset sekund. Odvisno je namreč, v katerem delu 
oddaje so prisotni.  
Najdlje trajajoči polni mednarodni toni se pojavijo na začetku oddaj. Potreba po učinkovitem 
privabljanju pozornosti gledalcev je po mnenju Labanove (2007a, str. 56) pripeljala do 
pogostejše uporabe mednarodnega tona brez govora na začetku novinarjevega besedila. »Prvih 
nekaj sekund tako gledalec spremlja gibljivo sliko z mednarodnim tonom, šele nato zasliši 
novinarjev glas«, pravi Labanova (prav tam). IT takoj na začetku prispevka, še preden se 
zaslišijo prve črke novinarjevega besedila, namreč gledalca pritegne k zgodbi (Shook in drugi, 
2013, str. 158). Kot piše Labanova (2007a, str. 56), takšen začetek novinarskega besedila 
povečuje učinek njegove dramatičnosti, s to trditvijo pa se strinjajo tudi Shook in drugi (2013, 
str. 19), ki svetujejo, da pred začetkom naracije avtor prispevka uporabi pet sekund slike in 
pripadajoči mednarodni ton (prav tam). Z empirično študijo sem ugotovila, da je zelo pogosta 
uporaba zvočnega preloma na začetku oddaj Zrcalo tedna, saj se intervjuvani ustvarjalci 
zavedajo, da vsaka video vsebina potrebuje nekakšen uvod, poleg tega pa si vsak novinar želi, 
da gledalci ob predvajanju njihovega prispevka ali oddaje ne zamenjajo programa na 
televizijskem sprejemniku, ampak si zgodbo, ki jo narator želi predstaviti občinstvu, pogledajo 
od začetka do konca, torej brez prekinitev. Gre torej za namen privabljanja in ohranjanja 
pozornosti gledalcev.   
Z empirično študijo sem ugotovila, da so zvočni prelomi zelo pogosti tudi ob menjavi 
lokacije oziroma teme in ne le na začetku oddaj Zrcalo tedna. Ta pripovedna tehnika se 
uporablja kot »del prispevka ali pa kot ločilo pripovedi, da postane celotna zgodba bolj 
zanimiva« (Alysen, 2012, str. 139). Thompson (2005, str. 134) namreč meni, da je mednarodni 
ton pogosto najbolj učinkovit, ko novinar zamenja lokacijo. 
Analiza primera je še pokazala, da se zvočni prelom sredi povedi v oddajah ne pojavlja. 
Intervjuvani novinarji se pri svojem delu izogibajo takšnega načina pripovedovanja, razen 
morda kdaj v primeru naštevanja, pa še to le v prispevkih in ne oddajah, saj če je zvočni prelom 
predolg, obstaja nevarnost, da se »izgubi« znotraj branega besedila. Schroeder (2009, str. 88) 
sicer pravi, da ko je zvočni prelom uporabljen sredi povedi ali med novinarjevim prispevkom, 




Nekateri avtorji televizijskim ustvarjalcem svetujejo, da zvočni prelom oziroma polni 
mednarodni ton jasno predvidijo v scenariju. V praksi to pomeni, da vesten novinar v besedilu 
označi, kje bi rad dodal IT. Priporočljivo je, da dopiše tudi čas, na katerem se željeni 
mednarodni ton na posnetku pojavi in njegov opis, saj s tem uredniku in pa kasneje montažerju 
omogoči, da si znata vsaj malo predstavljati, kako bo prispevek na koncu videti (Schroeder, 
2009, str. 59–88). Kot sem z empirično študijo ugotovila, ta način uporabljajo tudi izprašani 
novinarji. Ti so pri tem zelo vestni. Zabeležijo namreč številko posnetka agencijskega materiala 
in tudi čas, na katerem se mednarodni ton, ki ga želijo uporabiti, pojavi. Poleg običajno 
dopišejo, za kakšen IT gre; streljanje, vzklikanje protestnikov, petje množice, jok otrok itd.  
Na podlagi empirične raziskave še ugotavljam, da v procesu montaže pri dodajanju utišanega 
in polnega mednarodnega tona v oddajah Zrcalo tedna tako na začetku kot na koncu le-tega 
montažerja uporabljata avdio prelive, kar televizijskim ustvarjalcem svetuje tudi Kalbfeld 
(2001, str. 340): »Pri vključevanju naravnega zvoka v prispevek bodi pozoren, da mu nameniš 
dovolj časa za vzpostavitev, na polni moči, preden uporabiš avdio preliv, da ga bo lahko 
občinstvo zaznalo« in dodaja, da je avdio preliv običajno na začetku hiter, na koncu pa počasen, 
kar je praksa tudi izprašanih montažerjev. 
Sledi predstavitev ugotovitve drugega proučevanega zvočnega elementa, to je bila glasba. 
Skozi pogovore z novinarji, montažerjema in glasbenim opremljevalcem oddaj Zrcala tedna 
lahko pritrdim Hernandezovemu (2012) nasvetu o zelo premišljeni uporabi glasbe v 
televizijskih novinarskih žanrih. Nekateri televizijski ustvarjalci so mi v intervjuvih zaupali, da 
jo uporabljajo z občutkom, saj ne želijo, da bi glasba pri gledalcu prevzela pozornost pred 
drugimi zvočnimi elementi.  
Trije od štirih izprašanih novinarjev, oba montažerja in glasbeni opremljevalec menijo, da je 
glasba v oddajah zelo pomembna. Nekateri izpostavljajo, da ima pri poslušalcih vlogo 
vzbujanja določenih čustev, s čimer se strinja tudi Holman (2002, str. xviii), ki glasbi pripisuje 
funkcijo določanja občutkov gledalcev. Glasba po njegovem določa, »kako čutiti v tem ali 
onem trenutku«, zato je njeno delovanje vezano »na ozadje in ne ospredje scene« (prav tam). 
Ob tem ena od novinark izpostavlja enega izmed ključnih vidikov uporabe glasbe, češ da ta v 
prispevku ali oddaji ne sme biti preglasna, saj je s tem običajno moteča. Tako je v primeru, ko 
glasbeni opremljevalec ne pripravi ustrezne glasbe, bolje, da se pod novinarjevim offom sliši 




napisana, posneta in zmontirana zgodba sama po sebi dosegla namen, zato močne in učinkovite 
glasbe ne potrebuje. 
Katera glasbena zvrst se bo v oddajah Zrcalo tedna pojavila, je odvisno predvsem od okusa in 
želj televizijskega ustvarjalca, skozi analizo vsebine pa sem ugotovila, da se najpogosteje 
uporablja tematska, sledijo poznana, dramatična in nevpadljiva oziroma nevtralna 
glasba. Ob tem moram izpostaviti, da gre za prepletanje omenjenih, saj se jih v določeni oddaji 
pojavi tudi več.  
Za oddaje Zrcalo tedna je tudi značilno, da vizualne podobe oziroma posnetke montažerji 
podložijo z že v naprej izbrano in posneto glasbo. Gre za uporabo tako imenovanih zvočnih 
knjižnic. Za analizirano oddajo ima glasbeni opremljevalec Informativnega programa 
Televizije Slovenija na voljo skladbe iz zvočnih knjižnici Universala in EMI-ja. Musburger in 
Kindem (2009, str. 161) pravita, da se televizijski ustvarjalec glede izbora določene glasbe v 
procesu montaže lahko odloči med dvema možnostma: prva je uporaba zvočnih knjižnjic, 
druga pa je ta, ko dirigent, skladatelj ali pa umetnik po naročilu ustvari glasbo prav za določen 
video ali film. Ob tem ugotavljam, da to v primeru oddaj Zrcalo tedna ni možno, saj imajo 
avtorji, ki ustvarjajo oddajo, omejena finančna sredstva. 
Boyd in drugi (2008, str. 320) televizijskim ustvarjalcem svetujejo, da glasba s hitrim tempom 
narekuje montažo z mnogo rezi in veliko akcije v vsakem kadru, medtem ko počasna glasba 
zahteva manj rezov in počasnejšo akcijo. Dogajanje v kadrih doseže vrhunec hkrati z glasbo. 
Ritem slike se tako lahko zmontira v skladu z ritmom glasbe. Kar nekajkrat sem to opazila 
tudi v analiziranih oddajah, kar kaže na to, da sta montažerja zelo podkovana pri svojem delu 
in da ga profesionalno opravljata.  
Montažerjem je še svetovano, naj si na časovnico (angl. »timeline«) najprej dodajo izbrano 
glasbo, nato pa naj na podlagi izbire montirajo govor in posnetke (prav tam). Preko 
polstrukturiranih intervjujev sem ugotovila, da je odvisno od vsakega posameznika, kako se 
bo nekdo lotil montažerskega procesa pri oddajah Zrcalo tedna. Montažerja sta povedala, da 
kljub temu, da so s sodelavci seznanjeni s takšnim načinom dela, kot ga omenjajo Boyd in 
drugi, po večini tega ne uporabljajo, saj glasbe, ki jo glasbeni opremljevalec pripravi za 
določeno oddajo, ne poznajo, tako da težje načrtujejo potek dela.  
Musburger in Kindem (2009, str. 353) sta še dva avtorja, ki pišeta o nasvetih za montažerje 




način je, ko montažer glasbo utiša preden se začne brano besedilo in glasbo spet ojača, ko se 
off konča. Drugi način pa je stalno ohranjanje glasbe na nizki stopnji glasnosti. Kot opažam iz 
rezultatov intervjujev z montažerjema, ta dva uporabljata drugačen način, ob tem pa se 
zavedata, kako zelo pomembno je, da imamo jasen in razumljiv dialog ter naracijo, kar 
montažerjem svetujeta tudi Musburger in Kindem (prav tam).  
Empirična študija je pokazala, da je v oddajah Zrcalo tedna zelo pogosta raba glasbe, 
vizualnih podob in mednarodnega tona ter tudi novinarjevega offa skupaj. Musburger in 
Kindem (prav tam) poudarjata, da če se v prispevku poleg offa uporabita tako mednarodni ton 
kot tudi glasba, se IT-ja ne sme nikoli popolnoma utišati. Tega se držijo tudi ustvarjalci oddaj 
Zrcalo tedna. Mednarodni ton je pod novinarjevim branim besedilom prisoten neprestano, 
razen v primeru, ko ga tiskovne agencije sploh ne pošljejo zmontiranega skupaj s sliko. Na 
drugi strani v oddajah Zrcalo tedna redko zasledimo glasbo pod izjavami, a prevladujoče 
mnenje intervjuvancev ob tem je, da naj bo tam prisotna, a nemoteča.  
V okviru drugega raziskovalnega vprašanja me je v empirični študiji zanimalo, kako se je 
uporaba mednarodnega tona v oddajah Zunanjepolitične redakcije Televizije Slovenija, Zrcalo 
tedna, spremenila v zadnjem desetletju. Analiza vsebine ni pokazala nobenih sprememb glede 
IT-ja v tem času. V vseh analiziranih letih – gre za obdobje od leta 2008 do leta 2018 – opazimo 
podobnosti, kot so na primer: zavedanje televizijskih ustvarjalcev, kako pomemben gradnik je 
mednarodni ton v novinarskem žanru; izkoriščanje vseh danosti utišanega in polnega 
mednarodnega tona; zelo pogosta uporaba zvočnega preloma na začetku oddaje in ob menjavi 
lokacije oziroma teme ... Skozi polstrukturirane intervjuje pa sem ugotovila, da je digitalizacija 
televizije, do katere je prišlo v tem času, močno spremenila postopke in načine ustvarjanja 
avdiovizualnih vsebin, kamor spadata zvok in mednarodni ton. Kot so mi zaupali intervjuvanci, 
je tehnološki napredek obdelave televizijske slike in zvoka močno poenostavil delovni proces, 
poleg tega pa zdaj novinarji v krajšem času pregledajo večjo količino materiala kot nekoč.  
Za konec pa še tretje raziskovalno vprašanje, v okviru katerega me je v empirični študiji 
zanimalo,  kako se je uporaba glasbe v oddajah Zunanjepolitične redakcije Televizije Slovenija, 
Zrcalo tedna, spremenila v zadnjem desetletju. Skozi analizo vsebine sem ugotovila, da je 
izrazite spremembe v tem času mogoče zaznati le pri zvrsteh glasbe; poznane skladbe so 
namreč uporabljene pogosteje v oddajah, ki so starejše, kot tistih, ki so bile objavljene pred 
nekaj leti. To pomeni, da se znana glasba pojavi v oddaji iz leta 2016 in dveh oddajah iz leta 




oddaj (glej Priloga G). Gre za skladbe, ki so svetovno znane oziroma priljubljene. Razlog je 
učinkovitejše in predvsem strožje uveljavljanje pravic avtorjev na glasbenih delih, kar so mi 
potrdili tudi intervjuvanci. Ti opažajo še, da je imela digitalizacija televizije tako kot pri 
uporabi mednarodnega tona vpliv tudi pri glasbi. Zdaj ji predvsem montažerji namenjajo več 









Televizija ni zgolj vizualni medij, saj jo pomembno določa zvok, tako da je v nekaterih 
pogledih bližje radiu kot filmu, menijo številni raziskovalci televizije (npr. Chion, 1994; Butler, 
2002; Thompson, 2005; Zettl, 2005). Ob tem Thompson (2005, str. 133) ugotavlja, da 
televizijski ustvarjalci pogosto zavračajo dejstvo, kako zelo pomemben je zvok, Perovič in 
Šipkova (1998, str. 150) pa dodajata, da sta obe komponenti – slika in ton oz. zvok – 
enakovredni, pri čemer ton pogosto podcenjujemo. Najboljši novinarji, snemalci in montažerji 
ves čas poslušajo in iščejo dober zvok (Thompson, 2005, str. 133), saj je prav ta po mnenju 
Wengerjeve in Potterjeve (2014) tisti, ki razlikuje med povprečno in odlično zgodbo. Schroeder 
(2009, str. 59) pa pojasnjuje, da dobri novinarji namenjajo enako pozornost tako 
mednarodnemu tonu, kot tudi izjavam, sliki in vsem drugim gradnikom televizijskega 
novinarstva. 
Ob tem me je zanimalo, kakšen odnos imajo slovenski televizijski novinarji do zvoka in kakšne 
so značilnosti njegove uporabe, kar je služilo kot povod za nastanek tega magistrskega dela, 
kjer sem iskala odgovor na vprašanji, kako se elementi zvoka – govor, mednarodni ton in glasba 
– uporabljajo v televizijskem informativnem programu, natančneje v oddaji Zrcalo tedna na 
javni Televiziji Slovenija in kako so se razmerja med njimi artikulirala v zadnjih desetih letih. 
Tako me je zanimal časovni okvir – od leta 2008 do leta 2018 – saj sem ob pregledu in analizi 
literature ugotovila, da v slovenskem raziskovalnem prostoru primanjkuje študij o tem, kako 
se je v prispevkih, objavljenih v dnevnoinformativnih televizijskih oddajah, v tem času 
spremenila uporaba zvočnih elementov. Ob tem dodajam, da sta bila v ospredju raziskovanja 
tega magistrskega dela IT in glasba, ker pa vse tri zvočne elemente med seboj težko 
sistematično in ostro ločimo, saj so običajno v sinergiji, sta bila mednarodni ton in glasba 
analize deležna (tudi) v odnosu z branim besedilom oziroma govorom.   
Empirična študija, ki sem jo opravila in je zajemala analizo vsebine ter polstrukturirane 
intervjuje, nikakor ne potrjuje ideje in razmišljanja nekaterih raziskovalcev televizije (Perovič 
in Šipek, 1998; Thompson, 2005; Schroeder, 2009; Wenger in Potter, 2014), ki sem jih navedla 
na začetku tega poglavja. Ugotovila sem namreč, da se novinarji Zunanjepolitične redakcije 
Televizije Slovenija, ki oddajo Zrcalo tedna pripravljajo že vrsto let, zelo dobro zavedajo 
pomembnosti zvoka. Ko pripravljajo različne novinarske žanre, ves čas poslušajo in iščejo 




jim ne dogaja, da bi zaradi osredotočenosti na eno od prvin televizijskega novinarskega 
diskurza popolnoma pozabili na drugo.  
Letica (2003, str. 243) poudarja, da je zanemarjanje in podcenjevanje zvočne obdelave video 
vsebin pripeljalo do tega, da je slika pogosto opremljena samo z govorom (offom), glasbo ali 
kombinacijo obeh. Nekoč je bila to praksa, po mnenju Letice (prav tam) pa je danes prerasla v 
navado zaradi neprizadevanja in neznanja. Znova ugotavljam, da to v primeru te empirične 
študije ne drži. Analiza vsebine je namreč pokazala, da se utišani mednarodni ton pojavlja v 
vseh proučevanih oddajah, zelo pogosto se uporabljajo tudi polni mednarodni ton, zvočni 
prelom na začetku oddaje in znotraj oddaje ob menjavi teme. V oddajah Zrcalo tedna sem bila 
pozorna še na en zvočni element, to je glasba. Ta se skoraj nikoli ne pojavi samostojno ob 
vizualnih podobah, medtem ko je na drugi strani zelo pogosta raba glasbe, vizualnih podob in 
mednarodnega tona ter tudi novinarjevega offa skupaj. Večina intervjuvancev medtem opaža 
ustaljeno novinarsko prakso o neizkoriščanju nekaterih elementov zvoka, kot sta na primer IT 
in glasba. Po njihovem mnenju razlog tiči v pomanjkanju izobraževanja novinarjev, na kar 
opozarja prav Letica.  
V teoretskem okvirju sem opredelila tudi glavne funkcije televizijskega zvoka, ki sem jih z 
analizo vsebine raziskala na primeru oddaj Zrcalo tedna. Ugotovila sem, da zvok v 33-ih 
preučevanih oddajah izpolnjuje tri od štirih glavnih funkcij. To so ustvarjanje pomena, 
zagotavljanje pozornosti gledalcev in ohranjanje televizijskega toka, medtem ko se ga ne 
uporablja kot sredstvo za manipulacijo gledalčevega razumevanja vizualne podobe. Razlog za 
slednje vidim v tem, da intervjuvani novinarji spoštujejo profesionalna načela, podlaga za 
njihovo delovanje pa izhaja iz Kodeksa novinarjev Slovenije in Pravilnika o poklicnih 
standardih, ki jih določa RTV Slovenija. 
V empirični študiji sem raziskovala, kako so se razmerja med zvočnimi elementi v oddajah 
Zrcalo tedna artikulirala v zadnjih desetih letih. Ker analiza vsebine ni pokazala nobenih 
sprememb glede uporabe mednarodnega tona v tem obdobju, z glasbenega vidika pa je premike 
mogoče zaznati le pri uporabi znanih skladb, menim, da je bil ta cilj magistrskega dela le delno 
dosežen. Mislim, da bi bolj izrazite spremembe našla, če bi opravila bolj razširjeno analizo. Pri 
tem imam v mislih oddaje, ki so starejše od zadnjih desetih let. Morda bi bilo smiselno, da bi 
začela na začetku, torej leta 1982, ko je bilo objavljeno prvo Zrcalo tedna. Ob tem naj znova 
opozorim, da sem se za časovno obdobje desetih let odločila iz dveh razlogov. Prvi je 




arhivu Televizije Slovenija na videokasetah in niso digitalizirana, kar bi pri morebitni analizi 
predstavljalo veliko oviro, saj gre predvsem za zapleten in dolgotrajen proces. Drugi razlog pa 
se nanaša na profil intervjuvancev. Zunanjepolitična redakcija Televizije Slovenija ima 
razmeroma mlade novinarje, zato bi zelo težko našla več avtorjev, ki imajo pri pripravi Zrcala 
tedna izkušnje, daljše od desetih let.  
Kljub trditvam mnogih raziskovalcev, da televizijski ustvarjalci nekatere elemente zvoka 
pogosto zanemarjajo in podcenjujejo ter s tem ne izkoristijo njihovih potencialov, prav to 
magistrsko delo dokazuje, da novinarji Zunanjepolitične redakcije Televizije Slovenija v 
oddajah Zrcalo tedna dosledno uporabljajo zvok in z njim dopolnjujejo ter izpopolnjujejo 
vizualne podobe. Zdi se mi, da je to posledica izjemne in dolgoletne tradicije kakovostnega 
novinarstva na Televiziji Slovenija in predvsem dobrega sodelovanja med novinarji in 
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PRILOGA A: INTERVJU Z NOVINARKO ZUNANJEPOLITIČNE REDAKCIJE 
TELEVIZIJE SLOVENIJA HELENO MILINKOVIĆ 
Osebni intervju, 25. julij 2019 
Koliko let že sodelujete pri pripravi oddaje Zrcalo tedna? Ali ste v tem času opazili 
spremembe pri vašem delu?  
Med 10 in 15 let. V bistvu sprememba, ki se je zgodila, je ta, da smo v tem času prišli na 
digitalni sistem, da je zdaj mogoče pregledovanje lažje. V bistvu slikovnega materiala je manj, 
s tega vsebinskega vidika so spremembe, zato ker vse javne televizije, iz katerih mi večinoma 
dobivamo material plus agencije, so začele varčevat, vse manj je reportaž, manj je zgodb. Kar 
prihaja nekega slikovnega materiala in izjav, intervjujev, so v glavnem politični, aktualno 
politični. To je glavna sprememba, ki sem jo ja recimo opazila v tem času.  
Kako bi opisali vaše sodelovanje z montažerjem in glasbenim opremljevalcem pri 
oddajah Zrcalo tedna? 
Glasbeni opremljevalec, recimo tu se je zgodila sprememba, včasih je glasbeni opremljevalec 
prišel v nedeljo v montažo, ko je bila oddaja že sestavljena in si je oddajo pogledal, slikovno 
in tonsko in na podlagi tega pripravil glasbo. Ali pa ko je bil glasbeni opremljevalec še Simon 
Šurev, si kot avtor Zrcala tedna četrtek, petek se z njim dobil, mu povedal teme, kaj rabiš, kaj 
imaš, približno je on vedel, kako naj bi ta slika zgledala in je tudi sam glasbo sestavu ali pa jo 
zmiksal na to, kar si ti potreboval. Zdaj pa je sprememba, da pač pošlješ samo teme po mailu 
že v četrtek, ko še nimaš točno teksta in dobiš neko glasbo, neko glasbeno podlago, ki jo pač 
lahko potem uporabiš. Ne vem, jaz sicer nisem pristašica uporabe glasbe, sploh ne v Zrcalu 
tedna, ker je to še vedno informativna oddaja in je pomemben seveda IT ton. Glasba je tukaj 
samo rešitev za neme kadre, da se pač ne manipulira z nekim IT tonom, ker IT ton je pač 
informacija. Montažer je poleg tistega, ki napiše tekst, soavtor Zrcala tedna, vsaj z mojega 
osebnega stališča in je tudi pri oddajah viden avtorski pečat. Jaz dovolim tudi svobodo 
montažerju, jaz povem približno, kako si ja predstavljam, kaj hočem in on včasih ima čas, da 
si pogleda to sliko v naprej, to je problem, da montažer nima časa en dan, dva, da bi si pogledal 




montažer tudi realizator, se pravi, da je še podnaslovil in opremil s telopi in vsem ostalim, kar 
je bilo potrebno na koncu, kar je še pol ure dodatne tisti dan, ko se že montira zadevo.  
Ali po vašem mnenju televizijo določajo predvsem vizualne podobe oziroma slika ali zvok 
(govor, mednarodni ton in glasba)? Gre za vizualni ali avdio medij? 
Ja, absolutno je oboje. Oboje. Sej pri reportaži je pomembno, da zvok ustvarja vzdušje, slika 
prikazuje. Zdaj seveda je problem v tem, da je pozornost gledalcev vse manjša, verjetno tudi 
zaradi uporabe raznoraznih socialnih omrežij in bombardiranja z raznoraznimi video spoti. In 
recimo tudi televizijsko poročanje se včasih reducira na igrane prizore, ko igramo novico 
oziroma realno situacijo ali pa se včasih novinarji tudi ne potrudijo s sliko, da sliko 
pripovedujejo. Da je slika samo podlaga za neki tekst, ki ni v sozvočju s tem. Tekst bi moral 
samo podpirat sliko, običajno.  
Tako ste pri pripravljanju oddaje Zrcalo tedna pozorni tako na vizualne podobe oziroma 
sliko kot tudi na zvok (govor, mednarodni ton in glasbo)? 
Oboje. Ko pregledujem material, skoraj vsakič ko delam Zrcalo, pogledam skoraj res ves 
material slikovni, skoraj 100 % kar pride v hišo. Ves EBU, Reuters, APTN, to kar pač imamo. 
Pogledam vse in si seveda, ko si popisujem sliko, si zraven tudi pišem, kje so nemi kadri, če so 
recimo. Ogromno je zdej, so moderni, posnetki z droni, ki so običajno nemi, ampak ok, dajo 
eno drugo perspektivo, recimo če govorimo o protestih v Hongkongu, je to full zgovorna slika 
in tukaj pa rabimo glasbo, ker nimamo IT tona.  
Ali se vam kdaj pri pripravljanju oddaje Zrcalo tedna zgodi, da zaradi osredotočenosti 
na eno od prvin televizijskega novinarskega diskurza popolnoma pozabite na drugo? 
Ja ne, zato ker sem old school, ker so me tako naučili in recimo tudi ko pišem Zrcalo in tudi ko 
montiram, včasih tudi s kakimi montažerji vztrajam, da kader se izteče, da govori slika. Nikoli 
ne začnem, ampak res izjemoma, če je neka slika, ker ni izjav, ne začnem s tekstom Zrcala, 
ampak začnem s sliko, IT tonom, če pa tega IT tona ni, potem pa podložimo z neko glasbo, ki 
pač ustreza te sliki.   
Kako komentirate prakso, da televizijski ustvarjalci pogosto ob napačni predpostavki, da 
je televizija predvsem vizualni medij, nekatere elemente zvoka pogosto zanemarjajo in 




Pri nas v Informativnem programu ko rečemo, da je neki treba pokriti samo s sliko, snemalcu 
naročiš, naredi mi neme kadre. Kakšne neme kadre? Nemi kadri ne obstajajo. Kot rečeno, nemi 
kader je samo drone, pa GoPro, ki je pa zanič ton, ki ga ne moreš uporabit, to je vse. Ja, premalo 
se dela na tem. Pri nas je dostikrat evidentno, da pač novinar ne razmišlja o sliki in tonu. In to 
je evidentno pri reportažah, ker je tekst, na tekst, na tekst. Tekst, izjava, tekst, izjava. Sej pri 
minuti trideset se da mal spustit ... In se s tem ustvari vzdušje, prikaže to vzdušje. Pomoje danes 
že vsak montira sam in objavlja na socialnih omrežjih raznorazne videe, žal se pač tudi očitno 
mi usmerjamo v to smer bolj amaterskega kot pa profesionalnega. In seveda vsak medij ima 
neke svoje zakonitosti, kar jaz opažam tle je problem izobraževanja, da se pač vztraja, slika, 
ton, oboje se mora ujemat in da tekst se ujema s sliko in slika s tekstom.  
Ali pri svojem delu opažate pomanjkanje resničnega oziroma pravega zvoka 
(mednarodni ton) v prispevkih ali oddajah, kar sicer velja za napako, ki se pri pripravi 
televizijskih žanrov največkrat pripeti?  
Ja, zamujena priložnost. Ja, recimo, ko govorimo o vremenskih nevšečnostih ali pa katastrofah. 
Tudi ko govorimo o ljudeh, kjerkoli je množica, saj neki izražajo, ali je ta množica agresivna, 
to pove zvok, da se s tem tudi manipulirat, to je problem. Dostikrat se tudi to dogaja, da 
novinarji manipulirajo z zvokom, kjer so nemi kadri ali pa recimo včasih kakšne televizije 
pošljejo zmiksano sliko in ton, je tekst in potem moraš ta ton zbrisat in imaš nemo, imaš samo 
sliko in potem podložijo z nekega tretjega dogodka ton, da ta ton ustreza. 
Menite, da avtorji oddaj Zrcalo tedna kakšen zvočni element – govor, mednarodni ton in 
glasbo – ojačajo z namenom manipulacije občinstva? 
Ne vem, mogoče. Ampak tukaj je predvsem po mojem montažer tisti, ki mogoče se mu zdi, da 
pa ta zvok ni bil al pa bi uuu, tam je pa nekaj boljšega. Vsaj to so moje izkušnje, da me je kdaj 
montažer probal prepričati v manipulacijo tovrstno, ker pa tam pa je bilo boljše.   
Ali pri svojem delu opažate, da novinarji neko temo raje opisujejo z besedami, namesto 
da bi uporabili močan mednarodni ton in prepričljivo sliko? 
Seveda, to je najlažje. Po mojem je tukaj več problemov. Da, absolutno. Tukaj za mano gost, 
siv dim. Ja, to vidimo, ane. Manjka kontekst. Tu ja dostikrat pogrešam v raznoraznih 
poročanjih, kontekst. In tukaj spet vidim eno zamujeno priložnost. Ni treba opisovat, da tle za 
mano gori, ampak zakaj zdej to gori. To zanima mene kot gledalca, verjetno vsakega gledalca, 




poveš, tud gledali več ne bomo. Druga stvar, zakaj po mojem večina novinarjev ... Ker je to 
najlažje, ker nimajo časa za priprave, ali pa gredo na teren nepripravljeni, ali pa imajo premalo 
znanja tudi.  
Bi si želeli pri pripravljanju oddaje Zrcalo tedna več časa, ki bi ga lahko namenili montaži 
zvoka, da bi s tem lahko izkoristili vse njegove potenciale? 
Ne, ok jaz sem res tuki natančna, mogoče bolj kot drugi. Res pogledam, kot rečeno, vse in si 
tudi zapišem glede zvoka in tudi ko pišem, pišem scenarij na ta način, da tudi napišem, kje je 
IT, od kod slika, kode imam popisane, točno vem, ali je to vzklikanje ljudi, ali je to samo 
atmosfera in to delamo sproti. Sej delam prej pet dni, ane, res vse natančno pogledam, osem ur 
je montaže, je čisto dovolj. 
Katere funkcije, poleg manipulacije občinstva, kot ste že omenili, ima zvok po vašem 
mnenju v oddajah Zrcalo tedna? 
Predvsem informacijo ja tle vidim in zato, če gledam Zrcalo tedna, ki se začne takoj s tekstom 
že po špici, ga ne gledam več ... Zato ker je to posebna oddaja. Pred tem ljudje gledajo 25 
minut, vsaj tako jaz gledam, ko pripravljam oddajo, kako razmišljam. 25 minut traja Dnevnik, 
po teh 25-ih minutah je 14 minut Zrcala tedna. Zrcalo tedna je edina zunanjepolitična tedenska 
oddaja poleg Globusa, ampak Globus je zadnje čase bil monotematski, se pravi, se je ukvarjal 
z eno temo, poglobljeno, kar je vredu. In cel teden tudi spremljam, kaj poročamo v Dnevniku, 
Odmevih in v drugih oddajah in na podlagi tega pač pričalujem, da ljudje gledajo Zrcalo, ker 
hočejo vedit, kaj se je zgodilo v svetu prejšnji teden. Večino stvari so že vidli na socialnih 
omrežjih, kot rečeno, pa ljudje berejo tudi tuje medije, čeprav si mi mislimo, da jim vedno mi 
prvi povemo. Zato probam poiskat pač sliko, ki je nek dodatek temu, kar smo poročali. Recimo, 
če govorimo o brexitu, da je to neka zgodba, ki mogoče plastično opiše to politično stanje 
oziroma kar smo cel teden poročali o hardcore politiki in noben ne razume, zakaj gre, kako bo 
to vplivalo na življenja ljudi. Probam razmišljat o celem svetu, da vključim vse kontinente, da 
ni samo Evropa, o kateri poročamo ves čas, ker imamo tam dopisniško mrežo, recimo o Afriki 
pa ne nič, ali pa o Aziji, ali pa to počnemo zelo površno.  
Bi se strinjali, da si z uporabo določenega zvoka v oddajah Zrcalo tedna zagotavljate 
pozornost gledalcev (na primer intonacija in tempo govora, zvočni prelom znotraj 




Da. Zato to tudi recimo, ko montiram, včasih se pač ne da vseh tedenskih zgodb povezat, potem 
montiraš sekvenčno. Vedno spustim, da se konča z zadnjim kadrom, ne da se odreže z izjavo, 
ampak to izjavo nekak pokrijemo na koncu, da plastificira oziroma prikaže to, kar smo zdaj 
dve, tri minute govorili, oziroma kar sem probala povedat oziroma razložit in potem začnem s 
sliko drugo zgodbo, in šele potem kako izjavo in potem off. Da gledalca uvedem, s tem da on 
dojame aha, kaj smo prej povedal in potem naprej, da se gledalec tudi mentalno pripravi na to 
ane, da  zdej je pa to ena druga zgodba. Seveda glasba oziroma IT ton lahko poudari še sliko, 
če je nekaj dramatičnega, ker pač valda vse hitro, mogoče lahko s tem manipuliraš na čustva 
ljudi, oziroma precej, če pritegneš pozornost itak manipuliraš s čustvi ljudmi, oziroma vplivaš 
na njihova čustva.   
Ste kdaj v oddajah Zrcalo tedna kakšen zvočni element – govor, mednarodni ton in glasbo 
– ojačali z namenom manipulacije občinstva? 
Ne. 
Mislite, da se tega poslužujejo vaši novinarski kolegi? 
Pa spet mislim, da je tle bolj stvar montažerja, če to naredi. Da se njemu zdi, ali pa da včasih, 
tudi potem pri finalizaciji ostane glasba prenaglas. Recimo mene najbolj moti, da ljudje 
uporabljajo v Zrcalih tedna glasbo s tekstom, kar je po moje totalno nesprejemljivo in v bistvu 
odvrača pozornost gledalca. Ne moreš met dva teksta, zdej koga hočeš, da poslušajo? Odvračaš 
pozornost. A je pomemben tale komad, ki smo ga zdaj spustili, če je pač to vokal, je to besedilo 
pomembno, zakaj je pomembno, potem ga hočeš slišat in razumet, ali hočeš, da gledalci tebe 
poslušajo, novinarja, pač kaj jim pripoveduješ. In ta informacija je pomembna, to se mi zdi 
recimo neki spornega. In tuki bi moglo bit pač pravilo, da je to prepovedano, razen izjemoma, 
če imaš ti ne vem, nek koncert, pa o tem koncertu nekaj govoriš, pa je potem mal podloženo, 
dve, tri sekunde, ne pa ko imaš tri minute neko temo z nekim vokalom.  
Kako komentirate ugotovitev analize vsebine, da je uporaba popularne glasbe v oddajah 
Zrcalo tedna v zadnjih nekaj letih upadla?  
Ja, problem je avtorskih pravic, ključno je to, ja. Knjižnica je full mala na RTV-ju, ne vem 
sicer, kako knjižnico ima točno, ampak kot rečeno, vidim predvsem tle problem, da glasbeni 
opremljevalec je samo pač un, ki vleče iz knjižnice, se pravi, ni zares glasbeni opremljevalec, 
ker on oddaje ni videl, ni prilagodil glasbe, efektov, kar ponavadi naredi glasbeni 




Svetovnem pregledu leta recimo pride tudi do take manipulacije, ker imaš lahko tudi efekte, v 
Zrcalu tedna tega ni, ampak s temi efekti lahko ti poudariš sliko, informacijo, če je glasbeni 
opremljevalec dober in razume tudi kontekst, lahko pa ne, lahko pa manipuliraš s tem.  
Vrniva se k zvočnemu prelomu. Kot ste že omenili, ga uporabljate tako na začetku kot 
tudi znotraj oddaj Zrcalo tedna. Gre za vašo odločitev ali nasvet oziroma idejo 
montažerja? 
Načeloma montažer ne. Ves čas si prisoten in itak komuniciraš, hočem tle kader. Nekateri pač, 
k z njimi dostkrat montiraš, že vejo tvoj način, ker vsak od nas drugač dela in ima drug pristop. 
In potem če že razumejo, na kak način ti sporočaš, to naredi sam. Ampak ne. 
Kako komentirate ugotovitev analize vsebine, da se v oddajah Zrcalo tedna zvočni prelom 
ne uporablja sredi povedi? Kakšna je vaša praksa, se tega poslužujete? 
Pomojem ne, ne vem. Zato ker v Zrcalu imaš vendarle daljše tekste in na drug način, vsaj jaz, 
na drug način pišem in pripovedujem Zrcalo tedna, kot pa recimo v klasičnih prispevkih, ker 
imaš več časa in več lahko poveš s sliko in tonom, kot rečeno.  
Kako pomemben gradnik v oddajah Zrcalo tedna se vam zdi glasba?  
IT je ključen, jaz uporabljam glasbo izključno tam, kjer ni IT-ja. 
Torej vam zadostuje v oddajah Zrcalo tedna, da sliko in off podlagate le z mednarodnim 
tonom, ne pa tudi z glasbo? 
Ja, absolutno, če je IT močen. Dostikrat glasba za mene moteča, včasih tudi nimaš prave glasbe 
in je potem glasba tam, samo zaradi glasbe, boljše mogoče, da je tudi potem nemo. Nimam 
nekega izrazitega stališča do tega, jaz vseeno probam pač z IT-jem, ker se mi zdi, da je IT 
informacija in da v Zrcalu tedna ravno zato, ker je oddaja 14 minut dolga, ti lahko ljudem 
pokažeš in pač, naj si sami ustvarijo mnenje. In zato ker je to vendarle komentar, analiza, lahko 
postaviš to v kontekst, ki ga ni bilo mogoče čez teden, ker so bili samo dnevniški prispevki, 
površno poročanje, ta je rekel to, ta je rekel tisto. Kaj pa to pomeni, pa nikoli ne odgovorimo. 
Ja pač tle vidim priložnost.  
Kako komentirate ugotovitev analize vsebine, da v oddajah Zrcalo tedna redko slišimo 




Jaz po navadi vztrajam, da je glasba čez celo temo, se pravi tudi čez izjavo, ampak da je res 
subtilna odspodej, ker ne vem, zakaj je potem tam nemo kar naenkrat, na offu pa sliki je pa 
pomembno, ker je pač tudi izjava del zgodbe, da se vse skupaj povezuje. Sej tudi tekst pišeš 
tako, da izjava podkrepi ali pa doda informacijo temu, kar si že ti rekel oziroma boš rekel. 
Dostikrat montažerji kar odrežejo, kot izjavo, pa ne razumem zakaj. To je konstanten fight 
vsakič znova. Vsakič znova se pogajaš o tem ... Ni potrebe, zakaj? Ok, v Utripu bi bilo to bolj 
moteče, ampak če je dober ton, čist ton posnet, pa je glasba subtilna, če je glasba že pod tekstom 
prej, ne razumem, zakaj ne bi bila pod izjavo, ker vendarle daje glasba neko dinamiko in 
nadaljuje zgodbo, sej je cela zgodba povezana, kot rečeno. Hkrati pa imamo mi podnapise, ker 
so to izjave v tujem jeziku, tudi če ne bil ton perfect, ne vidim potrebe, ne sme preglasit. To je 
problem mogoče.  
Katero glasbeno zvrst v oddajah Zrcalo tedna najpogosteje uporabljate: tematsko, 
popularno, dramatično ali nevpadljivo?  
Ja največkrat dramatična verjetno. Zdaj pop glasbe itak ne uporabljamo več, zaradi avtorskih 
pravic je problem. Ker tudi po navadi so zgodbe v Zrcalih bolj ali manj dramatične, ker je svet 





PRILOGA B: INTERVJU Z NOVINARKO ZUNANJEPOLITIČNE REDAKCIJE 
TELEVIZIJE SLOVENIJA NATAŠO PRISLAN CULIBERG  
Osebni intervju, 25. julij 2019 
Koliko let že sodelujete pri pripravi oddaje Zrcalo tedna? Ali ste v tem času opazili 
spremembe pri vašem delu?  
Približno 15, kaj takega. Če sem opazila spremembe? Ja, seveda. Tehnologija obdelovanja slike 
se je spremenila. Ko sem jaz začela, je bilo vse še na betah, mogoče tudi kaj na u-maticih, zdaj 
pa je v bistvu vse digitalno. To je bistveno pohitrilo ali pa poenostavilo proces pregledovanja 
slike, materiala, tudi pridobivanja ... Recimo ko si ti v montaži, ti zdaj samo vtipkaš tisti fail, 
pa ga dobiš, prej si moral it pa fizično kasete nastavljat. Kar si ti rabil pravzaprav realizatorja, 
da ti je on fizično hodil ves čas tistih osmih ur nastavljat kasete, ane. Sploh če si imel material 
recimo, ne vem, en dan se je veliko dogajalo, kaseta je bila pa uro in pol, ti si pa imel tri, štiri 
stvari, je bilo treba ves čas gor pa dol nastavljat, tako da v tem smislu se je spremenilo. 
Spremenilo, se mi zdi, se je tudi od leta 2008, ko je nastopila ta kriza finančna, se mi zdi, da 
imamo manj agencijskega materiala na izbiro v smislu, da je bilo ... Pred tem si imel različne 
agencije na istem dogodku in si potem dobil ti sliko in izjave, mal drugačne izjave ali pa sliko 
z drugačnih kotov. Pač lahko si ti na drugačen način, več možnosti si imel kako pokrit to 
slikovno, recimo, pa tudi z izjavami, vsebinsko drugače delat. Zdaj se mi zdi, da se to, sploh 
kakšna, kaj pa vem, kritična območja, kjer v bistvu ne grejo kej zelo velik, hodi v glavnem ta 
kitajska agencija in v bistvu vsi od njih kupujejo in pol prodajajo naprej in Reuters in APTN 
in v bistvu imaš identičen material iz različnih virov. To se mi zdi, da se je spremenilo, to je 
škoda. 
Kaj pa glede zbiranja informacij in podaktov za tekst v oddaji Zrcalo tedna? Se je tudi 
to kaj spremenilo? 
Tudi, mogoče. Tudi ta kriza, se mi zdi, da se še kar pozna, da se vseeno pozna, da manj ljudi 
hodi na terene. Včasih se mi zdi, da je malo manj analiz, ampak to čisto po občutku. Se mi zdi, 
da je bilo včasih veliko več analiz, da se zdaj zelo fokusirajo na to neko obdelavo faktično ali 
pa kako na čimbolj zanimiv, interaktiven način obdelovat. Sej najdeš v časopisih še zmeraj, te 
klasični ko so od New York Timesa, Washington Posta, Economista, saj so še, še zmeraj, 




Kako bi opisali vaše sodelovanje z montažerjem in glasbenim opremljevalcem pri 
oddajah Zrcalo tedna? 
Ja z montažerjem ... Men se zdi, da je on ključen. Kar jaz rabim, je dober montažer, jaz v bistvu 
realizatorja sploh ne rabim. Mislim, da ta kombinacija, ki je pri dveh montažerjih, da sta 
montažerja in kasneje prevzameta tudi realizacijo, da sta se tega priučila, se mi zdi, da je 
optimalna iz številnih razlogov. Tud se mi zdi, da če smo trije, da je že gužva. Z glasbenim 
opremljevalcem pa tako ... Bi si želela mal drugač. Boljše.  
Ali po vašem mnenju televizijo določajo predvsem vizualne podobe oziroma slika ali zvok 
(govor, mednarodni ton in glasba)? Gre za vizualni ali avdio medij? 
Oboje. Men se zdi, da če gledaš samo sliko, da nekak oropaš gledalca za tisto čimbolj 
avtentično doživljanje tiste informacije, ki jo podajaš. Men se zdi, da je tudi zvok nosilec 
informacije. Če mu odvzameš zvok, ali pa mu dodaš druzga, ali pa mu daš glasbo, z neko čist 
drugačno noto, popolnoma spremeniš slikovno informacijo. To se mi zdi, da je prav 
mednarodni ton, kar se tiče Zrcala tedna, in jaz ga čim več uporabljam. Men glasba sploh ni 
ključna, pretirano sporočilno, pretirane poudarke glasbe jaz sploh ne maram. Dostikrat ne 
dobimo kvalitetnega mednarodnega tona in je tišina, tam daš nekaj, ampak tam jaz rabim samo 
nekaj, da je en šum. Mislim niti ne, da bi prav emocije, ne vem kaj, neko filmsko podobo, da 
bi hotla, nekak tko ... Se mi zdi, da je preveč, da to ni tak tip oddaje, ki bi prenesel to.   
Tako ste pri pripravljanju oddaje Zrcalo tedna pozorni tako na vizualne podobe oziroma 
sliko kot tudi na zvok (govor, mednarodni ton in glasbo)? 
Ja, absolutno in se tudi dostikrat odločim, da dam kakšno stvar, jo bolj izpostavim prav zaradi 
zvoka, ker je tako dober zvok. In če ni tako zelo razumljivo, ga probam v montaži mal dvignit, 
zato da damo neko to informacijo, sporočilo, kaj sem jaz iz tistega razumela.  
Katere teme imate tu v mislih? 
Lahko je karkoli, kaj pa vem, delaš neke poplave, vojna ali pa čist tako, delaš nek feature, 
reportažno stvar. Ne vem, če se spomniš, to se mi je tako izrisalo pred očmi. Pred leti, ko so 
bili ti jazidi v Iraku in je bil en tak zelo pretresljiv govor neke iraške poslanke v parlamentu, ki 
je bila jazidinja. In je ona z izjemno čustvenim, skoraj jokala, zelo povišanim tonom pozivala 
k temu, da pomagajo njenim ljudem in je bil tudi tak pretresljiv moment, ki ga pač pustiš, ne 




da mi pokažemo, glejte, tako je bilo, tako se je zgodilo. Ker prostora za manipulacijo je 
ogromno, v bistvu se mi zdi zelo pomembno, da povemo čim bolj faktično. Sploh v tem 
današnjem času, ki je pravzaprav ogromno manipulacij z informacijami na vseh ravneh.  
Torej se pogosto odločate, da v oddaji Zrcalo tedna pri neki temi namesto offa raje 
uporabite prepričljivo sliko in močan mednarodni ton (na primer vojne, naravne nesreče 
itd.), saj ne želite, da bi besede uničile učinek, ki ga imata ta dva gradnika? 
Ja, absolutno.  
Ali se vam kdaj pri pripravljanju oddaje Zrcalo tedna zgodi, da zaradi osredotočenosti 
na eno od prvin televizijskega novinarskega diskurza popolnoma pozabite na drugo? 
Ne. 
Kako komentirate prakso, da televizijski ustvarjalci pogosto ob napačni predpostavki, da 
je televizija predvsem vizualni medij, nekatere elemente zvoka pogosto zanemarjajo in 
podcenjujejo ter s tem ne izkoristijo njihovih potencialov? 
Težko sodim, ker v bistvu bi morala jaz vidit original material, pa bi lahko potem rekla. Težko 
sodim. Mislim, da je to škoda, če se to res dogaja, jaz mislim, da to prikrajšajo gledalca za neko 
res tisto ta pravo informacijo, avtentično.  
Katere funkcije ima zvok po vašem mnenju v oddajah Zrcalo tedna? 
Jaz mislim, da je zvok tudi nosilec informacije, predstavlja še neko drugo dimenzijo 
informacije, ki jo predstavljaš. Gledalcu omogoči, da se bolj indentificira, bolj razume. 
Kakorkoli se mi zdi, da je ton večplasten.  
Kako komentirate ugotovitev analize vsebine, da zvok v oddajah Zrcalo tedna veliko 
bolje prenaša informacije in pomene kot pa vizualne podobe? 
Težko bi rekla, težko bi se odločla. Mislim, zelo odvisno od dogodka, to je zelo od situacije 
odvisno. Včasih je ton absolutno bolj prepričljiv, zdaj dobivaš ogromno tudi enega materiala, 
ko ljudje sami snemajo, pa je recimo zvok bolj v ozadju, bolje posnet, pa slika ni tolk, ker so z  
nekimi temi mobilnimi napravami je to posneto in obratno. Včasih je pa slika, ne vem, zakaj 




Bi se strinjali, da si z uporabo določenega zvoka v oddajah Zrcalo tedna zagotavljate 
pozornost gledalcev (na primer intonacija in tempo govora, zvočni prelom znotraj 
oddaje, dramatična in tematska glasba)? 
Ja, absolutno. 
Kako komentirate novinarsko prakso, da je potreba po privabljanju in ohranjanju 
pozornosti gledalcev pripeljala do pogostejše uporabe zvočnega preloma na začetku 
prispevkov ter oddaj?  
Ja, saj to tudi jaz dostkrat naredim. Če je nekaj tako močno, ane, da mene prepriča ali pa da se 
mi zdi, da bi s kakšnim offom prov pokvaril tisto, da je sama sporočilna vrednost tako močna, 
absolutno ja. Meni se zdi pravzaprav vrhunec te obrtniške spretnosti, če si sposoben narest 
Zrcalo absolutno brez offa. Jaz tega še nisem naredila, kaj pa vem, delamo tudi take stvari, ki 
rabijo razlago, neka srečanja, neki neki ... Glede na to, katera zvrst populacije nas gleda, 
pravzaprav se mi zdi, da mogoče rabimo. Drugače pa ja, se mi zdi da ja.  
Uporabljate zvočne prelome le na začetku ali tudi znotraj oddaj Zrcalo tedna? 
Tudi, tudi, tudi, oboje. Za začetek, znotraj, tudi na koncu.  
Ste kdaj v oddajah Zrcalo tedna kakšen zvočni element – govor, mednarodni ton in glasbo 
– ojačali z namenom manipulacije občinstva? 
Ne.  
Na kakšen način se odločate za uporabo polnega mednarodnega tona v oddajah Zrcalo 
tedna? Ga običajno predlagate vi ali montažer? 
Ja, v glavnem jaz. Jaz itak pišem z mislijo, sej mislim, da to vsi delamo, večinoma, delaš z 
mislijo na sliko, zato ker najhujše je, če prideš v montažo, pa ne veš, s čim boš pokril. Mi 
imamo nek drugačen pristop, recimo ker BBC vem da ima, da oni najprej zmontirajo sliko, pa 
na sliko delajo offe. Ker ta proces dela, ki ga imamo mi, je prilagojen temu, da najprej napišemo 
tekst, pa potem sliko gor. To pač pomeni, da ti pišeš z mislijo na sliko, kaj boš ti dal, ti si si 
pogledal material in tudi ta ton tam predvidiš. V bistvu kje boš podkrepil to, kar si hotel 
povedat. Je pa dostikrat tudi tako, da v montaži sami ugotoviš, aja čaki ne, to bi pa lahko tako 
naredil, pa potem spremeniš, drugače off narediš, ga sploh umakneš, aja, čist nepotreben je, 




tuki zelo pomembno, da imaš ti še en par oči, da nekdo ta drugi vidi nekaj ali pa mu je nekaj 
zanimivo, kar mogoče ti nisi opazil, ko imaš ogromno materiala, moraš brat in to, nekdo se pa 
nekaj zapiči. Poglej, meni je to res dobro, aha, vidiš, pa je v bistvu res, pa potem lahko obrneš, 
spremeniš. To je tak dinamičen proces med samo montažo.  
Kako pomemben gradnik v oddajah Zrcalo tedna se vam zdi glasba?  
Pomemben, ampak žal nekak nimamo sreče s temi ljudmi, je totalna sprememba, če je človek, 
ki približno ve kako in kaj. Je sprememba ja.  
Na kakšen način se odločate, katero zvrst glasbe boste uporabili pod določeno temo v 
oddajah Zrcalo tedna?  
Ja, mislem, zadnjo besedo imam jaz kot avtor, se je pa že zgodilo s kakšnim, ki je zelo zagnan, 
da ne, da to pa njemu res sede. V glavnem jaz, no, skupaj.  
Ali vam je ljubše, da se v oddajah Zrcalo tedna glasba pojavlja tudi pod izjavami in 
zakaj? 
Men se zdi izjave, sploh če so tehtne, itak jih uporabiš s tem namenom, se mi zdi, da so čim 
bolj čiste in teh zvočnih podlag in slike. Jaz v bistvu sploh neke te ali so emocionalno močne, 
ali so sporočilno močne, ali so neke analize, sploh zdaj v zadnjem času, jaz jih sploh nočem 
več pokrivat. Niti slikovno, tonsko itak ne, zato ker se mi zdi, da samo motijo. Samo odvračajo 
pozornost od tega sporočila. Kot sem že rekla prej, čim bolj čista informacija da je, 
neobremenjena z nekimi raznimi dražljaji, zato ker pač ljudje tako smo, nekaj ti prevzame 
pozornost ali še nekaj zraven počneš, ali se začneš ukvarjat s sliko, ne gledaš pa človeka, ki 
govori. Saj tudi mi, ko se pogovarjamo, ane, nam ne tečejo čez stvari. Tako se meni zdi ali pa 
imam jaz rada to, čedalje bolj se mi zdi. In tudi če je daljša izjava, včasih se mi zdi, da smo 
zelo tako pod nekim vtisom, da nas preganja minutaža, zato ker smo mi vpeti v te 
dnevnoinformativne oddaje, pa lovimo tiste sekunde, pa to da res kratke izjave, kratki offi, 
kratke slike, da to šiba sem in tja. Se mi zdi, da tle, da pa si lahko včasih privoščiš, da spustiš, 
zato da pustiš človeku, da pove, kar je pač hotu povedat, zato ker s tem, ko ti režeš izjavo, že 
mal manipuliraš, hiter lahko spremeni pomen, en stavek manjka, en vdih, pa je že mal drugače, 
tako da jaz rada to pustim, pa se tut pol zarad tega odločim, da kakšno stvar ne bom obdelala 
bolj natančno ali pa je sploh ne, zato da pač tista tema, ki se mi zdi pomembna, zato da stoji. 
Se mi zdi, da je čim bolj čista, tudi muske sploh ne. Saj sem že rekla, da jaz muske niti nimam 




Zrcalo, uuu, tu je močen IT, IT, IT, aha, tlele imamo, tlele imamo malo tišine, tlele bomo dali, 
ampak res čist tko, da je nekaj, mal ritemček, neki nevtralno. Jaz itak, ko naročam pri teh 
glasbenih opremljevalcih, čim bolj nevtralno, ja pa kaj boš imela? Pa kaj ti čem rečit. Jaz tudi 
ne maram tega, kaj pa vem, lahko bi, zdaj ko imamo take slikovite like v politiki, lahko bi jih 
malo smešil, ampak se mi ne zdi korektno ali pa jaz nisem pač tak tip. Se mi zdi, da lahko na 






PRILOGA C: INTERVJU Z NOVINARJEM ZUNANJEPOLITIČNE REDAKCIJE 
TELEVIZIJE SLOVENIJA DEJANOM ŠTAMFLJEM 
Osebni intervju, 7. avgust 2019 
Koliko let že sodelujete pri pripravi oddaje Zrcalo tedna? Ali ste v tem času opazili 
spremembe pri vašem delu?  
Mislim, 10 let, tam okrog, po mojem majhen več kot 10 let. Spremembe so pa sam to, da v 
bistvu z leti pač delaš to lažje, hitrejš narediš, kakšne večje spremembe. Pa vmes je bila ta, da 
smo šli na digitalno, ja prej smo delal s kaset, mislem, da sem celo enga al pa par Zrcal naredu 
s kaset, vse ostalo smo pa delal digitalno. To v prvi vrsti pomeni, da imaš večji, hitrejši pregled 
čez sliko in zgodbe. 
Kaj pa glede zbiranja informacij in podaktov za tekst v oddaji Zrcalo tedna? Se je tudi 
to kaj spremenilo? 
Spremenil se je to, da je več teh internetnih, da je manj branja dnevnega časopisja, tiskanega, 
da je več elektronskega branja. Spremenil se je predvsem to, da v bistvu zarad tega, ker je 
digitalno, hitrejši dostopaš do slikovnega materiala in v bistvu lahko več zgodb, več stvari 
pregledaš za tisti teden v krajšem času, najbrž tut več, kot pa prej in se pol odločiš za tiste 
zgodbe in jih zložiš skupaj. 
Kako bi opisali vaše sodelovanje z montažerjem in glasbenim opremljevalcem pri 
oddajah Zrcalo tedna? 
V bistvu najbolj ključno se mi zdi, da je prov z montažerjem, z glasbenim opremljevalcem je 
pa ... Neke druge hiše se mi zdi, da imajo to majhen bolj urejen, na drug način, se pravi, da je 
tonski mojster več prisoten pri oddaji kolkr zdej, ko praktično ti njemu naročiš, še predno 
napišeš tekst, približno kaj boš imel za ene teme in na podlagi tega ti on pripravi musko, kar 
najbrž ni najbolj. 
Ali po vašem mnenju televizijo določajo predvsem vizualne podobe oziroma slika ali zvok 
(govor, mednarodni ton in glasba)? 
Jest mislem, da televizijo še zmerej bolj določa slika, kolkr jest vem neke raziskave, kaj smo, 
smo bolj vsi vizualci, kar je posledica sodobnih medijev najbrž, ampak jest še zmer mislem, da 




Ali ste pri pripravljanju oddaje Zrcalo tedna bolj pozorni na vizualne podobe oziroma 
sliko ali na zvok (govor, mednarodni ton in glasbo)? 
Zelo je odvisno zdej za kakšno zgodbo gre. Če gre v bistvu, zdej so aktualne podnebne 
spremembe, če gre za kakšne vremenske nevšečnosti, pol tukej res gledaš in sliko in zvok in 
ga probaš vključit v posamezno vest oziroma del Zrcala, ki ga obdeluješ. Če govoriš na primer 
o nekih geostrateških razmerjih, najbrž tam ni tolk pomembno. Zdej recimo z prihodom 
Trumpa ljudje se mi zdi, bolj gledajo, kaj on vse naredi, preden se dejansko spravi pred 
mikrofon, po po temu, ko preneha govort. Ker v bistvu po domače povedano naredi tolk 
neumnosti, da novinarji gledajo oziroma hočjo slišat, kaj on v bistvu govori nekje v zakolisju. 
Sicer to zmeri gledaš pri teh stvareh, recimo kakšni vrhovi, srečanja teh voditeljev. Iščeš neko, 
včasih samo nerodnost, včasih pa se tudi izlušč lahko iz nečesa, kar ne bi smelo biti posneto, o 
čem sta se voditelja pogovarjala in tako naprej. In to poskušaš vključit noter, v tem smislu je 
tudi ton pri teh geostrateških zadevah pomemben.  
Ali se vam kdaj pri pripravljanju oddaje Zrcalo tedna zgodi, da zaradi osredotočenosti 
na eno od prvin televizijskega novinarskega diskurza popolnoma pozabite na drugo? 
Jaz probam naredit, da vse pregledam. Včasih ne rata in si v bistvu lahko, če kakšno stvar 
spregledaš, pol lahko kar jezen sam nase. Tako da jaz res probam vse te video materiale 
pogledat tut v tonskem smislu.  
Kako komentirate prakso, da televizijski ustvarjalci pogosto ob napačni predpostavki, da 
je televizija predvsem vizualni medij, nekatere elemente zvoka pogosto zanemarjajo in 
podcenjujejo ter s tem ne izkoristijo njihovih potencialov? 
Zdej v bistvu, če ti gledaš prispevke dnevnoinformativnih oddaj, k so v povprečju dolgi 1:30 
do 2 minuti, tle niti ne moraš tolk vključit teh stvari. Lahko v bistvu narediš nek prehod, gag, 
nek jingle vmes, da ga izkoristiš, lahko narediš enega, mogoče dva. Če pa delaš v bistvu daljše 
stvari, recimo tedenske oddaje, Studio City, čeprav Studio City ni tolk tipičen zarad tega, ker 
se gre bolj za analizo in je pol bolj teh geostrateških stvari noter, ampak recimo za Tednik, tam 
pa bi lahko oziroma bi bilo zaželjeno, da bi bilo več tega. Tako da jest mislem, da ni izkoriščeno 
v dnevnoinformativnih oddajah predvsem zaradi časovne stiske. 




Ja, v Zrcalu tedna pa ja, imaš na razpolago 14 minut in tukej v bistvu bi moglo bit pravzaprav 
manj, več slike, več teh tonskih pasusov, več tega, ker je tut pol bolj gledljivo. Še ena stvar je 
zelo pomembna. Pri dnevnoinformativnih oddajah ti nimaš na razpolago tolk montažerja. Gre 
v bistvu za to, da ti to ven spraviš, rabiš več montaže in pri Zrcalu tedna to lahko narediš, zato 
ker imaš več montaže, pa več časa, da si to pregledal, pa ga umestil. Kaj bi pa bilo bolj 
primerno? Ja, BBC ima več tega, tut za 1:30 prispevke, ja, lahko bi bilo več tega.  
Ali pri svojem delu opažate pomanjkanje resničnega oziroma pravega zvoka 
(mednarodni ton) v prispevkih ali oddajah, kar sicer velja za napako, ki se pri pripravi 
televizijskih žanrov največkrat pripeti?  
Ja, če primerjam z BBC-jem, jest recimo BBC gledam vsak dan v službi. Če primerjam z BBC-
jem, ja, absolutno tolk mi manj. 
Čemu to pripisujete? 
Po mojem je premal zakoreninjeno prepričanje, da to naredi dober prispevek. To pa bi najbrž 
moral dosežt bolj z izobraževanjem, vsak let bi moral pravzaprav na novo definirat, ne bi blo 
treba velik, dva, tri dneven kurs, pa tam na novo folku mal povedat, kakšni so najnovejši trendi, 
kako je sestavljen prispevek za Dnevnik in iz tega ven povlečt. Jest mislem, da bi bli potem 
rezultati. Jest mislem, da ni pri nas nobenega novinarja, k ne bi znal naredit prispevka, pa ne bi 
znal tega upoštevat.  
Se kdaj odločite, da v oddaji Zrcalo tedna pri neki temi namesto besed raje uporabite 
močan mednarodni ton in prepričljivo sliko (na primer vojne, naravne nesreče itd.), saj 
ne želite, da bi besede uničile učinek, ki ga imata ta dva gradnika? 
Predvsem za to, da bi v bistvu, ne vem uporabljaš to, ko menjaš teme, začenjaš novo temo ali 
pa ja, hočeš dosežt v bistvu nek bolj tak, gledalcu pokazat najbolj realno sliko, kaj se 
pravzaprav dogaja v vojni v Siriji ali pa recimo v enih poplavah ali v kakšnih požarih, karkoli. 
Tukaj seveda pol pride do problema, da ne pokažeš preveč. Folku po mojem ni treba, da ti zdej 
kažeš razmercvarjena trupla, sej je dost, da pokažeš z neko distanco, tako kot je.  
Katere funkcije ima zvok po vašem mnenju v oddajah Zrcalo tedna? 
Po mojem, da dosežeš neko stopnjo dramatičnosti in da v bistvu gledalcu posreduješ 




Kako komentirate ugotovitev analize vsebine, da zvok v oddajah Zrcalo tedna veliko 
bolje prenaša informacije in pomene kot pa vizualne podobe? 
Nekih surovih informacij absolutno ja, ko gre za off, ko gre za IT, je to v bistvu dodatek k sliki. 
Bi se strinjali, da si z uporabo določenega zvoka v oddajah Zrcalo tedna zagotavljate 
pozornost gledalcev (na primer intonacija in tempo govora, zvočni prelom znotraj 
oddaje, dramatična in tematska glasba)? 
Absolutno ja. Glasba se mi zdi, da mora bit bolj za ozadnje, tako pravjo dokumentaristi, glasba 
ne sme bit tko prevladujoča. Tvoj off mora bit prevladujoč, potem mora bit glasba za ozadje, 
ne sme bit preveč, ne sme it to čez. IT pa pač za uporabljanje, da dosežeš neke efekte. Tako so 
mene naučili leta nazaj.  
Kako komentirate novinarsko prakso, da je potreba po privabljanju in ohranjanju 
pozornosti gledalcev pripeljala do pogostejše uporabe zvočnega preloma na začetku in 
prispevkov ter oddaj? Se te poslužujete pri svojem delu tudi sami? 
Dostkrat ja, zarad tega, ker so te stvari vse v bistvu narejene, sej ne samo televizija, z nekim 
uvodom. Sej na radiu bi pa najbrž spustil malo muske. Ali pa recimo, če si pogledaš kakšen 
film, tudi vidiš, da so filmi vsi pravzaprav tako narejeni. Dokumentarni filmi so večinoma tako 
narejeni, razen če nimaš neke res izredno močne izjave za začetek, tudi tako se začnejo 
dokumentarni filmi. Večinoma pa se začenjajo z nekimi totali, z neko splošno sliko nečesa, da 
probaš to umestit, pa z neko glasbo ozadaj, z glasbeno podlago. Najbrž dokumentarec o 
podnebnih spremembah se bo začel, ne vem, s kakšnim taljenjem ledu al pa ne vem, s kakšno 
ujmo nekje, s kakšno točo. 
Ste kdaj v oddajah Zrcalo tedna kakšen zvočni element – govor, mednarodni ton in glasbo 
– ojačali z namenom manipulacije občinstva? 
Ja, zaradi dramatičnosti učinka ja, da bi skušal potvarjat zgodbo, pa ne. 
Kako pomembna gradnika v oddajah Zrcalo tedna se vam zdita utišani in polni 
mednarodni ton? 
Zelo pomemben. Jest ti moram po pravic povedat, da tri leta nazaj, ko sem jaz prišel na Studio 
City, na Studio City so imel tako, da so imel prispevek zmontiran, pa samo off, spodaj pa 




sovpadalo z mojim prihodom ali ne. To moram enkrat Alenko vprašat, tega ne vem. Vem da 
sem ga pustil in pol mi je rekla, kar pust, ampak sem ga pustu zarad tega, k nisem vedu, da ga 
oni ne uporabljajo, zdej pa vidim, da ga spet vsi uporabljajo nazaj. S tem, da je pri njih tako, 
da je prevladujoča podložena glasba, ne pa IT, ker gre bolj za analizo. Oni so sicer tut s tem v 
bistvu s to svojo slikovno podobo, pa grafično podobo si ustvaril nek imidž, ki ga gledalci tam 
prepoznavajo. Medtem pa ko pri Zrcalu tedna pa ne. Jest mislem, da če bi šel to pri Zrcalu 
tedna spreminjat, ne bi blo dobr. Da je oddaja zdej že 25, 30 let na ta isti način narejena in ima 
še zmerej ogromno gledanost in jest mislem, da tako kot je narejena, da ne rabi dost. Kvečjemu 
v bistvu od avtorjev bi lahko zahteval večjo pozornost, da bi bilo več uporabe tega IT-ja, še 
več, še več.  
Na kakšen način se odločate za uporabo polnega mednarodnega tona v oddajah Zrcalo 
tedna? Ga običajno predlagate vi ali montažer? 
V bistvu jest predlagam, pa se pol posvetujemo. Velikrat se zgodi, da ni tako, kot sem si jaz 
zamislil, ampak je tako, kot je montažer naredu, skratka da mi je montažer ponudil neko 
možnost, ki je bila za mene boljša, po moje, to se velikokrat zgodi.  
Pa ko pregledujete material, si v scenarij zapišete, kje bi radi predvideli zvočni prelom? 
Ja, jaz si ga zmerej zapišem, jaz si ga tut preposlušam, recimo, če skandirajo vzamem tiste dele, 
kjer je slikovno se vidi ljudi bolj skandirat pa tudi tonsko, da je močnejše. Zmerej poberem 
ven, pa naredim tko, da dvakrat se ponovi, recimo.  
Kako komentirate ugotovitev analize vsebine, da se polni mednarodni ton pogosto 
uporablja na začetku oddaj Zrcalo tedna in ob menjavi teme znotraj oddaj, nikoli pa 
sredi povedi? 
To delajo kolegi, jest tega ne delam, ker jest mislem, da ti moraš v enmu stavku povedat, to kar 
pač moraš povedat, recimo v enmu stavku, ne pa da jest povem, pa gre pol izjava noter, pa pol 
nadaljujem. Ne, tega ne delam.  
Kako pomemben gradnik v oddajah Zrcalo tedna se vam zdi glasba?  
Men se zdi full pomembna. Jest sem slišu neke podatke, ne vem, če še držijo, za 50 minutno 
oddajo imaš 10 montažerskih dni po osem ur za sliko, da zmontiraš. To se prav dva tedna, da 
zmontiraš 50 minutno oddajo po osem ur na dan. Na BBC-ju mislem, da imajo še enkrat tolk 




pred tem pripravi glasbo glasbeni opremljevalec in jo potem tonski mojster da noter. To se 
pravi montažer slike, ampak tukaj je montažer tona, zvoka in ti praktično v dveh dneh, dvakrat 
po osem ur ne moreš tako naredit ... Jest mislem, da se pr nas temu ne daje take pozornosti. 
Kaj pa v oddajah Zrcalo tedna? 
V oddajah Zrcalo tedna jo v bistvu na koncu kar še ostane časa in to počne v bistvu pravzaprav 
montažer, k niti ni, ne vem, če je usposobljen za zvok, ker tonskega opremljevalca sploh ni 
zraven.  
Na kakšen način se odločate, katero zvrst glasbe boste uporabili pod določeno temo v 
oddajah Zrcalo tedna?  
Jest jo res sprejemam bolj za ozadje, če bi bilo po moje, bi izkoriščal samo, jaz imam rad 
filmsko glasbo. Men filmska glasba pomen, da je narejena za vsak posamezen film, za kadre 
in da res tisto poudari, kar si želiš no. Če bi bilo po moje, bi bila samo filmska glasba, pa 
klasična. 
Imajo vaše oddaje Zrcalo tedna od začetka do konca prisotno glasbo? 
Lahko je kdaj kaj brez. To so predvsem te vrhovi, k je velik tega šumenja, pa novinarjev, pa da 
vidiš tam, kaj se dogaja. Tam je včasih nepotrebna, al pa pr teh podnebnih tut. To dvoje, tam 
ko je velik IT-ja, ni treba, da ti dodajaš glasbo.  
Kakšna pa je vaša praksa glede glasbe v oddajah Zrcalu tedna pod izjavami? Želite, da 
je prisotna ali ne?  
Jest ko sem prišel sem, se mi zdi, da pod izjavo ni bilo, jest po pravic povedan, nikol nisem 
razumu, zakaj ne. Nekateri še zmerej tako delajo, nisem se tolk zanimal za to, nisem prišel 
nikol do konca, zakaj ne. Jest rečem, da ja, prepustim, ampak raje vidim, da je ... Ne vem 
argumenta, zakaj ne bi bilo, zakaj ne bi Trumpa pokril, razen če full naglas govori, pa da ne 
vem, da se zraven še druge stvari slišjo. Po tem najbrž ne, ampak ko nekdo, kakšen analitik ne 





PRILOGA Č: INTERVJU Z NOVINARJEM ZUNANJEPOLITIČNE REDAKCIJE 
TELEVIZIJE SLOVENIJA ALEŠEM MALERIČEM 
Osebni intervju, 7. avgust 2019 
Koliko let že sodelujete pri pripravi oddaje Zrcalo tedna? Ali ste v tem času opazili 
spremembe pri vašem delu?  
Od začetka leta 2009, se pravi, to je 11 leto, predvidevam. Spremembe ja, se dogajajo. Recimo, 
ko sva pri zvoku, avtorske pravice. Včasih smo full kradl, full kradl, nismo mel avtorskih. Ne 
vem, jest sem včasih vedu ta prvo, ker komad bom uporabu, šele pol, kaj bom mel not, ker sem 
pač en komad poslušu, sem reku e, ta bo v naslednjem Zrcalu. Pol sem pa mal poisku tko 
vsebino, da je pasalo skupaj. To se je spremenil. Spreminja se tudi pri sliki. Materiala je manj, 
kolkr je bil oziroma količinsko ga je več, kar se pa različne vsebine tiče, ga je pa manj. Včasih 
smo imel več različnih zgodb, pa na vsako manj slike, zdej pa dobiš slike ko dreka na isto temo. 
To je največja sprememba. Drugih takih sprememb pa v principu ni, z izjemo tehnike 
montiranja. Tehnološki napredek nam omogoča svašta, kar nam prej ni.  
Kako bi opisali vaše sodelovanje z montažerjem in glasbenim opremljevalcem pri 
oddajah Zrcalo tedna? 
V bistvu je na nek način pomembnejši, tako kot imamo mi način dela, montažer, zato ker 
montažer je tisti, k ti ustrezno podloži, s tem da so različni montažerji. Eni ti bodo ta prvo 
glasbo podložil, pa pol na tist sliko montiral, to je bil na primer Sovinek tak, eni so pa taki, da 
ti zmontirajo Zrcalo, pol pa musko polaga. Mogoče je boljši sistem ta, da imaš ta prvo zvok, 
pa pol na zvok polagaš sliko. Glasbeni opremljevalec bi moral pri nas odigrati pomembnejšo 
vlogo, kot jo, ampak igra tako vlogo zarad tega, ker enostavno je preveč zahtev za njega. 
Pravilno bi ti moral zmontirat oziroma bi moral biti on zraven, da bi točno zbiral, kako pa kaj, 
tako kot delaš film. To je iluzorno, to se pri nas ne bo zgodilo in ni variante. Še tam, ko sem 
bil, tko kot je bil Šurči, k sva bla pač prjatla, pa sem reku, glej, to pa to mam, pa sem šel dol, 
pa jest mal poslušu, ni blo te variante, da bi on ... Recimo pri enournih zadevah ja, je dubu 
zadevo dol, pa je pol na tist montiru, kar bi blo bolj, ker Zrcalo bi mogu na ta način delat, da bi 
bil glasbeni opremljevalec tisti, ki bi musko poisku. Mi imamo pa ne vem deset komadov, pol 
pa mal zbiramo, pa mal brskamo po starih, a veš, to ni ql.  
Ali po vašem mnenju televizijo določajo predvsem vizualne podobe oziroma slika ali zvok 




Oboje. Če boš samo sliko vzela, sej vsaka slika ima IT ton, pa bi ga mogla met. Če bi šla ven 
na ulico, pa snemaš, maš IT ton zraven, brez tega ni ne. Recimo, to je tako, kot če bi bil gluh 
ne, hodu po ulci. Enostavno dobiš popolnoma drug vtis, kolker če slišiš. Recimo, midva se tle 
pogovarjava, brez vse te kakomanije okol, je vtis popolnoma drugačen, kot bi bil ... To je 
povezan, enostavno ne moreš. Če z nekom delaš intervju je zvok pol tisti, ki definira v 
kombinaciji s sliko.  
Ali ste pri pripravljanju oddaje Zrcalo tedna bolj pozorni na vizualne podobe oziroma 
sliko ali na zvok (govor, mednarodni ton in glasbo)? 
V bistvu moraš bit, po mojem, pozoren na oboje. Recimo, da imaš potres, posledice potresa, 
ko ljudje vpijejo, iščejo, glej, bolš kot izjava. Če pa imaš neko zgodbo, ki je vsebinska al pa ne 
vem, zgodovinska slika, moraš pa pol najdit tist. Ta zvok je full pomembna stvar, zvok naredi 
atmosfero, naredi, a veš, vzdušje. Včasih, glih ta potres je klasičen primer, ne vem, k je bil v 
Indiji, Katmandu, Nepal pa to, pa se je dogajal, pa ene Nove Zelandije se spomnem. V bistvu 
si vse naredu z IT tonom, vse, zato ker tut une izjave, pol k nekoga naštimaš, pa ti mirno pove, 
je čist drug vtis, k ti ga bo naredu nekdo, k koga išče al pa dva, ko se kličeta. To je glej ... Se 
tut men zdajle glas začne trest. Enostavno naredi čustva, sproži v teb.  
Se odločate, da v oddajah Zrcalo tedna določeno temo gledalcu predstavite samo preko 
slike, mednarodnega tona in glasbe, torej brez branega besedila? 
Tut ja, definitivno. Kaj je bilo kaj takega?  
Verjetno kakšne naravne nesreče? 
Ja, ampak veš, tam vedno dodaš mal offa. Recimo, ko sem na začetku reku, da smo kradel. 
Spomnem se leta 2009, glih zdajle bo, 40 let je blo takrat koncerta v Woodstocku, k sem začel 
z glasbo, pol pa vem, da je bil koncert U2 med mojim Zrcalom, pa sem šel zvečer na koncert 
U2 v Zagreb, pol sva z Rokom Gostinčarjem tako montirala, da sva vzela glasbo posebi, ene 
posnetke U2 iz enih treh koncertov, pa sva skup namontirala, da vsa naredila. Glej, huda kršitev 
avtorskih pravic, ampak izpadl je pa full dobr. Končala sva pa z Woodstockom, z eno kitaro, k 
je bil samo zvok, Freedom je komad, če si boš dala kdaj na Youtube in je blo čist hudo, tko 
zvočno je blo čist hudo in tut tko dobr je izpadl. Ne, ziher sem kdaj delal, ampak zdle ti ne vem 
iz glave povedat recimo primer, k bi rekel, da je samo zvok. Ampak ja, bili so primeri pred leti, 




pol pridušal, k mu ni bilo všeč, naredu tako, da je uporabil izključno izjave pa nobenga offa ni 
bilo. 
Kaj vi menite o takšnem Zrcalu tedna?  
Absolutna ja, dal bi se to naredit takrat, kadar imaš ti vpliv na to, kakšen je material, ki je 
posnet. Če bi jaz sam snemal, bi lahko naredil to, sam da ti nekdo drug razlaga zgodbo, ko ga 
pa z vprašanji pripelješ do tega, k ti veš, kaj bi hotu povedat, da ti on to zapelje. Da bi pa ti po 
agencijskem materialu, pa dvomim, da je to tolk učinkovito.  
Niso vse teme primerne za takšno obliko pripovedi ... 
Tako nekak, ker v bistvu je off tisti, ki je med različnimi temami vez una zveza. 
Ali se vam kdaj pri pripravljanju oddaje Zrcalo tedna zgodi, da zaradi osredotočenosti 
na eno od prvin televizijskega novinarskega diskurza popolnoma pozabite na drugo? 
Na koncu ne, ampak to zaradi tega, ker jaz grem prvo na vsebino, pa pol na to iščem sliko. Če 
bom pa ugotovil, da imam nekje full hudo sliko, pol se bom pa z offom prilagodil. Ampak v 
principu ne, ker se ukvarjam s sliko tolk zraven, bi reku, da nimam težave, lahko pa se ti to 
zgodi, lahk se ti zgodi. Če si odvisen samo od realizatorja, pa se ukvarjaš bolj z vsebino, se ti 
lahko zgodi to, da se preveč osredotočiš na vsebino, če je pa tvoj off in ne veš čist točno, kaj bi 
hotu povedat, pa čakaš samo material, potem si pa mogoče bolj odvisen od slike pa od tega.  
Kako komentirate prakso, da televizijski ustvarjalci pogosto ob napačni predpostavki, da 
je televizija predvsem vizualni medij, nekatere elemente zvoka pogosto zanemarjajo in 
podcenjujejo ter s tem ne izkoristijo njihovih potencialov? 
To je narobe, kot rečeno, slika brez zvoka je invalidna. A veš, to je tako, kot če bi šel na koncert, 
gledaš posnetek, ko nekdo igra, brez zvoka ni nič. Ne vem, posnetki s plaže so čist drugačni, 
če puslušaš ves tist, živ žav, kakofonijo ljudi na plaži, kolkr pa če gledaš samo sliko. Ne vem, 
šelestenje listov, zvok vetra, valovanje morja, vse to naredi, emocije sproži v teb zvok, ne tolk, 
kot slika ali pa bistveno močneje slika učinkuje, če je zvok zraven. Tako jaz naredim.  
Ali pri svojem delu opažate pomanjkanje resničnega oziroma pravega zvoka 
(mednarodni ton) v prispevkih ali oddajah, kar sicer velja za napako, ki se pri pripravi 




Ja, recimo mi tut včasih pr Zrcalih prehitro uporabmo al pa sploh v izdelkih glasbo, ki jo 
pripravi glasbeni opremljevalec. V bistvu bi to glasbo moral uporabit samo takrat, ko nimaš 
dovolj učinkovitega IT tona. Bolj kot glasbi damo premajhen poudarek IT tonu. A veš, IT ton, 
dobr, mi delamo te prispevke 1:30, pa ni velik lufta, ampak recimo, IT ton bi mogel kdaj spustit 
vmes. Imaš proteste v Ljubljani, cek, off, pol pa tri sekunde, da slišiš to, na polno dvignjen. To 
je to.  
Čemu to pripisujete? 
A veš, tut novinarja bi mogu kdo pr temu usmerjat. Kolk pa imaš ti izobrazbe, sej teb je na 
koncu montažer tisti, ki ti reče, glej ta zvok je full hud, dej to mal ponuci, bom jest to mal 
podaljšu. Tega izobraževanja je v principu premal. Kolkrat smo pa mel mi to, kdorkoli je bil 
urednik, da bi rekel, zdej pa gremo štirje mladi, pa bomo ta prispevk naredil, pol pa se bomo 
pogovarjal, kaj je vredu in kaj ni. To se mi še med sabo, uni k smo že dolg cajta v bajti, premal 
pogovarjamo, zarad več razlogov ali zmanjka časa ali po enerci delamo določene stvari. O tem 
bi se moral več pogovarjat. Ni vse, a veš, pripisat novinarju, večkrat je bolj ko novinar, 
pomemben koncept. Recimo, ko sem bi jaz pred leti na Žurnalu, je imel Avstrijec zelo dodelan 
koncept, kako se dela časopis. In v bistvu je bil ta koncept nekaj časa na nek način v bistvu 
celo bolj pomemben kot to, kaj novinar reče. Ker koncept je bil tist, k je v bistvu prodajal 
časopis. In isto bi bilo lahko na televiziji. Če bi mi imel zlo jasno izdelane neke normative, mi 
smo tle pr teh standardih zelo padl, sej to se je včasih delal. Sej tut jezikovne vaje, glej smo jih 
probal organizirat, pa je bilo vedno al premal ljudi al ni blo unih, k bi to delal al ni blo dnarja, 
ni blo tega, ni blo unga. Tle smo mi padl, ne, tle novinar ne mora biti samo od tebe odvisen, 
ampak bi mogla hiša postavit nek standard, da ti to obnavljaš. Nekdo te mora kdaj spodbujat, 
pa rečt, glej probi kdaj mal več IT-ja uporabit. To je tut stvar urednika. Če imam jest recimo 
Odmeve, pa slišim, dobr, nimaš velikrat časa, da bi vse preposlušal, če jest neki slišim, dej to 
mal spust. To ni sam na novinarju, to hočem rečt.  
Katere funkcije ima zvok po vašem mnenju v oddajah Zrcalo tedna? 
Vse lahko počneš z njim. Definitivno ti poda informacijo, hkrati vpliva na tvoja čustva, naredi 
čustva. Glej, čustva rabiš, zato da nekoga pritegneš, ker če je nekdo čustveno vpet, ne samo 
racionalno, zadevo čist drugač dojema, lahko pa s tem, ko vplivaš na čustva, z nekom 
manipuliraš. Recimo klasičen primer, če bomo mi kazali odrasle begunce ali pa otroke 
begunce, bo tvoja reakcija popolnoma drugačna. Če bomo kazal otroke, glej, ne moraš ostat 




manipulacija. Mogoče en tak banalen primer, primerov je velik. Ne vem, športni dogodki, 
tipičen primer, zvok pa to, te zanesejo čustva. Z zvokom lahko ti na čustva full vplivaš.  
Bi se strinjali, da si z uporabo določenega zvoka v oddajah Zrcalo tedna zagotavljate 
pozornost gledalcev (na primer intonacija in tempo govora, zvočni prelom znotraj 
oddaje, dramatična in tematska glasba)? 
Ja, absolutno, to na čisto, te stvari, to ja, da bi kaj hitreje bral ... Ja, prilagajaš temi, če imaš nek 
tragičen dogodek ne prebereš prav evforično, znižaš glas, vse te stvari morjo it z roko v roki.  
Kako komentirate novinarsko prakso, da je potreba po privabljanju in ohranjanju 
pozornosti gledalcev pripeljala do pogostejše uporabe zvočnega preloma na začetku 
prispevkov ter oddaj? Se te poslužujete pri svojem delu tudi sami? 
Odvisno je od tega, kaj mam. Na začetku pustiš kakšno sekundo, dve, že čist da zadiha. Pol 
jest dostkrat začnem z offom. Včasih začnem z IT-jem, če imam neko dogajanje, ki je zelo 
močno. Včasih sem rad začenjal, ne vem, ko sem lih teh 40 let Woodstocka omenjal, sem valda 
začel s komadom iz Woodstocka, k se mi je navezval na vsebino. Ni nujno tolk učinkovito, da 
začneš takoj z offom. Če imaš nek pameten, učinkovit, da nekoga pritegneš, sej za to gre. Ne 
da takoj slišiš, ampak da nekdo gleda in čaka, kaj boš povedal, kaj se bo pa zdaj zgodil. 
Ja vaša navada, da zvočni prelom v oddajah Zrcalo tedna uporabljate tudi znotraj 
oddaje, na prehodu iz ene teme v drugo? 
Ja, pa med posameznimi temami, pa med različnimi temami, to je ql, to je vedno fajn.  
Kaj pa sredi povedi? 
Lahko, recimo, to ti bom dal primer dnevnega prispevka. Kaj sem že delal ta teden? Amerika 
je bla, ta strelska pohoda čez vikend. In so vpil: Do something! in sva dala en do something, 
slika se je vlekla, en off vmes, pol pa spet Do something! You have the power! Pr dnevnih 
prispevkih gre bolj za to, da ti poveš nekaj na ta način, da ima neko drugo dinamiko, medtem 
pa pr Zrcalu, je pomemben ta IT ton tut da zadiha Zrcalo, da nekdo, ki je sprejel neko 
informacijo, ima možnost, da jo premelje, pa potem nadaljuješ s tistim, ker če ga skos 
bombardiraš z informacijami, imaš težavo s tem, da slediš.  





Lahko dam med povedjo, če mislim, da je učinkovito, da mi sede. A veš, včasih natlačiš tistih 
tem, maš en stavk, ko rečeš, medtem ko, pa spustiš en zvočni element, se je dogajalo, pa tut to, 
pa drug zvočni element, daš tut v Zrcalu tedna. Ni, da ne, povsod daš lahko.  
Ste kdaj v oddajah Zrcalo tedna kakšen zvočni element – govor, mednarodni ton in glasbo 
– ojačali z namenom manipulacije občinstva? 
Sem dal kakšno eksplozijo (bolj naglas), ampak vprašanje je, če je to glih manipulacija. 
Spomnem se, ko sem enkrat delu, sicer to ni bilo Zrcalo, ampak prispevek, ko je umrl Paul 
Newman, 11 let nazaj, smo dal filmske inserte noter in vem, da je bila ena eksplozija in uno, 
da nekoga strese, sva ga dala na prvi ton, pa buf da naredi, da uno gledaš. Manipulacija? To so 
načini, kako pritegneš pozornost, načini, k daš poudarek na neki, ne bi pa rekel, da je to 
manipulacija. Manipulacija je če probaš, recimo poudarit neko čustvo full bolj, kolkr se je nekje 
dogajalo.  
Ste kdaj v oddajah Zrcalo tedna vzeli določen mednarodni ton, na primer zvok eksplozije, 
in ga podložili pod neko drugo vizualno podobo? 
Smo to tut delal. To je tako ... Čist na taki tehnični ravni je to manipulacija, je, ampak a jaz 
vzamem eksplozijo od tuki al pa tam, eksplozija zveni približno podobno. Ni tolk huda kršitev, 
je kršitev, ni pa tolk huda. Če bom pa jest recimo manipuliral nek dogodek in bom uporabil tri 
mesce stare posnetke ljudi, ki tulijo, samo zato, da bi lahko rekel, kolk je hudo, na nek način si 
potvoril dogodek. K novinar mora še vedno izhajat iz tega, kaj se nekje dogaja. Zdej če 
eksplozija, pač tako ali drugače, ok vredu, malo bolj poč, ni tko grozen. Men se zdijo bolj te 
vsebinske manipulacije, k to, da jest vzamem tri mesce stare posnetke, zato da bom neki 
pokazu, tko hudo je, je vsebinska manipulacija. A veš, največ manipulacij zdej pride, da je mal 
manipulativno, pride v begunski krizi, ko ljudje niso ali pa nismo, na momemte, ravno 
ravnodušni do tega in imaš 90 odstotkov odraslih, pa 10 odstotkov otrok, kažemo pa 50 
procentov otrok. Valda, da nisi ravnodušen, ne ostaneš, ampak tam na terenu ko si, je pa drugač. 
To ne pomen, da bi zdej reku, da jih moraš, ne vzet, na nek način poudarjaš neka čustva, kar je 
prav, ampak ne smeš jih drugač od tega, kar je tam na terenu. Se pravi, ti moraš realnost 
odsevat, tudi če nekaj poudariš. To je tako, kot da bi imel protest, pa bi bilo deset ljudi, al pa 
protest enih za, enih proti, kazal pa bi 80 odstotkov unih proti, pa 20 procentov unih za. To pa 




Na kakšen način se odločate za uporabo polnega mednarodnega tona v oddajah Zrcalo 
tedna? Ga običajno predlagate vi ali montažer? 
V sodelovanju z montažerjem in realizatorjem.  
Pa ko pregledujete material, si v scenarij zapišete, kje bi radi predvideli zvočni prelom? 
Si zapišeš, si zapišeš, posebi takrat, ko daš posebi IT ton iz druzga kanala na prvi zvočni kanal, 
se pravi, da ga ponucaš kot izjavo. Tam si definitivno napišeš, tam si tut napišeš ne vem Reuters 
3124 od sedme sekunde do 15 sekunde na suho oziroma na čisto.  
Kako pomemben gradnik v oddajah Zrcalo tedna se vam zdi glasba?  
Je zelo pomembna, ravno zaradi tega vzdušja, ki ga ustvarja, moraš pa zelo z občutkom jo 
uporabit. Ne sme bit poudarek na glasbi, to je nekaj k uno subtilno spremlja. Kot bi šla na 
večerjo, pa bi nekje v ozadju potiho igral piano. To je to, k ustvarja atmosfero, vzdušje. IT ton 
je pa drugač. IT ton je pa kot izjava, ker je del dogajanja, k ga ti opisuješ ali pa komentiraš. 
Zrcalo je v principu komentatorska oddaja, ane. Ti osvetliš tist, nisi samo poročevalec, tam 
komentiraš, kar ornk komentiraš. Drugo funkcijo imata, IT ton ali pa glasba, glasbena podlaga, 
ki jo vzameš, enak učinek, ampak ena je bolj vsebinsko, drugo pa je bolj kot spremljava.  
Torej vaše oddaje Zrcalo tedna nimajo od začetka do konca prisotne glasbe? 
Majo, ker praktično ni Zrcala, k bi lahko celga naredu z IT tonom, ampak nekje je ta IT ton 
tolk močen, da ne potrebuje nobene spremljave, absolutno dovolj. A veš, teb ni treba natlačit 
vseh zvokov v oddajo, zato da bi naredil neko vzdušje, mogoče prevečkrat uporabim ta izraz. 
Ampak ja, nekje tega ni, pa daš glasbo zraven, nekje ni dovolj učinkovito, pa pol z glasbo mal 
pojačaš. Ravno zarad tega odspodi, da ti to lažje spremljaš, kot glasba, ki jo poslušaš. Nekje pa 
nobene potrebe ni po tem. Nekje pa je un IT ton tolk močen, da v bistvu ti neka glasba pokvar.    
Kakšna pa je vaša praksa glede glasbe v oddajah Zrcalu tedna pod izjavami? Želite, da 
je prisotna ali ne?  
To je pa največkrat odvisno od montažerja, pa jim mi avtorji po navadi ne težimo glede tega. 
Eni bodo, če imaš izjavo, osem sekund, po prvi sekundi odreže, pa na koncu spet mal pojača, 
eni samo tonsko znižajo, to je čist odvisen. 




Med izjavo se načeloma nebi smelo glasbe slišat ali pa če se jo sliš, tako subtilno, da je skoraj 





PRILOGA D: INTERVJU Z MONTAŽERJEM IN REALIZATORJEM ODDAJE 
ZRCALO TEDNA BOJANOM GAŠPERIČEM 
Osebni intervju, 7. avgust 2019 
Koliko let že sodelujete pri pripravi oddaje Zrcalo tedna? Ali ste v tem času opazili 
spremembe pri vašem delu?  
Pri Zrcalu sem zadnjih osem let, spremembe pa so mogoče majčkene oziroma kar odvisno je 
od novinarja. Kakšne želje ima in način dela novinarja, to je predvsem pomemben faktor pri 
tem.  
Kako bi opisali vaše sodelovanje z novinarjem in glasbenim opremljevalcem pri oddajah 
Zrcalo tedna? 
Jaz sem tukaj poleg montažerja še v vlogi realizatorja, tako da moje sodelovanje je kar 
obojestransko. Se pravi, pridem do novinarja, konec tedna, ga vprašam, če ima teme in te teme 
potem posredujem glasbenemu opremljevalcu. On pa nam na podlagi tem pošlje musko in to 
je to pol, da imamo neko podlago za nedeljo. Novinar pa pač, odvisno od osebe, vsak ima svoje 
želje in potrebe. 
Ali po vašem mnenju televizijo določajo predvsem vizualne podobe oziroma slika ali zvok 
(govor, mednarodni ton in glasba)?  
Ja predvsem slika, vizualna stvar je televizija, pomembna je slika. 
Čemu posvečate več pozornosti pri montaži oddaje Zrcalo tedna: vizualnim podobam 
oziroma sliki ali zvoku (off, izjave, mednarodni ton in glasba)? 
Po moje kar oboje, enega in drugega. Se pač probam postavit v sliko gledalca in potem, kaj je 
najbolj zanimivega in to vključit. In to včasih, včasih je to slika, včasih pa zvok. Definitivno 
še posebej zdej, ko imamo kakšne proteste Hongkong, Venezuela. Tam je IT kar pomemben, 
da se pač z IT-jem potrdi, to kar novinar govori. Drugače pa itak off, pa slika, pa zvok morata 
štimat, morata bit eno.  
Ali se vam kdaj pri pripravljanju oddaje Zrcalo tedna zgodi, da zaradi osredotočenosti 




Ja, se mi zgodi, sam to so, sej pravim, to so take teme, ko full slike pride, ko so neki dogodki, 
ki se naenkrat zgodijo, ki nas pol zasujejo s sliko. Ja, se mi zgodi in imam včasih problem pol, 
kaj izbrat oziroma kaj je najboljše.  
Opažate, da televizijski ustvarjalci pogosto ob napačni predpostavki, da je televizija 
predvsem vizualni medij, nekatere elemente zvoka pogosto zanemarjajo in podcenjujejo 
ter s tem ne izkoristijo njihovih potencialov? 
Niti ne, prav obratno se mi zdi, da zadnje čase kar delajo na tem, vse več novinarjev, da puščajo, 
mogoče dajo krajše offe na račun IT-ja, da je lahko daljši IT in s tem poudarijo vse skupaj.  
Je tako tudi pri oddajah Zrcalo tedna? 
Tudi tu, ja. 
Menite, da so mlajši novinarji bolj naklonjeni uporabi zvočnih elementov kot njihovi 
starejši kolegi? 
Ja, za dnevniške (prispevke) definitivno so mlajši v prednosti. Starejši to uporabljajo res, če je 
nujno in če že mogoče kje vidijo tam.  
Kaj po vašem mnenju občinstvo veliko lažje spregleda – slabe vizualne podobe ali slab 
zvok?  
Pri nas po moje slab zvok bodo prej spregledali, ker pač to je pa druga stvar, to je pa pol režija, 
ker gre čez režijo in se mi zdi, da včasih IT-ja tam ni slišat. Ne samo jaz, tudi moji kolegi, ki 
se trudimo včasih nek IT poudarit, ga potem na koncu ni, ker nekdo drug to zamuštra. 
Torej ni vse v vaših rokah? 
Ni vse v mojih rokah. Tudi opozorimo novinarja na to, ampak pač, če kolegi niso na to 
pripravljeni, nimaš kaj.  
Če slučajno kdaj opazite, da v prispevkih ali oddajah manjka resnični oziroma pravi zvok 
(mednarodni ton), kar velja za napako pri pripravi televizijskih žanrov, čemu to 
pripisujete? 
Jaz bi rekel, da mogoče tukaj nekateri imajo pomanjkanje poguma, da bi to naredili. Mogoče 




kaj bodo drugi rekl, pač. Nekdo mogoče, ki bi to prvi naredil, pa če bi dobro izpadlo, bi več 
novinarjev to uporabilo.  
Kako pomembna gradnika v oddajah Zrcalo tedna se vam zdita utišani in polni 
mednarodni ton? 
Mi je zelo pomemben, ampak to je spet odvisno od teme. Zdej IT za vsako ceno notr rint, jaz 
osebno ga nebi. Zdej pač, če gre, super, če ne pa rajši s sliko to pokažem, ampak mi je ... Sej 
pravim. Se trudimo na tem, delamo na tem. Ampak potem se zgodi, da nam kdo drugi to 
prenizko zapre, ker dela po nekih pravilih, po katerih ne bi smelo čez prbijat po njihovo, ampak 
včasih je treba poslušat, ne samo na pravila gledat.  
Na kakšen način se odločate za uporabo polnega mednarodnega tona v oddajah Zrcalo 
tedna? Ga običajno predlagate vi ali novinar? 
Jaz bi rekel temu mešanica moje odločitve in novinarjeve, niti ne to s kom sodelujem, ker se 
mi zdi, da kar upoštevajo, če rečem, vau, tu bi bilo pa fajn, da imamo IT, včasih pa obe strani 
rečemo, tukaj bi bilo fajn nekaj dat in izberemo najboljši IT.  
Kako komentirate novinarsko prakso, da je potreba po privabljanju in ohranjanju 
pozornosti gledalcev pripeljala do pogostejše uporabe zvočnega preloma na začetku 
prispevkov ter oddaj? 
Zdaj, ko si to povedala in zdaj majčken pomislim za nazaj, ja, jih je kar nekaj (oddaj Zrcalo 
tedna), ki se začnejo z glasbo oziroma mešanico glasbe in IT-ja. Tako, da jih je kar velik delež, 
ampak to je predvsem, sej pravim, če so kaki dogodki, ne vem, terorizem, neurja, kaj takega ... 
Da te tudi noter lažji povleče.  
Prosim, opišite, kako poteka vaša montaža utišanega in polnega mednarodnega tona v 
oddajah Zrcalo tedna. 
Ja, uporabljam te avdio prelive. Probam ga kar hitro notr prpelat in potem ga počasi ven fadeam 
oziroma že ko se začne off, ga počasi ven dajem, da nekak lažje izgine.  
In to povsod? 




Vrniva se k zvočnemu prelomu. Je novinarska praksa, da jih v oddajah Zrcalo tedna 
uporabljate tudi znotraj oddaje, na prehodu iz ene teme v drugo? 
Niti ne, to je pač neka odločitev montažerja pa tudi novinarja, če včasih predlaga, pa rečeš, ok 
če imamo, bomo dali, ampak drugače niti ne. Ampak jaz tudi probam, če se da, nakak tak 
zaključit, da je pika na i te teme. 
Opažate, da bi se polni mednarodni ton v oddajah Zrcalo tedna uporabljal tudi sredi 
povedi? 
Off, IT, off, naprej? Ne, tega pa ne ...  
Kaj pa v dnevniških prispevkih? 
To je bolj ta POP varianta. To je zdaj neka modna muha pri nas, se mi zdi. Ampak ne, med 
offom ne.  
Kako pomemben gradnik v oddajah Zrcalo tedna se vam zdi glasba?  
Ja glasba, ne samo v Zrcalu, v vsakem prispevku doda neko dodano vrednost in je fajn, da je 
pač dobra glasba, da vse skupaj podkrepi in je zelo pomembna.  
Na kakšen način se odločate, katero zvrst glasbe boste uporabili pod določeno temo v 
oddajah Zrcalo tedna?  
Neko pravilo je, da naj bi se najprej glasba dala in potem na ritem se dela, ampak pri nas temu 
ni tko ravno praksa. Tako da jaz zarad glasbe, ker približno že vem, kaj bomo dobili, rajši dam 
kadre dol, ki se mi zdi, da so dobri in potem iščem neko musko, ki gre na te kadre.  
Se pri montaži glasbe v oddajah Zrcalo tedna držite načela, da je ta prisotna od začetka 
do konca oddaje? 
Ja, jaz sem tak, vsi moji kolegi niso taki. Jaz imam rad, da je od začetka do konca, skos glasba, 
da se lepo začne, lepo konča. Tudi pri različnih temah, če imamo nek IT ali probam prej musko 
sfadeat ven ali pa skupi z IT-jem, da se konča. Tako da je to spet odvisno od glasbe.  
Kakšna pa je vaša praksa glede glasbe v oddajah Zrcalu tedna pod izjavami? Je prisotna 




Tudi dam, ampak jo kar znižam, da ne moti ... Sej ni pravila, vsak dela po svoje in pač izbereš, 
ker tabor boš, če lahko temu tak rečem.  
Menite, da je moteče za gledalca, če se glasba pod izjavami v oddajah Zrcalo tedna briše? 
Ja, ampak to delajo (montažerji), verjetno zaradi tega, ker je lažje ... Kar sfadeajo musko, kjer 
se izjava začne, kar odreže fade in gremo naprej. Pač včasih moraš kaj štukat musko. Meni se 
tudi dostkrat zgodi, da je ena muska prekratka za celo temo in pod izjavo je najlažje štukat, ker 






PRILOGA E: INTERVJU Z MONTAŽERJEM IN REALIZATORJEM ODDAJE 
ZRCALO TEDNA MARTINOM KASTELICEM  
Osebni intervju, 9. avgust 2019 
Koliko let že sodelujete pri pripravi oddaje Zrcalo tedna? Ali ste v tem času opazili 
spremembe pri vašem delu?  
Jaz bi tko od oka reku recimo enih 10 let, kaj tazga. Spremembe? Sprememba glavna, k je bla, 
je, k smo šli iz kaset na digitalno, se je spremenu proces dela, k lohk maš več materiala na 
voljo, več časa, da stvari premlevaš, tako naprej. Tut z muziko smo se na kasetah v bistvu 
ukvarjal zelo mal, ker je bilo to zelo zamudno. Si mogu pač zmontirat, zdej še tisto musko tam 
čez, ni blo vedno dost časa.  
Kako bi opisali vaše sodelovanje z novinarjem in glasbenim opremljevalcem pri oddajah 
Zrcalo tedna? 
Kar se glasbenega opremljevalca tiče, je pri nas tako, da mu novinar v bistvu posreduje teme 
in on pol zbere neke komade, približen na nek svoj način, kar men ni najbolj všeč, ker dostkrat 
te komadi pol ne pašejo na to dejansko, kaj bi jest rabu in morm it pol iskat kakšne druge 
mogoče, tako da jaz bi rajši tle vidu, da bi glasbeni opremljevalec, medtem ko se montira, to 
zbiral, da mu jest povem, zdej rabim to pa to pa to, dej mi najdi ali pa da mam jest dostop do 
tega, ker koneckoncev itak v končni fazi iščem neke druge muzike in v bistvu delam sam. Tako 
da kar se glasbenega opremljevalca tiče, čist ta vloga ni tolk močna njihova tle, kolkr je recimo 
pri kakšnem dokumentarnem filmu, kjer oni dobijo na koncu oddajo in imajo termine in lahko 
naredijo muziko še z efekti in tako naprej. Tako da v bistvu mislem, da tle bl montažer pa 
novinar sta tista, mislem ok, dobiš neko izbiro komadov, ampak pol pa če ni, se moraš znajdit, 
pa vzameš, ukradeš kej iz kake druge oddaje pa tko, ampak načeloma imamo tolk muzike na 
serverju, da se vedno kaj najde.  
Kaj pa glede sodelovanja z novinarjem? 
Z novinarjem je pa tako, da ene par jih je, k se potrudjo, pa gredo prov dol do glasbenega 
opremljevalca, pa rečejo, ta komad hočem, ta komad hočem, sam je isti problem, ker na dan 
montaže ni nujno, da je ta komad na sliko in vse, dramaturško mogoče ne paše. Bolš bi blo 
imet več izbire, kolkr da smo zacahnani tam. Ampak večina jih je tko, da pošlje v bistvu teme 




Že nekaj časa sodeluješ pri oddajah Zrcalo tedna tudi v vlogi realizatorja, kajne? 
Ja men se zdi to full velka sprememba, ker v bistvu, če si samo montažer, prideš na dan montaže 
in ne veš, kaj je in se moraš najprej seznanit z vsem, pogledat sliko, tralala. Sej dobiš 
realizatorja zraven, ampak spet je ta isti problem, kot pri glasbenem opremljevalcu, da 
realizator lahko nabere full neke slike, sam šele ko montiraš, se pokaže ali je to res ta slika, ki 
jo rabiš. Edino če je res, res prpavljeno uno po tekstu, sam to ponavad ni, ponavad je tale tema 
in par fileov in tralala. Tako da kar se tega tiče, men je velik lažji, ker mam par dni prej, da se 
pripravim, da si prštimam sliko in tudi glede muzike, ker muziko dobimo ene dva dni prej na 
server in si lahko že vse preposlušam in če mi kaj ne štima, lahko javim glasbenemu. Al pa že 
kej probam narest, intro recimo, pa če si pol zamislem neko konkretno muziko, lahko še javim 
njemu, da mi pošlje še do montaže, tako da men osebno je to velik, velik bolš na ta način delat. 
Ali po vašem mnenju televizijo določajo predvsem vizualne podobe oziroma slika ali zvok 
(govor, mednarodni ton in glasba)?  
Jaz bi rekel fifty-fifty. Mislem, je mal tricky, ker ja, televizija pa slika pa to, ampak ko enkrat 
res vidiš, kolk je razlike, če daš eno muziko al pa en zvok spodi al pa nek drug zvok, je res 
lahko dan al pa noč. Lahko je komedija, drama, pa je ista slika čez ... Problem je, ker nimamo 
nekega osnovnega, ni nobenega, ki bi imel avtoriteto in rekel, takole se dela z zvokom na 
televiziji. Zdej če govorimo predvsem v newsu, če greš na dokumentarni program, tam je dost 
bolj pošlihtan v tem smislu, dost vejo, kaj pa kako, pr newsu je pa dost tko, marsikdo reče, 
vedno mora bit IT. Nekje so ga naučil, da pod vsakim kadrom vedno mora bit IT, ne glede na 
karkoli, vedno mora bit IT, sam to ni vedno res, ker pol sem bil recimo v situaciji, k sem mogu 
dat nek timelapse, nek full pohitren kader in mi on reče, ja dej IT. Ja ne, blo je, neki avtomobili 
so se vozil, in sem rekel ne, ni skladno, medtem ko gre že pet avtomobilov mimo, to ni to, tko 
da tle je zlo od primera odvisno. Glaven point je to, da se zvok in slika morta doponjevat, ker 
to da potem tistmu gledalcu to, da poveže stvari skupi v eno enoto in to je tist, kar pol vzbudi 
čustvo in to je tist, kar v bistvu hočmo.  
Čemu posvečate več pozornosti pri montaži oddaje Zrcalo tedna: vizualnim podobam 
oziroma sliki ali zvoku (off, izjave, mednarodni ton in glasba)? 
To je težko rečt, jest najraj rečem kar fifty-fifty, mislem, ne morem rečt, da je slika manj 
pomembna. Slika je vseeno slika, ne morem rečt, da je manj kot 50 posto. Tut se mal z zvokom 




muziko spodi in pol delam na muziko. Sigurno, če je opcija, naredim tako. IT recimo full pazm, 
če gre muzika v volume dol, se mora več IT-ja slišat, tako naprej. Da je skos v bistvu neki v 
ozadju, ampak jaz bi kar rekel fifty-fifty. 
Ali se vam kdaj pri pripravljanju oddaje Zrcalo tedna zgodi, da zaradi osredotočenosti 
na eno od prvin televizijskega novinarskega diskurza popolnoma pozabite na drugo? 
Ja, sure. Jest mislem pr IT-ju jest gledam, vedno je od kadra odvisno, kolk je pomembno, da je 
IT. Če mam recimo poplave, če mam neko vodo, ki teče, moram slišat vodo, ki teče. To ni 
vprašanje. Če pa imam neki kader nekega gozda, ok idealno bi slišal neke žvali pa to, ampak 
ni take krize, če je pač tišina v gozdu. V tem smislu. Mene osebno zmot, da vidim neki v kadru, 
kar povzroča zvok in tega zvoka ne slišim. To me zmot. Zdej pa bi pa mogu povsod neki na 
silo tlačit, se mi pa ne zdi kritično.  
Opažate, da televizijski ustvarjalci pogosto ob napačni predpostavki, da je televizija 
predvsem vizualni medij, nekatere elemente zvoka pogosto zanemarjajo in podcenjujejo 
ter s tem ne izkoristijo njihovih potencialov? 
Ja, z IT-jem se sploh ne ukvarjajo, mogoče do te mere, da vejo, da je včasih dat fajn kakšen IT 
na čisto, ker to naredi tempo prispevku in v tem smislu, če je nekdo slišal nekaj dobrega reče, 
ok, dejmo IT. Tako da bi pa razmišlal, ne bodo dal te slike, ker ni tona zraven, to pa se ne bo 
zgodil.  
Se vam zdi, da so mlajši televizijski ustvarjalci bolj pozorni na zvok kot pa njihovi starejši 
kolegi? 
Men se ne zdi no. Žal jim tega noben ne pove, se mi zdi. Mislem, razen zdej montažerja, ki mu 
reče zdej ok, a vidiš tuki to, ni tolk dober, kot bi lahko blo. Mislem, po mojem ni v hiši nobenga, 
da bi mu reku, ej, zvok je tut pomemben. Šele pol tam na licu mesta se dejansko vidi. Tako da 
žal nekak mislim, da te kulture dela z zvokom pri nas ni tak močne, upam, da pa bo, nekoč.  
Kaj po vašem mnenju občinstvo veliko lažje spregleda – slabe vizualne podobe ali slab 
zvok?  
To je pa dobro vprašanje. Tle bi pa mogoče rekel slab zvok, mislem, sploh če govorimo o 
newsu, ker pr newsu je pač že folk navajen, da je lahko tut slaba slika, ker včasih mormo 




v bistvu ni izgovora, sploh se mi zdi, da na nacionalni televiziji ne bi smel bit izgovora, da se 
recimo ne vem, da muzika preglasi off al pa kaj tazga, kar se pri nas dost pogosto dogaja. 
Če slučajno kdaj opazite, da v prispevkih ali oddajah manjka resnični oziroma pravi zvok 
(mednarodni ton), kar velja za napako pri pripravi televizijskih žanrov, čemu to 
pripisujete? 
Dostkrat je dejansko situacija, da IT-ja ni na voljo ali pa dobimo zmiksan ton z nekim tekstom, 
k ga pač ne mormo spodi dajat, samo ni pa vedno tko. Včasih se zgodi, da v režiji recimo 
ugasnejo IT, mogoče tut opravičeno, ker za delo z IT-jem v montaži ni nekih pravil, ni nekih 
standardov, kako in kaj in po navadi, se vrža pač tist IT dol in se pusti, kolkr je al pa ga mogoče 
mejčken izravnaš, ampak za tistga v režiji človeka to pomen, da mu bo kar naenkrat na drugem 
kanalu se full pojačala in bo on mogu nižat in pol dostkrat kar zniža vse skupi in pusti. Jest 
mislem, da bi mogla bit neka kultura dela s tem, nekdo bi moral skrbet za to, da je to vrednota 
v naši hiši. Je pa res, da bi to lahko tut reševal z nekim nepravim IT-jem. Mi bi v idealnem 
svetu mogl met neko knjižnico, kjer imaš, ne vem, IT mesto, IT narava. Zdej smo v mestu in 
lohk dam tole spodi in je super, ampak tega pri nas za enkrat mislem še ni.  
Kako pomembna gradnika v oddajah Zrcalo tedna se vam zdita utišani in polni 
mednarodni ton? 
Zdej čist načeloma iskreno dajem pri Zrcalu tedna mejčken več pozornosti muziki, kolkr IT-
ju. Čist zato, ker ne smem računat, da bom vedno IT mel ali pa da bo vedno ustrezen. Moram 
računat, da bom mogu z musko reševat stvari, pol pa pazim tam, kjer vidim, da mam dober IT, 
pa dam recimo muziko mal nižje al pa dam glih del muzike, k gre muzika mal dol, pa dam mal 
več IT-ja, da je to pol tko. Zdej pa na čisto je pa dost od novinarja odvisno, ker skor vedno so 
problemi z dolžnino, zdej da mu jest tam rečem, dejmo tle še to notr, redko se da, razen kakšne 
res kratke stvari. Se pravi med offom in izjavo, če najdem kakšen krik. So kakšni protesti, pa 
je nek krik, ga bom dal glih tam vmes med off in izjavo, tako da je kot ločilo vmes. Zdej čist 
tko na čisto se mi je že parkrat zgodil, da smo gledal material in smo vidl neki, kar recimo ni 
blo kot izjava, ampak je vseen blo izjemno dobr in smo pol rekl, joj, to mormo dat. Spomnem 
se enga migranta, k so ga reševal iz vode in je blo vse posnet in se je še slišal, kaj govorijo in 
je prevajalc tut slišu in prevedu pol, ampak ni blo popisan v popisu in smo vidl to šele, ko smo 
prišli do tega in smo rekl, fak, če kje, pol v Zrcalu imamo priložnost to dat in smo dal mislem 




Na kakšen način se odločate za uporabo polnega mednarodnega tona v oddajah Zrcalo 
tedna? Ga običajno predlagate vi ali novinar? 
Po navadi ga najde novinar, jaz izrecno, če ga kje vidim in se mi zdi ok, tole bi res prispeval k 
čustvenemu naboju ali pa dramaturgiji predlagam, če imamo opcijo mal podaljšat, drgač pa v 
večini oni.  
Kako komentirate novinarsko prakso, da je potreba po privabljanju in ohranjanju 
pozornosti gledalcev pripeljala do pogostejše uporabe zvočnega preloma na začetku 
prispevkov ter oddaj? 
Ja, sigurno ja. Jest mislem, čim je oddaja daljša kot kakšnih pet minut recimo, moraš že mal 
dramaturško razmišlat in narest mal uvoda. Skoraj vedno. Redko je tako, da se mi ne zdi 
smiselno, da mal dihamo na začetku.  
Kaj pa na prehodu iz ene teme v drugo? 
Med temami je vedno treba narest en prehod. IT je lahko dobra priložnost za nek močen 
zaključek, ker tudi zvok je znan po tem, da lahko dobr povezuje stvari med sabo, različne scene, 
ane, če se zvok mal prej pojav, preden pride kader je to za gledalca psihološko dober. Ampak 
ja, al z muziko ali pa z IT-jem, če novinar ne napiše offov, tako da se povezujejo, kar je dostkrat 
res.  
Opažate, da bi se polni mednarodni ton v oddajah Zrcalo tedna uporabljal tudi sredi 
povedi? 
Ni to tolk pogosto, mal je tuki tricky, ker ne sme bit ta stvar predolga vmes. Čim je pol to daljše 
od pet sekund, se pol že off mal zgubi. Tko da se mi zdi, da se tut novinarji načelo mal 
izogibajo, razen če je neko naštevanje, kaj takega, sam tut to ni tolk pogosto.  
Prosim, opišite, kako poteka vaša montaža utišanega in polnega mednarodnega tona v 
oddajah Zrcalo tedna. 
Ja, jaz več ali manj povsod dajem avdio prelive, razen v redkem primeru, kjer hočem, da mi 
zvok uleti naenkrat, kot nek prelom. Glih to, ko sva govorila za prehode, dostkrat paše, da pride 
na hitro noter, drgač pa načeloma jest povsod dajem avdio prelive, ker se mi zdi, da bolj teče 




na isti ravni. Pri nas še delamo to, da ga damo na prvi kanal, ker se ti zgodi, da ti ga v režiji 
zaprejo in se pol ne sliš, tko da za ziher ga damo na prvi. 
Pa so ti avdio prelivi, ki jih uporabljate, na začetku hitri, na koncu počasni? 
Po mojem mnenju je čist odvisno od avdio klipa, konkretno. Ker v dosti primerih niti ni razlike 
ali je dolg ali je kratek. Recimo če je nek zvok motorja, je recimo zlo opazen, ko pride trrr in 
je tut ta avdio preliv recimo bolj izrazit kolkr če ni tolk izrazit zvok. In če je kakšen tak res 
izrazit, jest probam dat malo daljše, da bolj postopoma pridejo, ampak ni vedno to vredu. Zdej 
če govorimo o filmu, tam absolutno če greš ven, mora bit daljši in tako naprej. Ampak na newsu 
je pa odvisno od klipa. Glavno je da teče, da nič ne zmoti. To je v bistvu kriterij, se mi zdi.  
Kako pomemben gradnik v oddajah Zrcalo tedna se vam zdi glasba?  
Ja men osebno zlo, sej pravim, jest dam najprej glasbo, če le lahko, v bistvu se odločim vedno 
na mestu, zdej če vidim, da za to temo nimam neki full slike, pol probam najprej sliko, da bom 
vidu, kako bom lahko reševal, če imam pa full slike na voljo, dam pa sigurno najprej muziko, 
da lahko pol ritem gradim na muziki. Zdi se mi zelo pomembna, pa zdi se mi, da bi mogl, mogl 
bi se pogovarjat o tem, kakšna glasba je primerna za kaj, ker dostkrat k gledam kakšne te 
oddaje, se mi zdi da je glasba grozno neprimerna. Se mi zdi pomembno, da ne sme glasba 
preveč pozornosti jemat, ker recimo če neka zelo melodična, močna klasična glasba, k gre v 
bistvu hitro v uho, se men kot gledalcu recimo zgodi, da dostkrat neham poslušat off in si 
začnem glasbo prepevat. Tako da jest probam zbrat glasbo, k ni preveč predvidljiva, če je 
nepredvidljiva glasba, da ritem ni štiri-štiri nujno, da je melodija dost random, da ni ponovljiva 
in tako naprej, se mi zdi recimo dost bolj elegantno, ker gledalec pozabi to glasbo, deluje čist 
atmosferično in se lahko osredotoča ... In isto je z frekvencami isti problem. Dostkrat dobimo 
muziko, ki je na celem frekvenčnem spektru polna, če bi pogledu v equalizerju je zapolnjena 
čez celo, kar pomeni, ko jest dam čez to off, bo na istih frekvencah ta muzika in ta off in se 
bosta tepla. V montaži imamo nek equalizer zelo osnoven, s katerim lahko jest to mal rešujem, 
ampak načeloma probam iskat muziko, k ni tolk polna. K ma velik basov, ampak kakšne stvari 
na visokih, ampak sredina, da je recimo dost minimalistična, zato ker potem se mi off lepo 
vsede noter in ne moti.   
Katera glasbena zvrst se, po vašem mnenju, v oddajah Zrcalo tedna najpogosteje 




Verjetno dramatična ja. Jest sem načeloma dost proti temu, zelo redko bom dal neko res 
dramatično. Samo zdej spet, kaj je ... Če je minimalistično dramatična, to mi je ok, sam ko je 
tista, jest rečem temu glih Sirija, ko je full nekih bobnov, ko je noro močna glasba, se men skor 
nikol ne zdi primerna. Jest mam najrajši nevtralne stvari. Če lahko dam nekaj, kar je nevtralno, 
bom skor zagotovo dal to ... To da se pojavi neka arabska glasba, je to kot neko izrazno 
sredstvo. Jest bi s tem recimo dal gledalcu vedit, zdej smo šli na Bližnji vzhod, če mogoče ni 
očitno. Se pravi glih med prehodi med temami, recimo konča se ena tema, pojavi se sončni 
vzhod nekje, pa gledalec še ne ve mogoče še sigurno kje, pa pride neka arabska glasba in bo 
takoj vedel, aha, smo na Bližnjem vzhodu. V tem smislu recimo ja, drgač, da bi pa prob tako 
tematsko ... Redko dobimo take komade, da bi se mi zdeli tematsko primerni.  
Se pri montaži glasbe v oddajah Zrcalo tedna držite načela, da je ta prisotna od začetka 
do konca oddaje? 
Skor nikol, skor vedno imam kakšen del vmes, ki je brez glasbe. Gledam pa to čist dramaturško, 
v smislu ko vidim, kako je novinar te teme osnoval, je zelo ključna tuki muska glede 
dramaturgije, kdaj se komad začne, kdaj se komad konča, v bistvu gledalcu pove, tle se neki 
dogaja. Morm zelo pazit, ker če je preveč muzike ena za drugo, je to dramaturško zelo slabo. 
Ni ta prav message. Ko se muzika začne, se tudi v prispevku ali oddaji nekaj zgodi. Al se nova 
tema začne, al se nek nov človek pojavi, neki mora bit v tem smislu. Dostrat recimo, če vidim, 
da je neka tema, dolga recimo iz glave pet minut, pa da je še potem pol minute nekega dodatka 
zraven, k se navezuje na to temo, ampak je že nekaj druzga, bom mogoče to pustil brez muzike. 
Za to, da ni predolg, je mogoče minutko brez muzike, glih ko jo bo gledalec začel pogrešat, bo 
prišla nova.  
Kakšna pa je vaša praksa glede glasbe v oddajah Zrcalu tedna pod izjavami? Je prisotna 
ali jo brišete? 
Moje mnenje je, da sigurno ni prav, da se vedno ugaša muzika pod izjavami, ker to vidim, da 
dost ljudi dela, dajo pač muziko in jo cancleajo pod izjavami. To je zelo motoče. Mislim, to 
dramaturško gledalcu, ne vem kaj pove, ampak sigurno nič dobrega. Je pa vredu, ko se muzika 
konča pred izjavo, ker pol je glih ta prehod spet vmes in lepo se izteče pod izjavo in od govori. 
Odvisno tut od izjave, pa dramaturške sestave oddaje, ampak načeloma jest probam najdit tako 
musko, k mi je ne bo treba nižat čist pod izjavo, mogoče kdaj majčken, če je preveč močna, 




PRILOGA F: INTERVJU Z GLASBENIM OPREMLJEVALCEM 
INFORMATIVNEGA PROGRAMA TELEVIZIJE SLOVENIJA ALEKSANDROM 
LAVRINIJEM 
Osebni intervju, 24. julij 2019 
Koliko let že sodelujete pri pripravi oddaje Zrcalo tedna? Ali ste v tem času opazili 
spremembe pri vašem delu?  
Sodelujem že deset let pri pripravi. Spremembe pri delu? Ja, ponavad zaradi menjave novinarja 
ali pa montažerja. Pač, različni novinarji imajo različne želje. Eni novinarji želijo bolj tematsko 
glasbo, eni pa čisto meni prepustijo. Večinoma smo na vezi na tak način, da oni meni povejo 
ali pa pošljejo script, scenarij oddaje. Se prav, kaj bo notri. Ni pomemben vrsti red, ampak 
tematika. Jaz pripravljam glede na tiste teme, ki mi jih oni povejo. In sprememba je v tem, da 
se kar dosti ljudi zamenjalo v tem času in pač imajo drugačen pristop. Eni veliko bolj 
konkretno, jasno povejo, kaj bi radi, ker najtežje je delat z novinarji, ko rečejo, jaz bi rad 
dinamično glasbo. Dinamična je, ane, tak razpon in jo pač različno doživljamo.  
Kaj pa v tehničnem smislu, ste opazili korenite spremembe pri delu v zadnjih desetih 
letih? 
Ja, seveda, ja. Zdej odkar je šlo bolj na to digitalno obliko, pripravljam muziko v digitalni 
obliki. To se pravi v obliki wav formata, ki ga odložim na Quantel in tam je njihov vir, s koder 
jemljejo dol. Jaz pa pripravljam iz knjižnice, prej pa se je to na kasete pripravljal. Se pravi, sem 
posnel deset komadov enega za drugim ali pa 20, ali pač kakorkoli, in potem so oni ... Kar se 
tehničnih stvari tiče, je to tehnična sprememba, ker se je prej to pripravljal to na kasete, zdaj se 
pa to pripravlja v digitalnih oblikah in je full hitrej in lažje.  
Kako bi opisali vaše sodelovanje z novinarjem in montažerjem pri oddajah Zrcalo tedna? 
Jaz vsak petek grem pogledat na razpored, ker včasih se tudi med tednom zamenjajo ali pa še 
isti dan, keri ne more ali pa zboli, pač grem pogledat na seznam, kdo je zdaj na vrsti za Zrcalo. 
Grem do njega in pač povprašam, maš kakšne posebne želje. Če jih ima, jih konkretno pove, 
če jih nima, pač ga prosim za vsebino. In pol mi po mailu pošlje, jaz si tisto preberem, tako ali 
tako sem skozi v stiku konstantno z aktualnimi stvarmi, ane, tako da približno vem, kaj želijo 
od mene, mislim, o čem govorijo. Potem pa jim jaz prpravim glasbo, ki jo poimenujem, pa dam 




priimek novinarja, glasba. Eni želijo potem, priprav mi glasba dramatična ali pa komična, eni 
pa pač glasba 1, 2, 3, 4, 5. Pač kolkr se zmenimo, kolkr je tem, pa še kakšna rezervo pripravim, 
da si potem sami preposlušajo. Tako da je lahko potem novinar bolj samostojen pri takih vrstah 
oddaje, ko se dela z glasbo spodaj, kot pa pr tistih, ko se dela glasbeno opremo post festum, ko 
je vse narejen, pa potem jaz to delam, čeprav so večino režiserji pa avtorji zraven. Tako da 
dober sodelujemo. 
Ali po vašem mnenju televizijo določajo predvsem vizualne podobe oziroma slika ali zvok 
(govor, mednarodni ton in glasba)? Gre za vizualni ali avdio medij? 
Gre za vizualni, pač drgač bi radio poslušal ali pa bi bila tema, ampak brez tega drugega dela, 
zvočnega dela pa ne gre. Tako da se dopolnjujeta. Pol so pa različna mnenja, kolk zdej da 
muska, kolk da slika. Al je to fifty-fifty, na čigavi strani je ... Čeprav ljudje dostkrat, pa tudi 
sam, včasih samo poslušam. Recimo, da ne gledam direkt slike, pa kej delam zdravn, pa 
poslušam. Pač televizija je vizualni medij, ampak sama oddaja pa vprašanje, jo lahko tudi 
poslušamo samo ... Mislim, televizijo določa vizualna stvar, ker pač vizija, ampak lahko pa 
tudi ne gledaš, pa veš za kaj gre. Tako da zvok ima veliko vlogo, ampak tuki je res potem stvar 
debate, kolk. Zdej če gledaš Zrcalo, pa da poslušaš samo off pa IT, je velik bolj drugačen, če 
je spodaj še ena glasbena podkrepitev, razen če res niso take teme, recimo No Country For Old 
Men, poznate film? Tam ni nobene glasbe, ste opazili? Je ne rabiš, ker je zgodba taka, ker je 
napetost ... Tuki se mi pa zdi, da včasih podkrepimo neki z glasbo, ene emocije.  
Kako komentirate prakso, da televizijski ustvarjalci pogosto ob napačni predpostavki, da 
je televizija predvsem vizualni medij, nekatere elemente zvoka pogosto zanemarjajo in 
podcenjujejo ter s tem ne izkoristijo njihovih potencialov? 
Ja, že na samem snemanju. Pri dosti oddajah se vidi, da so že snemalci, da jih mal boli džoli, 
ker slabo ozvočijo sogovornika, slabo ozvočijo nasploh ambient, slabo ozvočijo tudi novinarja, 
ane. Ja, dostkrat se to zgodi, ampak ne zaradi tehničnih stvari, ker se da tudi tehnično stvar 
prevert, če ti daš gor mike pa ne dela, je to odgovornost snemalca, da ni delal, ne odgovornost 
mikrofona. Ker ti moraš to prevert, al dela, al ne dela, al dobr dela, al ne dela. In so ene oddaje 
katastrofalno slabe zvočne zaradi tega, ker se zanemarja kvaliteta tega, se pravi, da tebe dobr 
posnamem, pa zravn še ljudi dobr, ambient ... Zarad tega, ker če ti govoriš, pa pelje rešilec 
mimo, pa imaš samo ti mike, kako bom jest zdej tebe snel stran s tistga ropotanja. Ti pa se ne 




fazi tudi malo bolj potih. Tako potem tehnično vidiš, da rabiš ljudi, da so tam ... Sej so kle na 
televiziji, eni so pa ...  
Kakšno vlogo ima po vašem mnenju glasba na televiziji?  
Veliko, zame ja. Zame ja, ker se mi zdi, da stvar podkrepi, ji da eno čustveno barvo, ane. Če 
ne vem, kažete posnetek, recimo dostikrat mi prihaja zdej ta fantek, tisti iz grške obale. Tam bi 
bila lahko tudi tišina, ane, ampak če bi dal spodaj še nekaj, tam se pa lahko vpliva na emocije 
gledalcev. Če bi dal en klavirček, bi pršlo čisto drugače, kot če bi dal eno grozo, en tak grom. 
Bi lahko dva čist različna čustva in tudi dva različna vidika na to dobil, tako da za mene ima 
veliko vlogo.  
Se vam zdi, da ustvarjalci oddaje Zrcalo tedna izkoriščajo glasbo z namenom, da 
manipulirajo občinstvo?  
Ne bi rekel, da manipulirajo. Podkrepijo. Jaz bi rekel, da podkrepijo, bi pa lahko zmanipuliral, 
recimo če daš nekje glasbo, ki je čustveno adekvatna posnetku pa vsebini offa, ane, potem 
podkrepiš. Če pa daš glasbo, ko pa je mal drgačna, kolkr je v sliki, lahko pa manipuliraš. Se 
pravi, da ti potem določiš ... Če vidiš mrtvega človeka na sliki, pa vojno, pa streljanje, si zelo 
podobno začutil, se pravi nekaj groznega, neprijetnega. Zdaj če bi jaz spodi dal 
tiktaktiktaktiktak bi vsak rekel, čakaj, jaz bom pa zdaj temu prisluhnil, ker neki druzga je kle 
kolkr to. Ne vem, tam žensko tepejo, zadaj pa komični ragtime klavir recimo Charlieja 
Chaplina. Bi vsak mal, opa, nekaj se ne sklada. Tisto bi bila potem manipulacija. To se dostikrat 
dogaja predvsem, ampak nebi rekel manipulacija, to je potem odvisno kako mi vidimo, če 
Trump nekaj reče al pa recimo prej Bush, ki je take felerje delal, in daš ti eno komično spodaj, 
seveda še bolj podkrepiš, hkrati pa že usmerjaš gledalca v en način mišljenje, ane, Bush je 
budala.  
Novinarjev komentar se kaže v tem ... 
Tako. Ja, se kaže, da pač jaz nekak sem na strani, na tej strani pol ko hoče novinar zapeljat tja. 
Se pravi, zdaj bom malo karikiral, Bush je butast. In to lahko z musko podkrepimo, pa 
zmanipuliramo na nek način. Ampak večinoma, vsaj kolkr jest delam z njimi, ne vidim tolk 
pristranskosti, čeprav seveda je malo bolj levo, ampak da bi z muziko ... Tam je tekst tisti, 
ampak da bi z musko kej skušal zmanipulirati? Ne verjamem, nisem imel takega občutka, se 




kjer sem jaz svoboden, da ne dobim nobenih navodil, pa jaz nekaj naredim iz sebe, tisto je 
moje, ne morem reči, to je bilo tvoje, ker je slika taka. Bi lahko dal tudi kaj druzga.  
Kakšno je vaše mnenje o uporabi glasbe v informativnem programu? Podpirate njeno 
prisotnost tako v dnevniških prispevkih, kot tudi v daljših oddajah, kot je na primer 
Zrcalo tedna? 
Jaz bi tako al tko, če bi, bi vse barval, ampak pač zato, ker to delam, pa verjetno z enega mojega 
vidika, ampak to pomen, da ene stvari pa tudi nebi imele nič. Ker to, da ne daš glasbe, je tudi 
eno sporočilo. Ne vem, kdo se je to odločil, sprejel in kje so se to pogovarjal, ampak to je zdaj 
zadnje čase trend. Se pravi, nekdo je mogel rečt, a lahko, pa je potem urednik rekel lahko. Ker 
jaz recimo prej v dnevniških prispevkih nikol nisem opazil. Pa tudi v Sobotnem dnevnikovem 
izboru, pa tudi v Odmevih so me kaki novinarji klical, jaz sem delal po naročilu. Tukaj jaz 
nimam nobene moči, lahko predlagam, lahko rečem, ampak na koncu je novinar tisti oziroma 
urednik, ko reče, ok, to je ok, to ni ok. Ampak to je zdaj zadnje čase, leto, leto in pol, prej tega 
ni bilo. Je fajn, kaj popestri, sploh kaki, ki so malo bolj lahkotni. Jaz mislem, da tega malo več 
rabimo, ker že tako ali tako so malo ... Hard.  
Prosim, opišite, kako poteka vaše delo v vlogi glasbenega opremljevalca pri oddajah 
Zrcalo tedna. Kakšne so vaše naloge? 
Priprava glasbe, to se pravi po tematikah, po željah. Nimam te moči, če mi reče novinar, jaz bi 
rad od Pink Floyd Money, da jaz pridobim pravice za to. To pa ima samo producent. Se pravi 
lahko uporabljamo to glasbo, se pravi popularno glasbo, ki je aktualna na radijih itd., ampak to 
zahteva svoj čas pa denar. Se pravi, preden jaz pridobim te pravice, če v petek to delamo, po 
navadi ne gre skozi. Plus to za politične teme, za alkohol, za cigarete, za nasilje nad otroki ... 
Večinoma avtorjev ne dovoli. Ali pa da bi bilo tako radikalno predstavljeno ali pa strankarsko, 
razen če niso oni že prej dogovorjeni, pa jim pač dajo neki, pa pol pridejo stranke pa rečejo, 
Kreslin je dal ta komad, dovoli, dejte ga. Drugače pa ne, ker je to res dražje, pa pač zahteva 
čas. Se pravi, da morate že vsaj en teden prej vedit, kaj boste drugi teden delali v Zrcalu, da 
naročiš znane komade, s katerimi bi malo vplivala na sporočilo, ki ga daješ tudi z musko 
zraven. Včasih je bilo to bolj rockandroll, to se je vrtelo vse. 





Ja pride pripomba, pride grožnja s tožbo, pride marsikaj. Ker tukaj so štiri pravice: ena je 
avtorska pravica, se pravi je treba avtorju plačat en delež od tega, če je avtor mrtev več kot 
toliko in toliko, potem ni teh pravic več oziroma jih imajo dediči oziroma če jih je nekdo 
odkupil. Ampak potem so še izvajalske pravice. Se pravi, če dam jaz en komad, ki je že tolko 
časa mrtev, mi ni treba dati, moram pa dati izvajalcu. Razen če se izvajalec odpove ali pa 
dovoli. Potem so pa še pravice založbe, se pravi izložba reče ja, izvajalec reče jaz nič ne rabim, 
ampak reče založba, jaz bi pa 300 evrov. Potem so pa še pravice nosilca proizvajalca zvoka, 
ker so lahko to ločene pravice, so štiri. To je tukaj full zakompliciran in tudi zarad tega se je 
nekak to nehal, plus to, da smo vsaj na televiziji, za radio ne vem, rekli, držimo se pravil, da ne 
bodo kazni, ker kazni pa so tuki velike. Lahko so velike tožbe.  
Pa so že bile tožbe zaradi oddaje Zrcalo tedna? 
Ne, jaz se ne spomnim, razen če je nekdo tko, da je kdo kaj uporabil, pa jaz ne vem. Ker jaz 
vsak teden, ko njim pripravim musko, potem na podlagi tega napišem poročilo za Sazas. To se 
mora v vsakem primeru oddat. Tudi če Kreslin na primer reče, da lahko daš, moram jaz vseeno 
to na Sazas prijavit. Zarad tega on se je odpovedal tem pravicam, da bomo mi to uporabli, 
ampak ne more se pa odpovedati tem pravicam, da bo to predvajano. Ker glasbeniki od tega 
živijo. Se pravi, kolikokrat se zavrti krat tak znesek in pride konec meseca, leta tak znesek, ane. 
V vsakem primeru mora televizija oddati poročilo o uporabljeni glasbi. V vsakem primeru, tudi 
če je ta iz Youtuba. Tukaj je bil včasih kak problem. Nat pa da to, ane. In s to knjižnico imamo 
mi odkupljene te pravice, se pravi za Slovenijo, ne vem kako je, če lahko gledaš Zrcalo z arhiva 
zunaj, ali ga lahko gledaš, ali ne, ampak vse te pravice ima Televizija zakupljene in plačane, ki 
izhajajo iz teh knjižnic, iz katerih mi jemljemo.   
Kako bogata se vam zdi zvočna knjižnica informativnega programa Televizije Slovenija, 
iz katerega izbirate skladbe tudi za oddaje Zrcalo tedna? 
Je bogata, ampak hkrati je 80 procentov glasbe, ki je ne bomo nikoli uporabli. Pač to je tako 
kot avtohiša, gredo ven v Nemčijo kupit avte in jih morajo vzeti 40, pet od tega jih je dobrih, 
ostali so bolj tako, ene par jih je pa čist zanič. In tako je tudi tukaj z glasbo. Je uporabna, je 
dobra, ampak tematska je pa potem kar nekaj, jo je premal ali pa se začne ponavljat. Pač tuki 
je težava, da se ponavlja, sploh če imamo še s kako drugo televizijo podobno knjižnico, kar jo 
imamo. 




Ja, dve imamo, Universal in EMI. In včasih slišim kaj v Preverjenem kaj, kar delam za Tednik, 
pa tudi slišim kaj, kar je bilo v Zrcalu. Pač tukaj pa ne moreš vplivat ... Jaz delam na ta način, 
da želim, da tudi po glasbi nekdo ve, da gleda nekaj, ker ve kaj gleda. Ko delam Na lepše, 
imam samo dva ali pa tri albume na razpolago, se pravi 40 muzik in teh 40 menjavam skozi 
celo leto. Se pravi, če grem jaz mimo televizije in slišim tingltingltingl neki na ukulele, aha, 
Na lepše. Pač to je moj način, da lahko gledalec tudi po zvoku prepozna oddajo. Pri Zrcalih je 
to malo bolj težje, ker se teme toliko menjajo, ampak so večinoma podobne, včasih tudi enake 
muzike, da se sliši potem, da je nekaj, kamor spada sploh. Info ima eno svojo podobo, za mene, 
to je moj način.  
Katera glasbena zvrst se, po vašem mnenju, v oddajah Zrcalo tedna najpogosteje 
uporablja: tematska, popularna, dramatična ali nevpadljiva?  
Dramatična in tematska.  
Kako komentirate ugotovitev analize vsebine, da je uporaba popularne glasbe v oddajah 
Zrcalo tedna v zadnjih petih letih upadla?  
Zahteve avtorjev, izvajalcev, založb in nosilcev pravic zvoka so se tako povečale in so ljudje, 
ki se prov ukvarjajo s tem, da huntajo, v smislu, ali se naš komad vrti nekje drugje, kakor tam, 
kjer se lahko ... Zato je upadlo to, včasih pa se ni nič gledalo na to. Novinar je rekel, jaz bi Wa 





PRILOGA G: TABELA ANALIZIRANIH ODDAJ ZRCALO TEDNA  
  
 
6. 1. 2008 
4. 5. 2008 
5. 10. 2008 
11. 1. 2009 
10. 5. 2009 
11. 10. 2009  
17. 1. 2010  
16. 5. 2010 
17. 10. 2010 
30. 1. 2011 
22. 5. 2011 
23. 10. 2011 
5. 2. 2012  
3. 6. 2012 
28. 10. 2012  
10. 2. 2013 
9. 6. 2013 
3. 11. 2013 
16. 2. 2014 
15. 6. 2014 
9. 11. 2014 
22. 2. 2015 
21. 6. 2015 
15. 11. 2015 
28. 2. 2016 
26. 6.2016 
20. 11. 2016  
5. 3. 2017 
2. 7. 2017 
26. 11. 2017 
11. 3. 2018 
8. 7. 2018  
2. 12. 2018  
Funkcije zvoka                                  
ustvarjanje pomena  












0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 




1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
Mednarodni ton v 
novinarski praksi                                  
utišani mednarodni ton 
(da-1, ne-0) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
polni mednarodni ton 
(da-1, ne-0) 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
zvočni prelom na 
začetku oddaje 1 1 1 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 0 1 
zvočni prelom ob 
menjavi teme 
(da-1, ne-0) 
1 0 1 1 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 
zvočni prelom sredi 
povedi 
(da-1, ne-0) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Glasba v novinarski 
praksi                                  
glasba + slika 
(da-1, ne-0) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
glasba + slika + 
mednarodni ton 
(da-1, ne-0) 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 
glasba + slika + 
mednarodni ton + off 
(da-1, ne-0) 
1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 
glasba pod izjavami 
(da-1, ne-0, 2-različno) 0 0 0 0 0 2 0 2 2 0 0 0 2 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 2 2 1 2 2 2 0 2 1 
zgolj off 
















PRILOGA H: OBVEŠČENO SOGLASJE K SODELOVANJU V RAZISKAVI 
OBVEŠČENO SOGLASJE K SODELOVANJU V RAZISKAVI 
INFORMACIJE O RAZISKAVI: Televizijski zvok v oddajah Zrcalo tedna na Televiziji Slovenija 
Vljudno vas vabim k sodelovanju v raziskavi Televizijski zvok v oddajah Zrcalo tedna na Televiziji Slovenija, ki 
jo v okviru magistrske naloge izvaja Neža Kampijut, univ. dipl. komunikologinja. Raziskava poteka na Fakulteti 
za družbene vede, Univerze v Ljubljani, pod mentorstvom izr. prof. dr. Igorja Vobiča. 
Namen raziskave je ugotoviti, kako se elementi zvoka – govor, mednarodni ton in glasba – uporabljajo v 
televizijskem informativnem programu, natančneje v oddaji Zrcalo tedna na javni Televiziji Slovenija in kako so 
se razmerja med njimi artikulirala v zadnjih desetih letih. 
Z vami želim opraviti raziskovalni intervju o teh vprašanjih. Pogovor bo trajal približno 30 minut.  
Vaše sodelovanje v raziskavi je v celoti prostovoljno, lahko zavrnete odgovore na določena vprašanja ali pa 
sodelovanje kadarkoli prekinete brez posledic ter zahtevate uničenje zbranih osebnih podatkov. Prav tako lahko 
sodelujete v dogovarjanju o kraju in času ter drugih okoliščinah pogovora. 
Udeležba v raziskavi ne prinaša posebnih tveganj. Sodelovanje v raziskavi ne prinaša posebnih koristi z izjemo 
znanja in izkušenj, ki jih boste pridobili v okviru sodelovanja. 
V primeru morebitnih dodatnih vprašanj se lahko obrnete na Neža Kampijut, neza.kampijut@gmail.com. 
SOGLASJE ZA SODELOVANJE V RAZISKAVI, UPORABO PRIDOBLJENIH INFORMACIJ IN 
HRAMBO 
Spodaj podpisan/a potrjujem, da bom sodeloval/a v opisani raziskavi v okviru priprave magistrske naloge 
»Televizijski zvok v oddajah Zrcalo tedna na Televiziji Slovenija«, in sicer v intervjuju.  
DA / NE  
Razumem, da je moje sodelovanje v raziskavi v celoti prostovoljno, lahko zavrnem odgovore na določena 
vprašanja ali pa sodelovanje kadarkoli prekinem brez posledic ter zahtevam uničenje zbranih osebnih podatkov. 
       
DA / NE 
 
Strinjam se, da so podatki pridobljeni v raziskavi uporabljeni za namene te raziskave – tj. priprava magistrskega 
dela.            
           DA / NE 
Strinjam se, da so zbrani neanonimizirani podatki (tj. da osebni podatki niso zakriti) hranjeni v javno dostopnem 
arhivu (npr. Arhiv družboslovnih podatkov) vsaj 10 let.  
DA / NE 
Razumem, da lahko drugi uporabniki zbrane in hranjene podatke ponovno uporabijo v izobraževalne in 
znanstveno raziskovalne namene in rezultate analiz objavijo v svojih poročilih. 
 DA / NE 
Imel/a sem priložnost za postavitev vprašanj v zvezi z raziskavo in sem nanje dobil/a zadovoljive odgovore. 
DA / NE 











  Ime, priimek in podpis izvajalca raziskave                                                                      Datum 
 
 
